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Izvleček 
Ozaveščanje o podnebnih spremembah skozi dokumentarni film: Analiza 
filma Pred potopom 
Podnebne spremembe predstavljajo veliko grožnjo človeštvu in največji izziv današnjega časa. 
Cilj diplomske naloge je bil analizirati, na kakšen način film Pred potopom (Before the flood) 
ozavešča gledalca o podnebnih spremembah. Zato sem najprej opredelila podnebne 
spremembe, ki jih film obravnava, in z njimi povezane razvojne paradigme, opredelila sem tudi 
različne pristope v dokumentarnem filmu. Izbrani dokumentarni film prikaže igralca in 
okoljevarstvenika Leonarda DiCapria, ki potuje na pet kontinentov in Arktiko ter se tam sreča 
z različnimi politiki, znanstveniki in pričami podnebnih sprememb z namenom, da mu 
pomagajo razkriti dejstva in razsežnosti podnebnih sprememb, hkrati pa se z njimi pogovarja o 
možnih rešitvah za le-te. Na kakšen način film promovira podnebne spremembe sem 
ugotavljala preko njegove vsebine, namena, strukture, modelov in načinov (po Billu Nicholsu), 
ciljne publike, distribucije, političnega konteksta, retorike, ideologije in vizualne 
reprezentacije. 
Ključne besede: dokumentarni film, podnebne spremembe, globalno segrevanje, ozaveščanje o 












   
 
Abstract 
Climate change awareness through a documentary film: analysis of the film 
Before the Flood 
Climate change is a major threat to humanity and the greatest challenge of our time. The 
objective of the thesis was to analyse in what way the movie Before the flood increases 
awareness of the viewer about climate change. First, I identified the climate change and the 
associated development paradigms that the film deals with, as well as defined the different 
approaches shown in the documentary film. The chosen documentary film depicts the actor and 
environmentalist Leonardo DiCaprio, who travels to five continents and the Arctic, where he 
meets with a variety of politicians, scientists, and witnesses of climate change, in order to 
disclose facts and the extent of climate change, while at the same time talking about possible 
solutions for it. I established in what way the film promotes climate change through its content, 
purpose, structure, models and methods (according to Bill Nichols), target audiences, 
distribution, political context, rhetoric, ideology and visual representation. 
Keywords: documentary film, climate change, global warming, climate change awareness, film 
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Podnebne spremembe so eden najresnejših problemov današnjega časa. Vidne so v dvigu 
globalne temperature, taljenju ledu na Antarktiki in Grenlandiji, toplejših oceanih, dvigu vode 
v oceanih in izumiranju živalskih vrst. Človeštvo spremembe v podnebju občuti v izgubi domov 
zaradi poplav, hurikanov ali požarov; izgubi zemlje za pridelavo hrane; večjem številu raznih 
bolezni; spremenjenih letnih časih; v porastu ljudi, ki so primorani oditi na pot zaradi suše ali 
dviga gladine morja in v mnogih drugih katastrofalnih posledicah. 
Svet se v tem trenutku nahaja na kritični točki, kjer je treba čim hitreje in čim bolj učinkovito 
in drastično ukrepati preden pride do najhujših možnih posledic. V raziskavi Svetovnega 
ekonomskega foruma, izvedeni leta 2017, so milenijci1 podnebne spremembe in uničevanje 
narave dali na prvo mesto najpomembnejših problemov današnjega časa (Global Shapers 
Survey 2017).  Ozaveščanje o podnebnih spremembah po svetu se veča, vedno več je protestov, 
medijske pokritosti in motiviranosti ljudi. Zdi se mi izrednega pomena, da se o podnebnih 
spremembah piše čim več, zato sem tudi jaz diplomsko nalogo posvetila tej temi. 
Kot pove že naslov mojega dela, sem se v njej dotaknila dveh področij: podnebnih sprememb 
in dokumentarnega filma. V praktičnem delu naloge sem raziskala na kakšen način informira o 
podnebnih spremembah dokumentarni film Pred potopom (Before the Flood 2017).  
Najprej sem se poglobila v podnebne spremembe in poiskala čim več podatkov o tem, kako 
pride do podnebnih sprememb in kaj znanstveniki menijo, da nam prinašajo. Želela sem 
ugotoviti, na kakšen način so se ukvarjali s podnebnimi spremembami do leta 2016, ko je prišel 
v kinematografe film, ki sem ga v nadaljevanju preučevala. Dokumentarni filmi so eden od 
načinov ozaveščanja ljudi o okoljski krizi in mogočih rešitvah za njo, zato sem se odločila 
preučiti, na kakšen način ta film opozarja na podnebne spremembe. Najprej sem orisala 
značilnosti in nekaj mogočih pristopov k dokumentarnemu filmu. Potem sem pod drobnogled  
vzela film Pred potopom - enega najbolj znanih filmov, ki opozarja na problem globalnega 
segrevanja in hkrati ponuja razne rešitve za boljše ravnanje z našim planetom v prihodnosti. 
Predvsem me zanimalo, kaj se je filmskim ustvarjalcem z vidika podnebnih sprememb zdelo 
ključno izpostaviti, katere rešitve so ponudili glede ta problematike in katere pristope so 
uporabili pri nastajanju dokumentarnega filma. Pri analizi sem uporabila tudi informacije iz 
različnih intervjujev s pobudnikom filma in z režiserjem, ki sem jih našla na spletu. Film sem 
 
1 1 Generacija milenijcev predstavlja ljudi rojene med letoma 1980 in 2001 
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analizirala preko konteksta njegovega nastanka, vsebine, namena, ciljne publike, političnega 
vidika, predstavljenih problemov, posledic in rešitev kar se tiče podnebnih sprememb, 
strukture, modelov, načinov, uporabljene retorike in ideologije. Temu sem se posvetila zato, da 
bi razumela, na kakšen način si tovrsten film prizadeva za osveščanje glede podnebnih 
sprememb.  
 
1.2 Namen diplomskega dela in metode dela 
V diplomski nalogi sem se odločila pridobiti ključne podatke o podnebnih spremembah, 
dokumentarnem filmu, želela pa sem ugotoviti tudi na kakšen način film Pred potopom 
ozavešča gledalca o podnebnih spremembah. V ta namen sem raziskala njegovo vsebino, 
namen, strukturo, ciljno publiko, način financiranja filma, družbeni in politični kontekst 
produkcije in distribucije; katere modele in načine (po Nicholsu 2017)  najdemo v njem; 
retoriko in ideologijo, ki ju sporoča; in kontekst. 
 
Prebrala in analizirala sem literaturo na temo globalnega segrevanja, analize filmov, filmskih 
elementov, dokumentarcev nasploh in naravovarstvenih dokumentarcev. Večkrat sem si 
ogledala film Pred potopom, ga razčlenila na dele in ga nato analizirala. Pričujoče diplomsko 
delo temelji na literaturi in virih. Opustila sem idejo, da bi naredila raziskavo recepcije in vpliva 
filma z ekološko vsebino s katero sem se sprva spogledovala. Namesto tega sem se odločila, da 
se bom poglobila v samo problematiko podnebnih sprememb in, da bom analizirala enega bolj 
znanih filmov, ki o tem osvešča. Analiza temelji na razčlenitvi obravnavanega filma Pred 
potopom in uporabi ter interpretaciji virov, ki omogočajo vpogled v kontekst njegovega 
nastanka in namena. Pri osvetlitvi načina predstavitve in retorike filma sem si pomagala z že 
uveljavljenimi pristopi (McLane 2012, Duvall 2017, Nichols 2017). Pomembna knjiga za 
pomoč pri analizi je bila knjiga Okoljevarstveni dokumentarec (The Environmental 
Documentary) v kateri John Duvall obravnava pristope k analiziranju dokumentarnih filmov 
ter jih nekaj tudi analizira.  
Diplomsko delo je razdeljeno na tri sklope: predstavitev najpomembnejše problematike v 
povezavi s podnebnimi spremembami (ki so obravnavane tudi v filmu); oris pristopov k 
načinom analize dokumentarnega filma; analiza filma Pred potopom. Diplomska naloga ima 
velik obseg, saj sem želela pojasniti tudi same okoljske spremembe in se posvetiti različnim 
vidikom analize filma. 
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2. PODNEBNE SPREMEMBE 
 
»Vsak dan se srečujem z izzivi našega težavnega in zapletenega sveta, vendar noben od njih 
ni tako velik kot klimatske spremembe. Slednje so resna eksistencialna grožnja za večino 
življenja na planetu, še zlasti pa človeštvu.« 
António Guterres, sekretarni general Združenih narodov (Podnebne spremembe 2019) 
 
Izraz podnebje ali klima se pogosto meša z izrazom vreme. Slednji se nanaša na razmere v 
ozračju, ki se pojavljajo na določenem območju v krajših časovnih obdobjih – lahko se 
spreminja iz minute v minuto, lahko pa je podobno več dni ali tednov. Vreme nastane pod 
vplivom vremenskih elementov in dejavnikov v ozračju, kot so temperatura, padavine in veter. 
Izraz podnebje se po drugi strani nanaša na dolgoročno območno, lahko tudi globalno 
»povprečje« vremenskih pojavov – temperatur, vlažnosti in padavin čez  leta, desetletja, 
tisočletja (What is Climate Change 2014). Za opredelitev podnebja nad nekim območjem se 
praviloma upošteva 30 let merjenja klimatskih elementov (Vreme in podnebje 2019). 
Do podnebnih sprememb lahko pride zaradi več dejavnikov, ti so oceanski procesi, premiki 
tektonskih plošč, spremembe v sončnem sevanju in spremembe zaradi človeškega delovanja. V 
članku iz leta 2001 Houghton John et al. pišejo, da obstajajo močni dokazi, da je v zadnjih 50ih 
letih človek s svojimi dejavnostmi vplival na okolje (Houghton et al. 2001). 
V zadnjih dveh stoletjih je človek s svojimi dejavnostmi, kot sta prekomerna uporaba naravnih 
virov in tehnologij, zelo spremenil podnebje, kar dokazuje velike podnebne spremembe v 
kratkem časovnem obdobju. Ena hujših sprememb v zadnjih desetletjih je povečan učinek tople 
grede. 
 
2.1 Učinek tople grede 
                   »Veste, o čem sem vedno sanjala? Da bo zaradi 
učinka tople grede nekega dne Estonija kot Los Angeles danes. Vedno sem razmišljala, da 
želim biti ob koncu sveta v Estoniji. Mislim, da bi potem preživela (Kass 2019).« 
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Zemlja ljudem daje edinstveno okolje za življenje. Sončno sevanje ohranja Zemljin podnebni 
sistem, biosfero in vzdržuje tehnološko dobo (Jain 1993). Tla, ozračje in oblaki oddajajo toploto 
večinoma kot infrardečo svetlobo; površje Zemlje, vodne, zasnežene in poledenele površine pa 
skoraj vso vpadlo infrardečo svetlobo absorbirajo, kot piše Tomaž Vrhovec (2001: 332-333). 
V nočeh sevanje od tal potuje skozi atmosfero, kjer del tega sevanja absorbirajo plini, kot sta 
ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H₂O), in ga zadržijo. Polovica sevanja gre tako naprej v 
vesolje, drugi del pa se vrne nazaj k tlom (Vrhovec 2001).  
Čez dan skozi Zemljino atmosfero prodira tudi sevanje Sonca v obliki elektromagnetnih valov. 
Vrhovec (2001) piše, da plini, kot sta vodna para in ogljikov dioksid, absorbirajo dele 
infrardečega sončnega sevanja in ga zadržijo v atmosferi, hkrati pa ne vplivajo na prehod 
vidnega dela sevanja. Vrhovec (2001) doda, da je omenjena absorpcija kriva za direktno 
segrevanje posameznih plasti ozračja ter da so v ozračju prisotni tudi drugi plini, ki večinoma 
nastajajo zaradi človeške dejavnosti in prav tako prispevajo k sevalni bilanci. Takšna plina sta 
med drugimi metan (CH4), dušikov oksid (N2O). Vidni del sončnega sevanja pride podnevi do 
tal in jih segreje, infrardeče sevanje tal se nato absorbira in zadrži v ozračju ter se nato iz ozračja 
vrne k tlom in tako je ohlajanje tal manjše (2001). Koliko je ponovno izsevane infrardeče 
svetlobe je odvisno od koncentracije plinov (2001). Zaradi vodne pare, ogljikovega dioksida in 
ostalih plinov v atmosferi so tla dosti toplejša, kot bi bila brez prisotnosti le teh. Večja kot je 
njihova koncentracija, manj je ohlajanja tal in temperatura tal ter atmosfere se dvigne (Vrhovec 
2001).  
Tega pojava se je prijelo ime atmosferski »učinek tople grede«, saj podobno kot topla greda na 
vrtu, plini v atmosferi zadržujejo toploto. Te pline zaradi njihove funkcije povzročanja prej 
omenjenega učinka imenujemo tudi toplogredni plini. 
Pozitivna plat toplogrednih plinov je, da imamo zaradi njih na Zemlji višje temperature, ki so 
omogočile razvoj pestrega življenje. Povprečna temperatura Zemlje danes znaša 14,6 °C, brez 
prisotnostih plinov bi se znižala na -18 °C in postala neugoden planet za življenje ljudi in večino 
živalskih in rastlinskih vrst.  
Ko je toplogrednih plinov v atmosferi več od naravnega ravnovesja, pride do neravnovesja med 
sevanjem, ki vstopa v ozračje, in tistim, ki izstopa, globalne temperature se spremenijo in ostali 
deli klimatskega sistema se novim temperaturam prilagodijo (Kaj so podnebne spremembe? 
2019). Prilagodijo pa se lahko s pojavi, ki lahko ogrozijo življenje na Zemlji. Že majhno 
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povišanje povprečnih temperatur lahko povzroči ekstremne težave za življenje ljudi, živali in 
rastlin.  
 
2.2 Toplogredni plini 
Najpomembnejši toplogredni plin je vodna para, saj zavzema največji delež med ostalimi plini 
tople grede v atmosferi. Matjaž Ravnik (1997) piše, da je zahvaljujoč njej povprečna 
temperatura našega planeta višja za 30 °C ter da preostali toplogredni plini prispevajo le nekaj 
stopinj k višji temperaturi ozračja. Človek ne more vplivati na količino vodne pare v atmosferi, 
lahko pa s svojimi dejavnostmi vpliva na koncentracijo toplogrednih plinov, kot sta CO2 in N2O 
(Ravnik 1997: 14).  
CO2  je v ozračju 0,03 %, a kljub temu več kot ostalih toplogrednih plinov. Nastaja pri dihanju 
ljudi, rastlin in živali ter pri izgorevanju organskih snovi – premoga, olja in nafte. Ljudje so s 
svojimi dejavnostmi, kot sta vožnja avtomobilov in letal, v zadnjih letih proizvedli nevarno 
velike količine CO2. Ravnik (1997) piše, da CO2 ostaja najpomembnejši plin tople grede, ki 
nastaja zaradi človeške dejavnosti, kljub temu da je skupni učinek preostalih plinov že 
primerljiv učinku CO2. Največja problematika tega plina je, da ostane v ozračju dlje časa kot 
ostali plini tople grede. V petem poročilu Medvladnega foruma za podnebne spremembe 
Združenih narodov (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, kratica IPCC) so 
zapisali, da bo po emitiranju CO2 »pulza« v ozračje 40 % tega ostalo v ozračju 100 let, 20 % 
1000 let in 10 % celo 10.000 let (Ask the Experts: The IPCC Fifth Assessment Report 2014). 
Zaradi tako dolge atmosferske dobe imajo emisije CO2 daljše posledice za podnebni sistem in 
delež emisij je ireverzibilen v človeških časovnih okvirjih, razen v primeru, da se izvrši 
neposredna odstranitev (Ask the Experts: The IPCC Fifth Assessment Report 2014). Emisije 
CO2, ki so bile izpuščene leta nazaj, so prispevale k podnebju danes, emisije, ki jih izpuščamo 
danes, pa bodo odločilne za življenje na Zemlji naših naslednikov. Za največ emisij CO2 je po 
podatkih IEA, mednarodne energetske agencije (ang. International Energy Agency) v letu 2016 
bila odgovorna Kitajska (28 %), sledijo pa ji Združene države Amerike (15 %) in Evropska 
unija (10 %) (IEA Atlas of Energy 2019). 
Kremžar (2005) trdi, da so tudi dušikove spojine v prevelikih količinah hudi onesnaževalci 
okolja in lahko imajo daljnosežne posledice na življenje na Zemlji. Kajfež-Bogataj (1991) trdi, 
da se za okolje nevarne spojine dušika pojavijo pri izgorevanju fosilnih goriv v gospodarstvu 
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in prometu, pri sežiganju biomase, intenzivnem kmetijstvu in gozdarstvu in pri odpadnih vodah. 
Za največ izdatnih spojin dušika poskrbi cestni promet. 
Znanstveniki opozarjajo, da se je zaradi velike uporabe fosilnih goriv in zaradi drugih človeških 
dejavnosti, kot je masivno sekanje deževnih gozdov, število toplogrednih plinov zvišalo, učinek 
tople grede se je okrepil in posledično se je Zemljino površje še dodatno otoplilo. Prišlo je do 
tako imenovanega globalnega segrevanja.  
 
2.3 Globalno segrevanje 
Zemlja je edini planet, za katerega trenutno vemo, da omogoča življenje, in eden od ključnih 
dejavnikov za to je ravno prava bližina Sonca. Poleg tega je pomemben dejavnik tudi že prej 
omenjen učinek tople grede, zaradi katerega se Zemlja ohranja topla. Janet Larsen (2014) piše, 
da je imela civilizacija od pojava kmetijstva pred 11.000 leti relativno stabilno podnebje, le to 
pa se v zadnjih letih ekstremno hitro spreminja. Ravnik (1997) trdi, da se človekovemu vplivu 
predvsem živi deli Zemlje ne morejo več prilagajati – spreminja se podnebje, zrak in voda sta 
onesnažena, poleg tega izumirajo živalske in rastlinske vrste. 
Glede na podatke Nasine Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (ang. The National Oceanic 
and Atmospheric Administration, kratica NOAA) (NASA Global climate change 2019) je bilo 
zadnjih pet let najtoplejših v sodobnem času. Od leta 1880 se je povprečna globalna temperatura 
Zemljine površine dvignila za skoraj 1 °C. (2019) Segrevanje je trenutno najmočnejše v arktični 
regiji (2019). Zaradi višje temperature se tali led in posledično viša gladina morja. Nasini 
raziskovalci ugotavljajo, da masovna izguba ledu na Grenlandiji in Antarktiki še naprej precej 
prispeva k dvigu morske gladine (2019).  
Justin Gillis (2017), okoljski novinar in avtor knjige Dviganje temperature, (ang. Temperature 
Rising), ki govori o tem, kako rešiti problem globalnega segrevanja, navaja, je po mnenju  
znanstvenikov za večino ali celo vso segrevanje od druge polovice 20. stoletja krivo človeško 
izpuščanje toplogrednih plinov. Če se bo segrevanje Zemlje še nadaljevalo in se zvišalo za več 
kot 4 stopinje Celzija, planet ne bo zmožen zadovoljiti osnovnih življenjskih potreb vse večjega 
števila prebivalcev (2017).  Poleg tega bo prišlo do za človeka neprijaznih okoljskih pojavov. 
V poročilu Houghtona et al. (2001), ki je bilo napisano na znanstvenih podlagah o spremembah 
podnebja, piše, da se na podlagi vseh preučevanih scenarijev pričakuje dvig temperatur in 
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morske gladine čez celotno obdobje 21. stoletja. Zaradi višjih temperatur lahko pride do daljših 
požarnih sezon in katastrofalnih vremenskih sprememb (Houghton et al. 2001).   
Terry L. Root et al. (2003) je z ostalimi raziskovalci zbral informacije o rastlinskih in živalskih 
vrstah v povezavi z globalnim segrevanjem, jih analiziral in prišel do ugotovitve, da je vpliv 
globalnega segrevanja že viden na populacijah rastlin in živali. Zaradi hitrega dviga 
temperature, uničenja naravnih habitatov nekaterih vrst in tako dalje, bi zlahka prišlo do motenj 
v biocenozi, sledilo bi preoblikovanje skupnosti vrst, poleg tega bi lahko prišlo do iztreba 
številnih vrst in morda izumrtja (2003). 
Susan Solomon et al. (2009) trdijo, da so podnebne spremembe, ki so posledica povečanih 
koncentracij CO2, za 1000 let po ustavitvi, ireverzibilne. Resnost podnebnih sprememb, ki jih 
je povzročil človek, tako ni samo v obsegu teh, ampak zajame tudi možnosti za nepovratnost 
(Solomon et al. 2009). 
Za največ emisij CO2 je po podatkih IEA v letu 2016 bila odgovorna Kitajska (28 %), sledijo 
pa ji Združene države Amerike (15 %) in Evropska unija (10 %) (IEA Atlas of Energy 2019). 
Posledice globalnega segrevanja že lahko občutimo in vidimo na lastne oči v vedno bolj 
katastrofalnih poplavah, vročinskih valovih, daljših sušnih obdobjih. Zaradi prekomernega 
izpuščanja toplogrednih plinov predvsem industrializiranih držav nosi posledice cel svet, 
najpogosteje pa ravno države, ki so imele malo izpustov prej omenjenih plinov. 
 
2.4 Stremenje k okoljskim rešitvam  
Znanstveniki, ki že dlje časa spremljajo podnebne spremembe in opozarjajo na njih, so že leta 
nazaj napovedali, da bo treba spremeniti način življenja, a niso bili slišani. Posledično lahko 
podnebne spremembe označimo kot trenutno največji izziv, s katerim se sooča človeštvo. 
Veliko lahko k boljšemu okolju prispeva posameznik sam s svojim ravnanjem, za večje dosežke 
pa ni dovolj samo posameznikova, temveč je potrebna predvsem velika politična volja. 
Dr. Faith Birol, izvršni direktor IEA, pravi:  
 »Več kot 70 % svetovnih energetskih naložb bo prišlo s strani vlad, zato je sporočilo jasno –
usoda energije sveta leži v odločitvah in zakonih, ki jih podajo vlade (World Energy Outlook 
2018 2019).« 
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V nadaljevanju tega poglavja sem se odločila posvetiti trajnostnemu razvoju, ki predstavlja 
temelj k reševanju okoljske problematike, ter predstavitvi nekaj pomembnejših dokumentov in 
sporazumov, ki zadevajo okolje. 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je začelo po svetu razmišljati o globalnem trajnostnem 
razvoju. Kot politični koncept se je trajnostni razvoj najprej pojavil v poročilu Brundtlandske 
komisije, ki je bilo izdano leta 1987 (Jelen 2013: 9). Komisija je bila tistega leta sklicana, da bi 
oblikovala predloge dolgoročne okoljske strategije za doseganje trajnostnega razvoja do leta 
2000 in naprej (Brundtland Report 1987). 
Globalni trajnostni razvoj ima več definicij, največkrat uporabljena in najbolj razširjena pa je 
definicija Brundtlandske komisije, ki  jo opredeljuje kot: 
 »razvoj, ki zadostuje današnjim potrebam, ne da bi ogrožal možnosti prihodnjih generacij pri 
izpolnjevanju njihovih potreb (Brundtland Report 1987).« 
Številne države so v preteklosti veliko dale predvsem na gospodarski razvoj, zato pa so trpela 
druga področja. Brundtlandska komisija je za temeljna stebra trajnostnega razvoja ob 
gospodarski rasti postavila še varstvo okolja in socialno enakost z namenom bolj trajnostnega 
življenja na Zemlji tudi za prihodnje generacije. Po zasedanju je bil leta 1992 v Riu de Janeiru 
izdan tudi načrt imenovan Agenda 21 (Ogorelec Wagner 2019), v katerem so bili zapisani 
postopki za izvajanje ciljev tako na lokalni kot nacionalni ravni z namenom doseganja napredka 
z vključevanjem vseh prej omenjenih stebrov. Načrt Agenda 21 je dal poziv vladam držav, naj 
pripravijo nacionalne strategije za trajnostni razvoj, pri nastajanju pa naj bi sodelovale nevladne 
organizacije in javnost. 
Drago Kos (2004) piše, da je danes že težko najti razvojni dokument, ki se ne bi skliceval na 
trajnostne cilje in načela. V Sloveniji je bil kot na odgovor načrta Agende 21 izdan dokument 
Agenda 21 za Slovenijo (Ogorelec Wagner 2019), s katerim so avtorji želeli »predstaviti 
optimistični koncept človeške družbe kot samouravnavajočega sistema, ki se bo sam sposoben 
uravnotežiti z ostalo naravo, ne da bi morali za to žrtvovati gospodarski razvoj in kakovost 
življenja.« V dokumentu je bilo zapisanih več ciljev glede na različna področja. Izpostavila bom 
področje energije, kjer so bili cilji (do leta 2010) sledeči:  
• za 20 % manjša poraba primarne energije na prebivalca ob stalni ravni energetskih 
storitev, naraščajočem družbenem proizvodu in stabilnem številu prebivalstva 
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• delež obnovljivih virov energije za pokrivanje potreb v bivalnem okolju, storitvah, lahki 
industriji, obrti, kmetijstvu in prometu povečan na 60% 
• manjše emisije SO2 – od sedanjih 92 na 22 kg/prebivalca na leto, CO2 –  s 6,3 na 3,5 
tone/prebivalca na leto in NOX – z 22,5 na 11 kg/prebivalca na leto 
• za 35 % manjša poraba premoga v naslednjih letih 
• opustitev uporabe jedrske energije v komercialne energetske namene (Agenda za 
Slovenijo 1997: 26)      
     
Danes je viden napredek nekaterih držav, ki so si vneto želele spremeniti ideje o trajnosti v 
prakso, kljub temu pa je ta še vedno velik globalni izziv. Marsikatera država je v zadnjih letih 
prilagodile svojo podnebno politiko, prav tako se dogajajo razna mednarodna pogajanja glede 
klimatskih sprememb. Marsikatera predvsem nerazvita država pa je bila glede na poročilo, ki 
ga najdemo na spletni strani Združenih narodov namenjeni trajnostnem razvoju in temelji na 
recenziji Agende 21, pri tem, da bi uvedbi trajnostne napredka neuspešna (Stakeholder Forum 
for a Sustainable Future 2012). 
Med drugimi je leta 2012 Johannesburška deklaracija o trajnostnem razvoju ponovno potrdila 
predanost svetovne skupnosti okolju in izkoreninjenju revščine (The Johannesburg Declaration 
on Sustainable Development. 2002). Temeljila je na Agendi 21 ter dodatno pripisala velik 
poudarek mnogostranskih partnerstev (2002).  
 
Septembra 2000 je takratnih 189 članov organizacije Združenih narodov podpisalo Milenijsko 
deklaracijo Organizacije združenih narodov (ang. The United Nations Millennium 
Declaration), v kateri je zapisanih osem ciljev, s katerimi bi odpravili revščino in izboljšali 
dostop do osnovnih pravic, kot je pitna voda in preživetje do leta 2015 (Millenium Development 
Goals 2019). Trajnost glede okolja je bila vključena, a ne na prvem mestu. Problematiko o 
podnebnih spremembah so vključili v povezavi z revščino (2019). Svetovni voditelji so se s 
podpisom zavezali k boju proti revščini, lakoti, boleznim, nepismenosti, degradaciji okolja in 
diskriminaciji žensk (World Health Organization 2019). Končnih osem ciljev je bilo: 1. 
Odpraviti skrajno revščino in lakoto; 2. Doseči splošno osnovno izobraževanje; 3. Spodbujanje 
enakosti spolov in krepitev vloge žensk; 4. Zmanjšanje smrtnosti otrok; 5. Izboljšanje zdravja 
mater; 6. Boj proti virusu HIV/AIDS, malariji in drugim boleznim; 7. Zagotoviti okoljsko 
trajnost; 8. Razviti globalno partnerstvo za razvoj (Millenium Development Goals 2019). 
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Septembra 2015 je bilo v New Yorku srečanje vrha področja trajnostnega razvoja Organizacije 
združenih narodov, po katerem je bil narejen načrt organizacije za trajnostni razvoj do leta 2030 
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 2019). Tako kot prej 
omenjeni načrt Brundtlanske komisije si tudi ta načrt želi uravnotežiti gospodarsko, socialno in 
okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals 2019).  
 
V načrtu je izpostavljenih 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki gradijo na ciljih Milenijske 
deklaracije in želijo doseči, kar prej zadani cilji niso (2019). Cilji so: 1. Konec revščine; 2. 
Konec lakote; 3. Dobro zdravje in počutje; 4. Kakovostna izobrazba; 5. Enakost spolov; 6. Čista 
voda in sanitarno-higienske razmere; 7. Dostopna in čista energija; 8. Dostojno delo in 
ekonomska rast; 9. Industrija, inovacije in infrastruktura; 10. Zmanjšanje neenakosti; 11. 
Trajnostna mesta in skupnosti; 12. Odgovorna poraba in produkcija; 13. Klimatska akcija; 14. 
Življenje pod vodo; 15. Življenje na tleh; 16. Mir, pravice in močne institucije; 17. Partnerstvo 
za cilje (Sustainable Development Goals 2019).             
  
Vsi cilji imajo še določene tarče. Dve tarči za cilj, ki se nanaša na klimatske akcije, sta na 
primer: 
• Vključiti ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami v nacionalne politike, strategije 
in načrtovanje 
• Izboljšati izobraževanje, povečati ozaveščanje ter človeško in institucionalno 
zmogljivost za blaženje podnebnih sprememb, za prilagajanje, zmanjšanje vpliva in 
zgodnje opozarjanje (Sustainable Development Goals 2019) 
 
Na spletni strani Organizacije združenih narodov o trajnostnem napredku so pri vsakem od 
ciljev napisane tudi informacije o napredku v posameznem letu. 
Poleg načrta za trajnostni razvoj Organizacije združenih narodov, kjer je je eden od ciljev 
klimatska akcija, je ista organizacija v istem letu organizirala okvirno konvencijo o 
spremembah podnebja, znotraj katere je bil podpisan Pariški sporazum o podnebnih 
spremembah, ki ima ključni pomen za prihodnost našega planeta, o tem pa bom več pisala v 
nadaljevanju naloge. 
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2.4.1 Odrast 
Trajnostni razvoj naj bi torej zagotavljal razvoj družbe in gospodarstva ob hkratnem 
okoljevarstvu, vendar to kaže na nekakšen paradoks. Ljudem skuša zagotoviti osnovne pravice 
s trajnostnimi viri, vendar se pojavlja vprašanje, kako priti do teh virov. Med cilji Združenih 
narodov poleg naravovarstvenih ciljev najdemo tudi ekonomsko rast. Poraja se vprašanje, ali je 
ekonomska rast res lahko trajnostna in ali je možna s hkratnim varovanjem okolja. Pojavi se 
tudi vprašanje, ali se lahko ekonomska rast oziroma sam trajnostni razvoj nanaša na države po 
celem svetu ali predvsem države Zahoda. Veliko držav se spopada z veliko urbanizacijo, 
revščino in ostalimi problemi, zaradi katerih je trajnostni razvoj težko uresničljiv. Trajnostni 
razvoj se mnogokrat prevprašuje in razvijajo se tudi druga gibanja in koncepti, zato sem se v 
moji nalogi odločila omeniti enega izmed njih.  
V zadnjih letih je priljubljen koncept, ki se imenuje odrast in zagovarja namerno zmanjšanje 
proizvodnje in porabe (potrošnje) v namen izboljšanja ekološkega stanja planeta in človekove 
blaginje. D'Alisa et al. (2015) v knjigi Odrast: Slovar za novo ero (ang. Degrowth: A vocabulary 
for a new era) navajajo, da živimo v času neenakosti in družbeno-ekoloških katastrof, poleg 
tega je svet v stagnaciji in revščini. Knjiga kot vzrok tem problemom navaja rast (2015). Ta je 
postala neekonomična oziroma nesmiselna, okolju škodljiva in sama po sebi nepravična, zato 
je čas, da se gospodarska rast kot družbeni cilj opusti (D'Alisa 2015).  
V ekonomiji in družbi se spodbuja konkurenco, kar povzroča stres in izključenost (What is 
degrowth? 2019). Nasprotno se odrast zavzema za to, da bi morale biti skupne vrednote 
»odrastne« družbe skrb, solidarnost in sodelovanje in trdi, da bi moralo človeštvo »razumeti 
sebe kot del planetarnega ekološkega sistema (What is degrowth? 2019).  
Bistvene sestavine odrasti so: 
• Prizadevanje za dobro življenje vseh. To vključuje upočasnitev, časovno dobrobit in 
kolegialnost 
• Zmanjšanje proizvodnje in porabe na globalnem severu in osvoboditev iz enostranske 
zahodne paradigme razvoja. To bi omogočilo pot samoodločanja družbene organizacije 
globalnega juga 
• Okrepitev demokratičnega sprejemanja odločitev, ki omogoči resnično politično 
sodelovanje 
• Družbene spremembe in naravnanost za zadostnost namesto na zgolj tehnološke 
spremembe in izboljšanje učinkovitosti z namenom reševanja ekoloških problemov 
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Odrast verjame, da je že historično dokazano, da gospodarske rasti ni mogoče imeti brez 
uporabe virov 
• Oblikovanje dostopnih, povezanih in lokaliziranih ekonomij  (What is degrowth? 2019) 
 
Trajnostna odrast bi prinesla prihodnost, kjer bi skupnosti živele v okviru svojih ekoloških 
sredstev, imele odprto gospodarstvo in enakomerneje porazdeljena sredstva s pomočjo novih 
oblik demokratičnih institucij (Research & Degrowth 2019). Tem skupnostim »ne bi bilo več 
treba rasti ali umreti«. Mentaliteta ljudi bi se obrnila vstran od materialne akumulacije. Namesto 
na storilnosti bi bil poudarek na zadostnosti, inovacije bi se osredotočale na nove družbene in 
tehnične ureditve, kjer bi bili v ospredju varčnost in kolegialnost. »Odrast ne izziva le BDP-ja 
kot splošnega cilja politike, temveč predlaga okvir za transformacijo na nižji in trajnostni nivo 
proizvodnje in potrošnje, krčenje gospodarskega sistema, da pusti več prostora za človeško 
sodelovanje in ekosisteme (Research & Degrowth 2019).« 
 
2.5 Pariški sporazum o podnebnih spremembah 
Ker sta v obravnavanem dokumentarnem filmu Pred potopom v okviru možnih rešitev 
omenjena tudi Pariški sporazum in davek na ogljik, ju bom v tem podpoglavju predstavila.  Leta 
1992 je nastala Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (ang. United 
Nations Framework Convention on Climate Change, kratica UNFCC) (History of convention 
2019), in sicer kot okvir za mednarodno sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam. Cilj 
je bil omejiti višanje povprečne globalne temperature ter spopasti se z neizogibnimi vplivi 
podnebnih sprememb (2019). 
 
Prvi pomembnejši sporazum oziroma protokol, ki je zadeval podnebne spremembe, je bil 
sprejet 11. decembra 1997 v Kyotu, vendar takrat niso ponudili alternativnih rešitev za 
pridobivanje energije. Kjotski protokol je podpisalo in ratificiralo 192 držav z namenom 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (Kyoto Protocol 2019). Za ZDA, eno največjih izpustnic 
emisij CO2, je sporazum podpisal Al Gore, takratni podpredsednik države (Borger 2001). 
Sporazum nikoli ni bil ratificiran, predsednik George Bush pa je od njega kasneje odstopil 
(2001). 
Leta 2015 so se v Parizu zbrali predstavniki iz skoraj dvestotih držav na naslednji okvirni 
konvenciji Združenih narodov, da bi dosegli še bolj učinkovit in celovit sporazum – 
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poimenovan Pariški sporazum (ang. Paris Agreement), ki bi omejil število toplogrednih plinov 
v zraku in poskrbel za omejitev naraščanja temperature (Paris Agreement 2019). Države po 
celem svetu so se odločile storiti velik korak k zmanjšanju posledic globalnega segrevanja. Na 
spletni strani Evropske komisije lahko zasledimo dogovor držav, udeleženih na konferenci, da 
bo v prihodnjih letih vsaka od držav naredila potrebne ukrepe, da:  
• Temperatura ne bo zrasla za več kot dve stopinji Celzija od predindustrijske ravni 
• Skušajo temperaturno povečanje omejiti na 1,5 stopinje Celzija, saj bi to znatno 
zmanjšalo tveganje in učinke podnebnih sprememb 
• Se bo količina emisij zmanjšala čimprej, z upoštevanjem tega, da bodo države v razvoju 
za to potrebovale več časa 
• Se lotijo hitrega zmanjšanja v skladu z najboljšo poznano znanostjo (Paris Agreement 
2019) 
 
Poleg tega so se vlade strinjale, da bodo: 
• Imele srečanje vsakih pet let, kjer si bodo postavile tako ambiciozne cilje, kot jih 
narekuje znanost 
• Poročale druga drugi ter javnosti o svojem napredku pri uresničevanju svojih ciljev. 
• Spremljale napredek pri doseganju dolgoročnega cilja in imele trden sistem preglednosti 
in odgovornosti (Paris Agreement 2019)                
           
Endre Tvinnereim skupaj z Michaelom Mehlinom (2018) poudari, da so se podpisniki 
sporazuma zavezali h globoki dekarbonizaciji in, da nameravajo v drugi polovici 21. stoletja 
doseči ničelne emisije ogljika z željo po ohranitvi temperature pod dvema stopinjama Celzija. 
Pristop k sporazumu je bil prostovoljen. Duvall (2017: 22) piše, da je ta sporazum do sedaj 
najuspešnejši, a vendar so mnogi kritiki mnenja, da je prišel prepozno. ZDA so ta sporazum 
podpisale, vendar se je zdajšnji predsednik države Donald Trump odločil odstopiti od 
sporazuma in tako so ZDA edina država na svetu, ki ni vključena v ta dogovor. David Waskow, 
direktor Mednarodne klimatske inciative Inštituta za svetovne vire (ang. World Resources 
Institute), pravi, da bo imela Trumpova vizija rezultat v izgubi gospodarske koristi iz 
obnovljivih virov energije in trajnostnega prevoza (Wong 2019).  
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2.5.1 Davek na ogljik 
Franziska Funke in Linus Mattauch pišeta, da je sprememba oziroma zvišanje cen ogljiku 
najbolj učinkovito ekonomsko orodje za dosego ciljev Pariškega sporazuma (Franziska Funke 
in Linus Mattauch 2018). Je ena od poti za hitro dekarbonizacijo za države, ki si hkrati želijo 
imeti še dober trajnostni razvoj. Zvišanje cen ogljika se povzroči z  davkom na ogljik. Gre za 
pristojbino, ki se plača pri kurjenju goriv na osnovi ogljika. Če bi bila pristojbina na ogljik 
dovolj visoka, potem bi »prisilila« ljudi, da preidejo na ekonomsko boljšo opcijo pridobivanja 
energije – zeleno energijo. Andrea Baranzini et al. (2017) pišejo, da bi pri spremembi cen 
ogljika pridobili na okoljski efektivnosti v zameno za malo stroškov in tako prispevali k večji 
socialni in politični sprejemljivosti podnebne politike, ter doda, da bi nove cene spodbudile 
hitre okoljske inovacije. Andy Haines (2012) trdi, da bi prehod na nizko-ogljično gospodarstvo 
združil dva največja izziva na področju javnega zdravja, podprl delovanje za izboljšanje 
javnega zdravja znotraj omejenih virov in delovanja v smeri preprečitve podnebnih sprememb, 
kolikor se jih da. Baranzini et al. (2017) svojem članku s svojimi kolegi našteje sedem 
pozitivnih razlogov, med katere doda takšne, ki še niso dobili veliko pozornosti, da bi s tem 
vzpodbudili dobro informirano in pošteno diskusijo o spremembi cen. Ti razlogi so: 
1. »Ker sprememba cen ogljika predrugači relativne cene, tako podjetja in potrošniki 
samodejno internalizirajo učinke globalnega segrevanja Samodejno internaliziranje 
učinkov globalnega segrevanja s strani podjetij in potrošnikov zaradi predrugačenih 
relativnih cen kot posledica sprememb cen ogljika  
2. Sprememba cen ogljika zaračuna heterogenosti onesnaževalcev, kar zmanjša skupne 
stroške zmanjšanja 
3. Sprememba cen ogljika zagotavlja stalno spodbudo za prevzem in inovacijo tehnologij, 
ki potrebujejo manj ogljika 
4. Sprememba cen ogljiku predstavlja najbolj učinkovito pot k omejitvi energije/znižanju 
ogljika 
5. Globalna sprememba cen ogljika manjšajo uhajanje emisij med državami 
6. Spremenjene cene ogljika decentralizirajo politiko in zmanjšujejo potrebe regulatorjev 
po informacijah 
7. Sprememba cen ogljika upošteva dejstvo, da pri nakupovalnih odločitvah na večino 
potrošnikov bolj vplivajo cene kot okoljska zavednost 
                                                                                                                  (Baranzini et al. 2017) 
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Tvinnereim (2018) piše, da kot navajajo Joseph E. Stiglitz et al., (2017) in Michael Mehling et 
al. (2018), strokovnjaki, kot so na primer člani komisije za cene ogljika – menijo, da je 
sprememba cen ogljika najučinkovitejše sredstvo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 
Dodajo (2018), da je določanje cen ogljiku prodrlo na politično sceno, kot najbolj pomemben 
politični instrument za naslavljanje podnebnih sprememb, ki dominira politične debate.  
Novi davki pri javnosti niso priljubljeni, tudi če gre koristijo okolju. Stefano Carattini et al. 
(2019) pišejo, da se cena ogljiku še ni bistveno povečala, ker je javnost ne podpira. Doda, da je 
v letu 2015 92 % volivcev v Švici zavrnilo davek na netrajnostno energijo, prav tako je več kot 
pol volivcev v Washingtonu v letih 2016 in 2018 zavrnilo davek na ogljik (2019). Z večjo 
ozaveščenostjo javnosti bi se to morda lahko obrnilo. Baranzini et al. (2017) se zavedajo, da je 
okoli spremembe cen še vedno veliko nerazumevanja in zato ideološki odpor proti njemu raste. 
Carattini et al. (2019) v članku o podpori javnosti davku na ogljik piše, da bi nasprotovanje 
davku na ogljik lahko izginilo, če bi postale koristi le-tega jasne. Doda še, da je treba vedeti, 
česa javnost ne bo podpirala, saj je to bistvenega pomena za sprejemanje zakonov, ki bodo 
določali globalne cene ogljika, ki bodo morale biti še vedno dovolj visoke, da se bodo zmanjšale 
potrebne količine emisij (Carattin et al. 2019). V ta namen je treba narediti več študij o povezavi 
med podporo javnosti in davkom na ogljik ter najhitreje najti načine, kako davek na ogljik ter 
njegove prednosti približati ljudem. 
 
2.6 Problematika podnebnih sprememb in mediji 
Za čimprejšnji začetek reševanja problemov podnebnih sprememb je potrebno, da se ljudje 
množično začnejo zavedati o stanju planeta in da začnejo ukrepati. Kako mediji pokrivajo temo 
podnebnih sprememb, pomembno vpliva na javno mnenje o tej temi. Anabela Carvalho (2010) 
piše, da so mediji glavni viri informacij in glavni dejavnik, ki kroji ozaveščanje ljudi in njihovo 
skrb v zvezi s podnebnimi spremembami ter ima zaradi tega znatno vlogo pri oblikovanju javne 
agende. Mike Scäfer in Inga Schlichting (2014) dodata, da so mediji glavni viri informacij tako 
za »navadne« ljudi kot tiste, ki sprejemajo odločitve. 
 
O problematiki podnebnih spremembah se v zadnjih letih vedno več piše, govori in snema, ni 
pa bilo vedno tako. Max Boykoff (2010) piše, da je prišlo po letu 2001 do večjih odpuščanj na 
področju časopisnih hiš in da so tisti novinarji, ki so ostali na delovnih mestih, dobili več 
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delovnih nalog in zato manj kakovostno pokrivali kompleksnost klimatskih sprememb. V 
nasprotju s prejšnjimi leti so novice o podnebnih spremembah v letu 2009 »poplavile« medije 
(2010). Boykoff je skupaj z Mario Mansfield z Univerze v Exeteru preveril pokritost z 
informacijami o klimatskih spremembah petdesetih časopisov po svetu med letoma 2004 in 
2009 in ugotovil, da je bila skupna pokritost leta 2009 petkrat večja (to je bilo leto, ko so imeli 
Združeni narodi klimatske pogovore v Copenhagnu, poleg tega so na dan prišla- elektronska 
sporočila znanstvenikov enote za podnebne raziskave z Univerze v Vzhodni Angliji) kot v 
prvem letu (2010). Od tega je imela Severna Amerika najmanjši dvig pokritosti (2010). 
Pokritost je bila velika tudi leta 2007, po mnenju Boykoffa (2010) zahvaljujoč četrtemu 
ocenjevalnemu poročilu ICPP (Fourth Assesment Report 2019) in še vedno trajajoči diskusiji 
o vplivu Al Gorovega okoljevarstvenega filma Neprijetna resnica (ang. An Inconvenient Truth). 
To pa še vseeno ne pove veliko o kakovosti medijske pokritosti podnebnih sprememb, a lahko 
sklepam, da so imeli okoljski novinarji v času medijskih odpuščanj več delovnih nalog, kar je 
vplivalo na slabško kakovost člankov s področja okoljskih problemov. 
 
Carvalho (2010) trdi, da so mediji pomembni agenti pri produkciji, reprodukciji in 
transformaciji pomenov družbenih problemov ter da medijska reprezentacija konstruira 
določeno pozicijo posameznika in mu oblikuje nagnjenje k ukrepanju ali neukrepanju. V 
raziskavi o povezavi med uporabo medijev in družbeno predstavitvijo podnebnih sprememb so 
ugotovili, da so na znanje o vzrokih podnebnih sprememb vplivali vzorci in stopnja uporabe 
informacijskih virov (Cabecinhas 2008). Predstavitve problema v medijih verjetno vplivajo na 
razumevanje državljanov o nevarnostih podnebnih sprememb in odgovornosti pri reševanju 
problema (Carvalho 2010). Mediji torej ne vplivajo le na samo ozaveščanje, temveč tudi dajo 
ljudem dajo informacije potrebne za okoljsko pismenost. 
 
V zadnjih letih nastaja vedno več dokumentarnih filmov s temo varovanja okolja, kljub temu 
pa še ni bilo narejenih veliko raziskav o njihovem učinku. Scäfer in Schlichting (2014) sta 
empirično analizirala študije, ki se ukvarjajo z vlogo medijev, ki poročajo o podnebnih 
spremembah. Ugotovili sta, da se jih je le 15,5 % ukvarjalo s televizijo in radiem in od tega 1,5 
% s (dokumentarnim) filmom. 
 
Ashley Bienek-Tobasco et al. (2019) pišejo, da so dokumentarni filmi, ki se tičejo podnebnih 
sprememb, postali priljubljeno orodje za doseganje zanimanja in akcije množic. Kot primere 
navajajo (2019) z Emmyjem nagrajeno serijo Leta nevarnega življenja (Years of Living 
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Dangerously) in filmov Pred potopom in Neprijetna resnica, ki si ju je ogledalo milijone ljudi. 
Dodajo še, po Kate Manzo (2017), da obstoječe raziskave (Beattie et al. 2011; Cooper in Nisbet 
2016) dokazujejo, da ima film edinstven potencial za spodbujanje tako individualne kot 
kolektivne podnebne akcije skozi kombinacijo slik, pripovedovanja zgodb ter s kognitivnim in 
čustvenim apeliranjem zaradi uporabe zvezdniških nastopajočih (2019). Manzo (2017) piše, da 
onstran akademije naraščanje števila filmskih festivalov, tekmovanj in globalnih kampanj kaže 
na zanimanje za filme o podnebnih spremembah, kot ga še nikoli ni bilo. Za nekatere 
okoljevarstvene filme so že bile narejene raziskave o njihovi vsebini, o odzivu publike na njih 
ali o njihovem »svetovanju« publiki (Nolan 2010; Manzo 2017). Za film Pred potopom, ki sem 
si ga izbrala za analizo v času pisanja diplomske naloge, še ni bilo narejenih takšnih znanstvenih 
raziskav. Preden se bom posvetila analizi, bom v naslednjem poglavju na kratko predstavila 
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3. DOKUMENTARNI FILM 
 
3.1 Kratka zgodovina dokumentarnega filma 
Prvi kratki filmi, ki so dokumentirali realnost, so se predvajali v 90-ih letih 19. stoletja. V 
začetku 20. stoletja so postali priljubljeni fikcijski filmi in začeli počasi izrivati dokumentarni 
film iz kinematografov. Dokumentarni filmi so nastajali zunaj priljubljene filmske industrije, 
pogosto s pomočjo raznih skladov ali iz proračuna držav. Le nekaj vrst dokumentarnega filma 
je bilo med bolj priljubljenimi, to sta na primer etnografski film v začetku 20. stoletja in 
propagandni dokumentarni film v času vojn. V drugi polovici 20. stoletja se začnejo predvajati 
na številnih festivalih, vedno bolj se pojavljajo tudi na televiziji. V času novih družbenih 
ureditev, seksualne revolucije, oglaševalskega pritiska masovnih medijev in ostalih pojavih je 
tudi dokumentarni film iskal nove impulze. Dokumentarci povojnega obdobja so filmi 
moralnega obračunavanja, »ideja in misel avtorja sta zaznamovani z moralnimi dilemami 
(Sremec: 1980: 88).« V 90-ih letih se dokumentarni film na novo najde v raznih muzejih in 
galerijah. 
Da bi dokumentarce z začetkom novega tisočletja ponovno začeli vrteti v kinu, so ti morali 
ponuditi nekaj posebnega, temeljiti so morali na vsebini, ki je televizija ni hotela predvajati. Za 
uspešne se izkažejo kino-dokumentarci z družbenim in političnim sporočilom in glasbeni 
dokumentarci. Z začetkom novega tisočletja dokumentaristi dobijo vedno več gledalcev v 
»komercialnem« kinu in dokumentarni film se tako počasi vrne v glavni tok filmske kulture. 
Nastane tudi par filmov, kot je na primer Bovling za Columbine (Bowling for Columbine) 
Michaela Moora, ki dokažejo, da se lahko dokumentarni film, kljub temu da prikazuje politična 
stališča, primerja z gledanostjo hollywoodskih uspešnic. Z napredkom tehnologije postane za 
dokumentarni film kot tudi ostale zvrsti filma pomemben medij internet.  
 
3.2 Definiranje dokumentarnega filma 
»Toda dokumentarni film ni reprodukcija resničnosti, gre za reprezentacijo sveta, ki ga že 
zasedamo (Bill Nichols  2001: 20).« 
Film je eno od orodij okoljskih aktivistov za opozarjanje o podnebnih problemih. Poleg tega da 
informirajo ljudi o dogajanju, jim velikokrat ponudijo tudi rešitve. Žanr filma, ki pogosto govori 
o okoljskih težavah, je dokumentarni film. Ta pogosto razkrije zanimiv in neznan kot določenih 
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stvari. Avtorji teh filmov si pogosto želijo prikazati določene zgodbe, ki so medijsko manj 
pokrite. 
Izraz dokumentarni film naj bi bil prvič uporabljen leta 1926 v reviji New York Sun, kjer je 
škotski dokumentarist John Grierson komentiral film Moana Roberta Flahertyja in napisal, da 
ima »dokumentarno vrednost« (Zimmerman 2014). 
Znanstvenih študij, ki se tičejo dokumentarnega filma, je bilo v 20. stoletju malo. Pomanjkanje 
kritičnih študij dokumentarnega filma delno kaže na zanemarjanje kritike v filmskih študijah 
na sploh, kaže pa tudi na dajanje prednosti teoriji in historiografiji v zadnji četrtini 20. stoletja 
(Rothman 1998). Grant in Stanowski kritično trdita, da se dokumentarne filme dostikrat vidi le 
kot dokumentirano vsebino nečesa ne pa tudi kot pa bogato filmsko delo in razlog je verjetno v 
ontološkemu statusu dokumentirane slike,  v njeni bolj intimni povezavi z resničnim, fizičnim 
svetom (Grant in Stanowski 1998: 19–20). 
John Grierson je v svojem eseju Prva načela dokumentarnega filma (ang. First Principles of 
Documentary) napisal, da ima dokumentarni film večjo moč interpretacije kompleksnih in 
osupljivih dogajanj  v resničnem svetu kot igrani film, ter dodal, da s svojimi resničnimi igralci 
in  scenami bolje opiše svet, v katerem živimo (Grierson 1991). Filmskim teoretikom je verjetno 
zato bilo bližje teoretično raziskovati fikcijo,  ki so jo lahko raziskovali bolj razvejano.. 
Čeprav so v teoretičnih okvirjih pisali, da si dokumentarni in fikcijski film nista fundamentalno 
različna, pozornosti dokumentarnim filmom niso dajali tudi zaradi trditve, da ti filmi 
neposredno ujamejo resničnost in so zato bolj verodostojni kot fikcijski filmi (Rothman 1998: 
23). Rotham piše, da dokumentarni film od fikcijskega žanra ločitisto, kar dokumentarni film 
razkrije o realnosti, kako doseže ta odkritja in tisto, kar zazna pri doseženih ugotovitvah 
(Rotham 1998: 39).  
Kot sem omenila že prej, je John Grierson, eden prvih zavestnih dokumentiranih avtorjev pisal 
o principih dokumentarnega filma. Griersonovi principi pravijo, da dokumentarni film za 
razliko od fikcijskega odpre filmsko platno resničnemu svetu in posname živi prizor in živo 
zgodbo (Grierson 1991). Po Griersonu dokumentarnii film uporablja originalne ali avtohtone 
igralce in prizorišča, ki bolje razlagajo moderni svet in dajo kinematografiji večjo zakladnico 
materiala. Ima  moč milijonov slik in interpretacije bolj kompleksnih dogodkov, kot bi si jih 
lahko zamislil ali poustvaril studio. Materiali in zgodbe, ki so vzete iz »surovega« življenja so 
bolj resnične (v filozofskem smislu), kot igrane, saj meni, da ima  »spontana gesta« posebno 
vrednost na zaslonu. Dokumentarni film ima zmožnost ujeti gibanje v času in prostoru in lahko 
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doseže intimnost znanja in učinka, ki ga studii in interpretacije igralcev ne morejo (Grierson 
1991). 
Filmske študije so šele v začetku 21. stoletja pokazale večji interes za področje dokumentarnega 
filma. Danes število študij o dokumentarnih filmih narašča, še vedno pa obstaja veliko zmede 
okoli tega, kaj sploh naredi nek film dokumentaren. Definicijo dokumentarnega filma je zaradi 
njegove kompleksnosti, predvsem kar se tiče teme predstavljanja realnosti, o kateri sem pisala 
zgoraj, težko podati.  
Po Griersonu so tudi poznejši avtorji dokumentarni film definirali kot  »ustvarjalno obravnavo 
aktualnosti (Kerrigan in McIntyre po Duvall 2017).« Duvall (2017: 8) piše, da ta definicija 
skuša uskladiti temo filma – nekaj, kar obstaja v resničnem svetu in se razlikuje od fikcije, pri 
čemer so liki in prizorišča produkt scenaristične domišljije – in vizijo filmskega ustvarjalca, ki 
interpretira umetnost realnost skozi filter osebnega stališča in katerega obrt zahteva nešteto 
tehničnih odločitev pri kreativni uporabi filmskega medija in njegovih produkcijskih procesov. 
Nichols (2001: 20) piše, da je definicija dokumentarnega filma vedno relacijska ali 
komparativna. Približek definicije, ki bo ostala fluidna, lahko dobimo tako, da film opredelimo 
iz zornih kotov institucij, ustvarjalcev filma, občinstva in samega filma (Nichols 2017: 104).  
Glede na vse zgoraj napisano je težko opisati dokumentarni film in točno definirati, kaj naredi 
film za »dokumentarni«, razen tega, da ni igrani.. Kot zapiše Nichols:  
 »Namesto, da obžalujemo, da se dokumentarni filmi niso podredili eni sami definiciji, in 
namesto, da bi objokovali zmožnost katere koli posamezne definicije, da identificira možne tipe 
dokumentarnih filmov, lahko to fluidnost sprejmemo kot razlog za praznovanje. Ker vse to 
naredi dinamično, razvijajočo se obliko (Nichols 2017: 104).« 
 
3.3 Analiza dokumentarnega filma 
 »Ko se režiser loti snemanja dokumentarnega filma, mora sprejeti vrsto odločitev o tem, kako 
bo predstavil temo filma. Te odločite so odvisne od narave izbrane teme, retorične strategije 
prepričljivosti argumenta in presoje dojemljivosti publike. Kako široko naj govori o temi? Kako 
naj bodo dejanske informacije uravnotežene s čustveno »privlačnostjo«? Kaj je najbolj 
efektivni stil za pristopu k temi? Kako dolg naj bo film? Ali naj bo narejen tako, da prepriča 
nevtralne gledalce ali motivira tiste, ki zares verjamejo v problem, v akcijo. Veliko 
spremenljivk igra vlogo v odločitvenem procesu, vključno z uokvirjanjem teme, s 
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sponzorstvom produkcije in z izkušnjami ter osebnostjo filmskega ustvarjalca (Duvall 2017: 
9).« 
Tako kot ne obstaja samo ena pot, ki jo lahko ubere režiser pri snemanju dokumentarnega filma, 
tako tudi ne obstaja univerzalna pot, kako oziroma na kakšen način analizirati dokumentarni 
film. Preučevati je možno vse, od vsebine, likov, glasbe do uporabljene tehnike, pristopov, 
ideologije. Dokumentarnih filmov je  ogromno in če bi že želeli najti nek skupen vzorec za 
preučevanje, bi morali najprej vedeti, katere značilnosti si vsaj približno delijo. Pri tem nam 
lahko pomaga navedba Betsy A. McLane, ki v knjigi Nova zgodovina dokumentarnega filma 
(ang. The New History of Documentary Film) značilnosti dokumentarnih filmov obravnava 
preko naslednje sistematizacije:  
1. Teme in ideologije 
2. Nameni, stališča in pristopi 
3. Oblike 
4. Produkcijske metode in tehnike 
5. Vrsta izkušenj, ki jo ponujajo občinstvu, vključno z akcijami, ki so rezultat filmov 
(McLane 2012: 1) 
Ker bom potrebovala sistematizacijo za analizo izbranega filma, bom tu pobliže predstavila 
posamezne vidike dokumentarnih filmov, kot jih je predlagala McLane (2012: 1-4). 
1. Tema: Igrani filmi so se desetletja osredotočali na človeška čustva, razmerja in 
dejanja, medtem ko so dokumentarni filmi stremeli drugam. V splošnem govorijo ti 
filmi o specifičnem in stvarnem, bolj jih zanimajo javne zadeve kot privatne. Ljudje, 
prostori, procesi, politika, problemi in dogodki so v dokumentarnem filmu, razen če 
ima zgodovinsko noto, aktualni (McLane 2012: 2). 
2. Nameni, stališča in pristopi: Danes za namene dokumentarnega filma snemajo 
socialne, kulturne, osebne, naravne, institucijske in politične fenomene iz razloga, 
da bi nas ozavestili o teh ljudeh dogodkih, prostorih, institucijah in problemih. 
Posledično dokumentaristi zvišajo naš interes, razumevanje in simpatijo o temah, ki 
jih predstavljajo. Kot zapiše McLane, dokumentaristi morda upajo, da bomo zaradi 
ogleda predstavljenega živeli bolj polno in inteligentno. Vsekakor je namen 
snemanja in interpretiranja aktualnosti večine ustvarjalcev  dokumentarnih filmov, 
da nas obvestijo in/ali nam spremenijo stališče in nas prepričajo, da ukrepamo na 
področju, s katerim se je film ukvarjal (McLane 2012: 2). 
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3. Oblika: Oblika filma je formativen proces, ki vključuje originalni koncept filmskih 
ustvarjalcev, izbrane kadre in zvoke ter strukturo, v katero so ti vgrajeni. 
Dokumentarni filmi izhajajo iz aktualnega in so omejeni na aktualnost, poleg tega 
se njihovi avtorji osredotočajo na »že obstoječe« raje kot na izmišljeno vsebino. 
McLane piše tudi, da dokumentaristi lahko sledijo neki kronološki liniji in vključijo 
like v film, vendar ne pride do zapleta v zgodbi ter razvoja likov – običajno ne pride 
do dramaturškega napredovanja kot v fikcijskih filmih. Trdi tudi da je oblika 
določena s temo, z namenom in s pristopom (McLane 2012: 3). 
4. Produkcijske metode in tehnike: Produkcijska metoda in tehnika se nanašata na 
načine, na katere fotografija in zvok posnet ter zmontirana skupaj. Osnovni pogoj 
dokumentarnega filma je uporaba naturščkov oz. »resničnih ljudi, ki igrajo sebe,« 
ne pa igralcev, ki so izbrani na avdiciji, oblečeni v kostum in plačani za svojo vlogo. 
Drugi pogoj je snemanje na lokacijah namesto na zvočnih odrih in v studiih, saj v 
dokumentarnih filmih ni postavljenih scen. Osvetljava je naravna, včasih je umetno 
dodana za izboljšano osvetlitev, ne pa za atmosfero in razpoloženje. McLane trdi, 
da prihaja tudi do izjem – vendar je v splošnem vzrok katerakoli manipulacija s 
fotografijo ali z zvokom boljši približek posnetega k realnosti. Prizori 
dokumentarnega filma sicer niso pripravljeni na enak način kot v igranem filmu, kar 
pa ne pomeni, da nima snemalnega načrta in da posamezni prizori niso pripravljeni 
(McLane 2012:3). 
5. Izkušnja občinstva: Filmarji si prizadevajo omogočiti dvojno: na eni strani estetsko 
izkušnjo in na drugi vpliv na pogled z možnostjo, ki morda vodi k akciji (2012: 4). 
Kljub »lepoti«, ki obstaja v dokumentarnih filmih, je ta lepota bolj resna in stroga 
od tiste v fikcijskih (2012: 4). Ustvarjanje dokumentarnega filma ponudi več tega, 
kar bi bilo opisano kot profesionalna spretnost kot pa osebni stil; filmarji želijo 
komunicirati bolj kot izražati (2012: 4). Občinstvo se tako odziva bolj na samo 
vsebino filma kot pa na umetnika (McLane 2012: 4).  
Če bi se poglobili v vsako izmed teh značilnosti pri nekem dokumentarnem filmu, bi na koncu 
dobili kompleksno analizo le-tega. Korak naprej od McLane naredi Nichols.  
V svoji knjigi Uvod v dokumentarni film (ang. Introduction to Documentary) predlaga dve 
delitvi, glede na katere je mogoče obravnavati dokumentarni film: glede na načine in glede na 
modele. Nefikcijski modeli pripovedi so obstajali že v času pred razvojem kinematografije. 
Razdela tudi  različne kinematografske načine, ki so se razvijali skupaj s filmi. Trdi, da modeli 
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in načini skupaj oblikujejo strukturni okvir znotraj katerega je mogoče umestiti skoraj vse 
dokumentarne filme (Nichols 2017: 113). 
V knjigi se najprej posveti modelom. Piše, da dokumentarni filmi niso »dokumenti«, lahko pa 
uporabijo dokumente in dejstva, ki jih interpretirajo na svoj način (Nichols 2017: 104–105). 
Dokumentarni film prevzame modele oziroma zvrsti, kot so dnevnik, biografija in esej, in spada 
v dolgo in večplastno tradicijo nefikcijskega diskurza, ki se še naprej razvija in vključuje 
elemente, kot so eseji, poročila. Perspektiva, ki nam jo da, je bolj osebna in strastna kot pa tista, 
ki jo posredujejo nedokumentarci, kot sta na primer znanstveni in informacijski film (Nichols 
2017: 105). Nichols doda, da lahko filmski ustvarjalci črpajo iz več kot enega modela (2017: 
106). 
V spodnji tabeli so razvrščeni glavni nefikcijski modeli za dokumentarne filme po Nicholsu z 
dodanimi opisi (Nichols 2017: 106-107). 
Model: Opis: 
Preiskava/poročilo Zbere dokaze, pripravi primer, ponudi 
perspektivo 
Zagovorništvo /promocija) Poudari prepričljive, zanimive dokaze in 
primere; prigovarja k sprejetju specifičnega 
stališča 
Zgodovina Pove, kaj se je zares zgodilo, ponudi 
interpretacijo ali pogled na to  
Pričevanja Zbere ustno zgodovino ali priče, ki povedo 
svoje osebne izkušnje 
Raziskovanje/popotniško pisanje Prenaša razpoznavnost in pogosto 
privlačnost oddaljenih krajev; lahko poudari 
eksotične in nenavadne lastnosti 
Sociologija Študija subkultur; običajno vključuje 
terensko delo, opazovanje udeležencev s 
temo, z opisom in interpretacijo 
Vizualna antropologija/ etnografija Študija drugih kultur; podobno kot 
sociološko terensko delo, navadno z dodano 
osvojitvijo jezika; zanašanje na informatorje, 
da poskrbijo za dostop do preučevane kulture 
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Esej v prvi osebi Osebni prikaz nekaterih vidikov izkušenj ali 
stališč avtorja/filmarja; podoben je 
avtobiografiji, vendar poudarja individualni 
razvoj 
Poezija Organizirano okoli konvencij rime, metruma 
in ritma; opozarja na filmsko obliko 
Dnevnik/zapisnik pomembnih izkušenj Dnevni vtisi, ki se lahko začnejo ali končajo 
nekako samovoljno 
Individualni ali skupinski profil/biografija Pove zgodbo o zorenju in značilnostih 
posameznika ali skupine 
Avtobiografija Osebni prikaz posameznikovih izkušenj, 
zorenja ali pogleda na svet 
Tabela modelov (Nichols 2017: 106–107, prevedla Samanta Pahole) 
Nichols zapiše, da dokumentarni filmi zbirajo in urejajo zvoke in slike na različne načine s 
posebnimi kinematografskimi tehnikami in konvencijami (Nichols 2017: 105). Te oblike za 
razliko od modelov niso obstajale že pred kinematografijo. »Tako kot kinematografske tehnike, 
razvite v prvih desetletjih kinematografije, ki so definirale videz in občutek celotne 
kinematografije, dokumentarni načini, ki so se razvijali od leta 1920 naprej, definirajo videz in 
občutek dokumentarnega filma (Nichols 2017: 105–106).« Predstavljajo lastnosti, ki ločujejo 
en način dokumentarnega filma od drugega, ne glede na to, ali film za model uporabi dnevnik, 
poročilo ali biografijo (Nichols 2017: 107). 
Nichols tako poda šest načinov dokumentarne reprezentacije: razlagalni, poetični, opazovalni, 
interaktivni, refleksivni in performativni. Posamezni načini definirajo razmerje med filmarjem, 
likom, gledalcem ter interpretacijo (Duvall 2017: 13).  Duvall (2017: 13) po Nicholsu (1991, 
2010) v nekaj stavkih obnovi, kako ločiti med načini, zato bom predstavila načine z njegovimi 
besedami:  
»Razlagalni način predstavlja tisto, kar si pogosto predstavljamo kot nek tradicionalni ali 
konvencionalni dokumentarni film: prizadeva si za objektivnost, prikazuje v poučnem slogu, ki 
je strukturiran z zbirko intervjujev in dodatnimi pokrivnimi posnetki skupaj povezanimi z 
govorno pripovedjo (…) nefiltrirani realizem in čustvena iskrenost človeških glasov in obrazov 
lahko naredi močan vtis na ljudi (Duvall 2017:13).« 
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Opazovalni način »uteleša slogovne vrednote etnografskega dokumentarca ali direct cinema 
(…), ki posreduje pomen z opazovanjem, ki ga minimalno prekinjajo intervjuji, posnetki ali 
interpretacija naracije (Duvall 2017:13).« 
»Interaktivni način, ponazorjen s cinéma verité, združuje opazovalne posnetke z neposrednim 
sodelovanjem med ustvarjalcem filma in njegovimi subjekti. Ta slog ohranja občutek 
neposredne interakcije z vsakodnevnim svetom, vendar na način, ki ustvarjalce vključuje v 
interakcijo (Duvall 2017:13).« 
»V poetičnem načinu je vizualno platno sestavljeno iz podob, povezanih med seboj (včasih 
naturalistično, včasih z uredniškim namenom), zvočni posnetek pa v glavnem nosijo naravni 
zvoki in glasba. V filmih, ki uporabljajo ta način – navdihnjen po eksperimentalnih in »art film« 
gibanjih – nosita oblika in vzdušje toliko ekspresivne teže kot vsebina. Poetični dokumentarci 
včasih shajajo čisto brez besednih komentarjev – brez intervjuvancev in pripovedovalcev — 
čeprav nekatere poetične dokumentarce vodi en sam pripovedovalec. Slog pesniškega načina 
gledalce navadno popelje v stanje skoraj podobno transu, tako da je naloga interpretacije v 
veliki meri prepuščena njim (Duvall 2017: 13).« 
Refleksivni način »vključuje sklicevanje na filmskega ustvarjalca in/ali sam filmski proces kot 
del osrednje teme filma, kar pomeni, da člane publike povabi k bolj kritičnemu gledanju in jih 
opomni, da doživljajo kulturno produkcijo s svojo vsebino, vrednotami in nameni. Ta nekoliko 
ironičen način je analogen pristopu Brechta k živemu gledališču, kjer naj bi samo-sklicevanje 
na produkcijo vzbudilo reakcijo publike, ki je bolj podobna kritični refleksiji kot čustveni 
empatiji (Duvall 2017:13).« 
»Performativni način postavlja sam akt produkcije v središče dokumentarca; tema filma je 
bodisi sama filmska produkcija, bodisi aktivno sodelovanje ali delovanje filmskih ustvarjalcev 
(Duvall 2017:13).« 
V luči tega sem prevedla Nicholsovo tabelo, v kateri navaja načine oziroma vrste filmov in 
njihove značilnosti. 
Značilnost: Razlagalni način: Poetični način: Opazovalni način: 
Je alternativa k/h… Fikciji/avant-garde Fikciji/ekspoziciji Klasični orientaciji 
in poetični ekspresiji 




izgubijo stik z 
zgodovinskimi dejstvi 
S tem, kar se dogaja 
pred kamero (težko 
predstavlja 
zgodovinske dogodke) 







Afektivno, najde novo 
pot za gledanje in 
razumevanja sveta 
Učenje preko gledanja, 
poslušanja, opazovanja 
in sklepanja o ravnanju 
drugih 
Zvok je… Ekspresiven in 
razpoznaven, pod 
nadzorom filmarja; 
nepovezan s sliko; 
sinhroniziran čez sliko 
Ekspresiven, 
uporabljen za vzorce in 
ritem, vendar ima 
filmar nad njim visoko 
stopnjo nadzora 
Zvok in slika sta 
posneta skupaj, filmar 
posname vse, kar je 
dano v situaciji; ne 
uporablja 
sinhronizacije 
Čas in prostor sta… Prekinjena. Uporablja 
slike iz različnih časov 




slike, da ustvari 
razpoloženje ali 






povezuje besede in 







reprezentacijo likov in 
način izogibanja, da bi 
drugi izgledali kot 
nemočne žrtve (razvili 
zaupanje gledalcev) 
Uporaba pravih ljudi, 








nevarne, škodljive ali 
nezakonite dejavnosti, 
s čimer lahko 
povzročijo resne težave 
likom. Vprašanja 
odgovornosti do likov 
lahko postanejo velika. 
Glas označuje… Klasično govorico v 
iskanju resnice. Poleg 
tega želi obvestiti in 
motivirati občinstvo 
Izrazito željo dati 
predstavljenemu svetu 





Pripravljenost, da se 
publika sama odloči, 
kaj sliši in vidi 
 
Značilnost: Interaktivni način Refleksivni način Performativni način 
Je alternativa k… Pasivnemu opazovanju 





sveta in družbene 
predpostavke o naravi 
sveta 
Empirični, dejanski ali 
abstraktni obliki znanja 
Je omejeno s/z… Tem, da lahko drugim 







ukvarjanja s socialnimi 
vprašanji 
Osebnim pogledom ali 
vizijo, ta lahko 
postaneta zasebna ali 




Tisto, kar se naučimo 
iz osebnih interakcij; 
kaj ljudje govorijo in 
počnejo, ko se soočajo 
ali sodelujejo z 
drugimi; kaj lahko 
povemo z intervjuji in 
drugimi oblikami 
srečanja 





predpostavkami, ki se 
jih da izpostaviti in 
spremeniti; sprašuje, 
kaj se naučimo, ko 
Učinkovito in glede na 




in ne iz druge roke 
strokovnjakov ali 
knjig. 
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vprašamo, kako se 
učimo 
Zvok je… Uporaba dialekta. 
Poudarja pogovor med 
filmarjem in likom, še 
posebej v intervjujih. 




ima le delni ustvarjalni 
nadzor nad zvokom 
Tisto, kar lahko 
komunicira o tem, kako 
poteka komunikacija. 




Pogosto zanašan na 










glasbo in zvok 
Čas in prostor sta… Neprekinjena. Med 
seboj lahko 
filmpovezuje sedanji 
čas in prostor s 
preteklim časom in 
prostorom. 
Kontekstualizirana. 
Film opozori na to, 
kako sta lahko čas in 





Film lahko stilizira čas 






napeljevanje likov k 
izpovedi in dejanjem, 
ki jih bodo morda 
obžalovali; močna 
odgovornost 





ali zlorabi like, da 
postavljajo vprašanja, 
ki jih želi filmar. 





vprašanj; lahko zapade 
v čisto svojevrstnost 
Glas označuje… Zavzetost. Močno 
vloži v srečanje z 





dvom, lahko tudi 






zasleduje resnico o 
tem, kako se doživlja 
svet na določen način. 
Tabela načinov (po Nichols 2017, prevedla Samanta Pahole, primerjaj Končan 2016: 15-16.) 
Tabela, ki jo poda Nichols, je pomembno orodje pri analiziranju dokumentarnih filmov. Ti so  
navadno hibridi – vsebujejo prvine več načinov  
V kasnejši analizi izbranega dokumentarnega filma sem šla čez nekatere značilnosti, ki jih 
navaja McLane, nato pa sta mi bili v pomoč še tabela modelov in tabela načinov, ki se še bolj 
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4. ANALIZA FILMA PRED POTOPOM 
 
4.1 Potek analize 
Vidikov za analizo filma je veliko in sama sem izbrala tiste, ki so se mi zdeli pomembni za 
mojo raziskavo v smislu tega, da gre za film, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami. Kot 
sem omenila že v uvodu, me v diplomskem delu zanima, na kakšen način film Pred potopom 
ozavešča gledalca o podnebnih spremembah. Kot sem že omenila, bom to ugotavljala preko 
različnih elementov, ti so: vsebina in struktura, vzrok za nastanek in namen, ciljna publika, 
politični vidik: volitve za predsednika ZDA v letu 2016, distribucija, način financiranja, doseg 
filma, vpliv, prestavljeni problemi, posledice in rešitve podnebnih sprememb, uporaba filmskih 
modelov in načinov po Nicholsu, retorika, ideologija in kontekst. V prejšnjem poglavju sem 
omenila, da ne obstaja univerzalna pot, kako preučevati nek film, sploh kar se tiče 
dokumentarnega filma. Ocenila sem, kaj bi bilo najbolj pomembno preučiti glede na to, kaj film 
obravnava. Pri filmu, ki sem si ga izbrala, na primer izstopa povezanost s politiko in ZDA, ki 
sem se jo odločila zato dodatno izpostaviti, pri analizi katerega drugega filma pa bi verjetno 
pozornost usmerila kam drugam. Obravnavala sem nekaj značilnosti, ki jih navaja McLane, in 
nato film preučila znotraj Nicholsovega okvirja. 
 
Moj vrstni red analize je potekal preko navedbe osnovnejših podatkov do kompleksnejše teme. 
Najprej sem se bralcu odločila predstaviti osnovne informacije o filmu in v par stavkih opisati 
vsebino filma. Za tem sem na kratko predstavila zgodovino nastanka filma, pobudnika filma in 
režiserja, kar se tiče njunega zanimanja za film in okoljevarstvo. Pomembno se mi je zdelo 
pisati o tem, od kod izvira ideja za nastanek posnetega filma in kaj so želeli s filmom doseči, 
zato sem temu namenila naslednje podpoglavje. Podatkov o vplivu filma še ni, so pa bili na 
voljo statistični podatki o doseženi publiki. Ker je bila izdaja filma pomembno povezana z 
volitvami v ZDA leta 2016, sem se odločila poiskati informacije o takratnem političnem stanju. 
Nato sem predvsem iz intervjujev pridobila informacije o ciljni publiki filma in o distribuciji 
filma.  
 
V uvodu sem pisala o tem, kaj podnebne spremembe sploh so, kakšne so razsežnosti le-teh in 
kako se svet loteva ukrepanja. S tem v mislih sem podrobno navedla tako probleme in posledice 
kot rešitve, ki so se jih odločili predstaviti v filmu, da bi videla, kaj se jim je zdelo nujno 
izpostaviti. Zanimalo me je tudi kakšna je struktura filma. Za pridobitev informacij o obliki 
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filma so mi bili v pomoč modeli in načini po Nicholsu. Nato pa sem še raziskala retoriko, 
ideologijo in poskušala film klasificirati. 
 
4.2 Splošno o filmu 
Dokumentarni film Pred potopom (Before the Flood 2017) je doživel premiero septembra 2016 
na Torontskem filmskem festivalu. V izbrane kinematografe je prišel oktobra istega leta, od 30. 
oktobra pa si ga je bilo nekaj dni možno ogledati brezplačno na televizijskemu programu 
National Geographic (v nadaljevanju NG). Na spletni strani IMDb ima oceno 8,3 (IMDb 2019). 
Film je režiral ameriški režiser in producent Stevens Fisher, hkrati je bil tudi njegov producent. 
Preostali producenti filma so bili Jennifer Davisson, James Packer, Brett Ratner, Trevor 
Davidovski in Leonardo DiCaprio (IMDb 2019). V filmu Leonardo DiCaprio potuje po svetu 
in se pogovarja z različnimi znanstveniki, predstavniki oblasti in s prebivalci različnih držav o 
vzrokih in posledicah podnebnih sprememb ter tako gledalce opozarja na okoljske probleme in 
hkrati išče rešitve za le te. Jonathan Hahn (2016) piše, da je le malo filmov, ki temeljijo na eko-
advokaciji in so bili producirani po Al Gorovem filmu Neprijetna resnica (An inconvenient 
truth 2006), tako silovito sprožili alarm, kot film Pred potopom.  
 
4.3 Vsebina filma 
Zgodba se prične s pripovedovanjem  znanega igralca Leonarda DiCapria o plakatu, ki mu je 
visel nad glavo, ko je bil še otrok. Poster je predstavljal slikarski triptih2 imenovan Vrt 
zemeljskih naslad avtorja Hieronymusa Boscha. Na prvem panelu sta upodobljena Adam in 
Eva v raju in obdana z živalmi. Na drugem panelu je prikazano, kako smrtni grehi »prepojijo« 
raj – podobe prikazujejo prenaseljenost, razvrat in preobilje. Zadnji panel prikazuje propadlo in 
požgano pokrajino oziroma raj, ki je bil uničen. Ta slika bi lahko bila metafora za časovnico 
človeštva – človeštvo je začelo prekomerno izkoriščati zeleni planet in  ga pripeljalo v agonijo. 
V nadaljevanju lahko vidimo, kako Združeni narodi Leonarda DiCapria okličejo za glasnika 
miru. Nato gledalec dobi vpogled v vrhovno srečanje klimatskih voditeljev v New Yorku leta 
2014, pred katerimi Leonardo DiCaprio, kot poslanec miru Združenih narodov, začne z 
govorom o problematiki podnebnih sprememb. Pove, da se je potrudil čim bolj informirati o 
dogajanju s podnebjem in raziskati, kaj se da narediti. Film nato sledi DiCapriu, kako potuje po 
 
2 Iz treh panelov sestavljeno umetniško delo 
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svetu in se srečuje in pogovarja z različnimi znanstveniki, osebami, ki imajo veliko družbeno 
moč in prizadetimi skupnostmi, ki mu predstavijo razsežnosti globalnega segrevanja. 
Dokumentirane so raznovrstne lokacije – vse od taljenja ledu na Grenlandiji do poplav v Indiji 
– celotna zgodba pa je pripovedovana z vidika DiCapria.  
Filmski kritik Adam Chitwood (2016) piše, da je eno od osrednjih vprašanj, ki se jih dotakne 
dokumentarni film, kaj se da storiti glede grozljivih klimatskih sprememb.  Sogovorniki v filmu 
napovejo prihodnost planeta, predstavijo načine, kako ljudje po svetu danes ukrepajo ter kako 
se še da ukrepati, da se izognemu najhujšemu v prihodnosti. Medtem ko sogovorniki DiCapriu 
podajajo informacije, gledalec lahko spremlja posnetke (uničenih) pokrajin in animacije in si 
tako lažje vizualno predstavlja v pogovoru predstavljeno dogajanje. Film pokaže več pogledov 
na podnebne spremembe, ki skupaj predstavijo razsežnosti teh sprememb in katastrofalne 
današnje in prihodnje posledice. Izpostavljen je Pariški sporazum, ki predstavlja svetovni zagon 
za rešitev podnebne krize, kot ga še ni bilo. Poleg tega je pozornost v filmu še posebej 
namenjena davku na ogljik. 
Zgodba se zaključi s prikazom slike Vrt zemeljskih naslad. Leonardo DiCaprio ob tem pove, 
da se človeštvo nahaja na drugem panelu, ki ga je slikar poimenoval Človeška rasa pred 
potopom, in izrazi strah, da bi lahko prišlo do dogajanja prikazanega na tretjem panelu. Sledi 
zaključek govora Leonarda DiCapria na vrhovnem srečanju klimatskih voditeljev, v katerem 
DiCaprio pozove k spremembi, usmerjeni k novi kolektivni zavesti in novi kolektivni evoluciji 
človeške rase. Ta bi bila navdihnjena in aktivirana  z občutkom za nujnost ter najbolj 
pomembno: za akcijo.  
 
4.4 O pobudniku filma in režiserju 
Pobudnik za nastanek filma je bil z oskarjem nagrajeni igralec, aktivist in humanitarec 
Leonardo DiCaprio. Rojen je 11. novembra 1974 v Los Angelesu (Leonardo DiCaprio 2019). 
V filmih je začel igrati kot najstnik ter si svetovno slavo pridobil z nastopom v filmu Titanik, 
ki je prejel 11 oskarjev (2019). Kasneje nastopi v več hollywoodskih uspešnicah in za film 
Povratnik, izdan leta 2015, dobi oskarja (2019). V različnih intervjujih (Goldenberg 2016) in 
tudi v filmu Pred potopom je DiCaprio povedal, da so mu starši obesili reprodukcijo Boschove 
slike Vrt zemeljskih naslad nad otroško posteljo. Zmotila ga je upodobitev izgube raja na sliki 
– za biodiverziteto in izgubo vrst ga je začelo skrbeti že kot malčka (2016). V filmu pove, da ni 
odraščal v naravi, temveč v središču Los Angelesa, kjer je vsak vikend obiskoval naravoslovni 
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muzej. Od mladih let je bil fasciniran nad izumrlimi vrstami in čutil jezo, ko je bral zgodbe, 
kako so raziskovalci in (novo)naseljenci izkoreninili vrste in za vedno zdesetkali ekosistem. Od 
leta 1990 se je vztrajno izobraževal na področju oceanov in klimatskih sprememb (2016). Leta 
1998 je v Beli hiši spoznal takratnega podpredsednika ZDA Al Gora in to šteje DiCaprio kot 
prelomnico za začetek svojega aktivizma (Goldenberg 2016). Leta 1988 ustanovi fundacijo 
DiCaprio z misijo, da zaščiti izginjajoče prostore še ohranjenega naravnega okolja (wildlife) na 
svetu (Leonardo DiCaprio Foundation 2019). Na njihovi spletni strani piše, da delajo na šestih 
področjih: zaščiti divjine, zaščiti oceanov, podnebnih sprememb, na pravicah staroselcev, 
transformiranju Kalifornije (od koder je Di Caprio) in inovativnih rešitvah (2019). Od leta 2010 
je donirala preko 80 milijonov dolarjev in financirala več kot 50 projektov v 50 državah, med 
drugimi so se projekti navezovali na področje oceanov (2019). Ob prejetju oskarja leta 2016 je 
v svojemu govoru dodal aktivističen pridih in globalno množico opozoril na podnebne 
spremembe: »Podnebne spremembe so resnične, dogajajo se zdaj, so najpomembnejša grožnja, 
s katero se soočajo naše vrste in moramo začeti sodelovati ter nehati odlašati (Goldenberg 
2016).« Njegovo zavzemanje za okolje je vidno tudi v filmih Enajsta ura (The 11th Hour), Led 
na ognju (Ice on Fire) in filmu, ki ga preučujem v diplomskem delu. 
Režiser filma je Fisher Stevens, rojen 27. novembra 1963 v Illinoisu v ZDA (IMDb 2019). Ko 
je imel 14 let, je igralska šola najela prostor v stanovanju njegove mame in on je začel hoditi 
na igralske tečaje (Hahn 2016). V 80-ih letih je postal poznan igralec in v toku časa igral v 
širokem spektru filmov. Leto 2007 velja kot leto, ko stopi na pot okoljskega aktivista, ko se je 
zaradi človeškega vpliva na oceane zastrupil z živim srebrom in moral prenehati jesti morsko 
hrano (2016). Leta 2007 je odšel na potapljaški izlet z Jimom Clarkom, ki mu je povedal, da 
financira dokumentarec o degradaciji oceanov, ki ga bo režiral podvodni fotograf Louis 
Psihoyos (2016). Fischer, ki je na svojih prejšnjih odpravah že bil priča mrtvim koralam, 
postane producent filma, ki se v času nastajanja prelevi v dokumentarec o zakolu delfinov v 
japonskem zalivu (2016). Dokumentarec z naslovom Skriti zaliv (The Cove) je bil nagrajen z 
Oskarjem (2016). V času nastajanja filma se je Fischer poučil, kako zelo sta planet in divjina v 
nevarnosti (2016). Njegova mati je bila dolgoletni advokat za področja od HIV do nasilja nad 
ženskami ter mu bila aktivistični vzornik čez njegovo kariero (2016). Za Sierro je povedal: 
»Ona me je navdahnila s potrebo, da izrabim svoj glas kot igralec, kot nekdo v tem poslu, ki 
poskuša narediti spremembo (2016).« Svojo aktivistično pot je nadaljeval v letu 2014 z 
režiranjem filma Mission Blue, ki pripoveduje o delu Sylvie Earle na področju morskih 
rezervatov, in leta 2015 s produciranjem dokumentarca o ogroženih vrstah Naraščujoče 
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izumiranje (ang. Racing Extinction) (2016). Leto zatem je skupaj z DiCapriem izdal film Pred 
potopom. 
 
4.5 Vzrok za nastanek filma in njegov namen 
V intervjuju za GQ direktor filma Stevens Fisher pove, da je bila ideja za nastanek filma 
DiCapriova (Halls 2016). Fisherja, čigar dela je že poznal, je DiCaprio poklical z idejo, da 
sodelujeta pri dokumentarnem filmu, ki bo raziskal vzroke in posledice podnebnih sprememb 
po svetu; potrebo po tranziciji vstran od uporabe fosilnih goriv. Njegova želja je bila, da začneta 
snemati »kar takoj« (Dager 2016). Idejo je Fisher sprejel, ko mu je Leonardo povedal, da bo on 
sam glavni lik, ki bi hodil po svetu in se srečal z raznimi ljudmi – kdo drug lahko prinese bolje 
ozaveščenje o okoljskih problemih med ljudmi kot tako znana oseba (Halls 2016). Snemanje se 
je začelo leta 2014, v času, ko je DiCaprio postal glasnik miru s pozornostjo na podnebje 
Združenih narodov. DiCaprio je ob tem dogodku rekel:  
 »Čutim moralno obveznost, da spregovorim v tem ključnem trenutku človeške zgodovine – to 
je trenutek za ukrepanje. Kako se bomo v prihodnjih letih odzvali na podnebno krizo, bo 
verjetno določilo usodo človeštva in našega planeta (The Leonardo DiCaprio Foundation 
2017).« 
 
Po izrečenem sklepam, da je bil film izraz njegove akcije v boju proti podnebnim spremembam. 
V filmu v svojem govoru ob ceremoniji podpisa Pariškega sporazume pove, da je kot glasnik 
miru dve leti potoval po celem svetu in dokumentiral, kako kriza spreminja naravno ravnotežje 
planeta. S tem, ko je posnel svoje potovanje glasnika miru, je približal svoje delo širši publiki. 
Poleg tega je v publiki želel vzpodbuditi tudi individualno akcijo (A Wave of Change 2019). 
Za spletno stran The State of SIE DiCaprio pove: 
 
 »Želela sva (z režiserjem) pokazati, da obstaja upanje, ko razumemo, da si delimo isti planet, 
in ko damo naše razlike na stran, da delujemo skupaj (A Wave of Change 2019).« 
 
Po besedah režiserja sta si z DiCapriem obupno želela, da bi film dala na ogled pravi publiki (v 
ZDA) pred volitvami za novega predsednika ZDA v letu 2016. Idejo sta morda pobrala od 
režiserja dokumentarnih filmov Michaela Moora, ki je posnel film Fahrenheit 9/11, posnet kot 
kritični prikaz nekdanjega predsednika ZDA Georga Busha. Moore je film prikazoval med 
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kampanjo Busha za predsedovanje v drugem mandatu in različico na DVD-ju »izdal tik pred 
volitvami z očitnim upanjem, da lahko vpliva na volilni rezultat (Giannetti 2008: 450).« Tako 
kot Moore sta želela vplivati na to, kdo bo naslednji predsednik ZDA. Zavedata se vpliva 
politike na okoljevarstvo in zato sta želela, da se izvoli predsednika, ki da velik pomen 
okoljevarstvu. V filmu nista nikoli neposredno podprla določenega kandidata. 
Film je imel tri večje namene: predvsem opozoriti ljudi na katastrofalne podnebne spremembe, 
spodbudit akcijo na osebni in množični ravni in vplivati na volitve leta 2016 v ZDA.  
 
4.6 Ciljna publika 
Duvall (2017: 8) trdi, da gledalci od dokumentarnega filma pričakujejo sporočilo, vpliv na 
njihovo življenje ali navsezadnje na njihovo razumevanje resničnega sveta. V tem podpoglavju 
me je zanimalo, komu predvsem sta DiCaprio in Stevens namenila film in kakšne načrte sta 
imela za njegovo distribucijo. Poiskala sem intervjuje, ki sta jih opravila, in največ odgovorov 
našla tam. 
Film Pred potopom je namenjen vsem generacijam, da jim približa temo podnebnih sprememb. 
V filmu DiCaprio pove:  
»Poskušaš govoriti s komerkoli o podnebnih spremembah in ljudje te kar preslišijo.«  
Po mnenju režiserja filma je približevanje kompleksnih problemov ljudem pravi izziv ljudem 
približati kompleksne probleme (A Wave of Change 2019). Z DiCapriem sta se tega zavedala 
in opisala probleme tako, da jih lahko razumejo tudi otroci, ki niso vedeli veliko o klimatskih  
spremembah, saj po njunem mnenju obstaja upanje, da jih bo znala rešiti njihova generacija 
(2019). To lahko v filmu vidimo ob primerih, ko domačin z Arktike razlaga, da je led, ki je prej 
bil trden in moder, sedaj »sladoleden«, ali ko klimatolog nazorno pokaže količino stopljenega 
leduz dolžino vrvice in ne le z navedbo številke ter ko je v film vključen del risanke, ki govori 
o sončni energiji na način, ki je razumljiv mlajšim gledalcem. Z izbiro več let stare risanke 
obenem pokaže še na dejstvo, kako dolgo je že znana problematika globalnega segrevanja. 
Gordon Gray (2010) trdi, da mora biti kontekst gledalčevega sprejema filma filmskim 
ustvarjalcem pomemben. Ti morajo razumeti, kaj deluje na gledalce, saj to pomeni, da lahko 
naredijo boljše filme (2010: 132). Filmi, ki so vsaj v teoriji bolj zanimivi in se bolje ujamejo z 
gledalci, bodo verjetno bolj uspešni (Gray 2010: 132). Alyssa Rasmus (2016) trdi, da zaradi 
DiCapriovega »civilnega« pristopa k intervjuvanju sogovornikov film razloži klimatsko 
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znanost na dobrodošel in dostopen način.  Menim, da je bil film z izbranim pristopom Stevensa 
in DiCapria razumljiv ne samo mlajši generaciji, temveč ljudem vseh starosti, tudi tistim manj 
okoljsko opismenim. 
Sem mnenja, da je film namenjen vsem generacijam. Tako mlajšemu kot starejšemu občinstvu 
želi podati pomembne informacije o podnebnih spremembah. Mlajšo generacijo želi na 
razumljiv način opismeniti o tem, kaj se dogaja, v starejši pa predvsem spodbuditi motivacijo 
za akcijo. 
Menim, da gledalec ob ogledu filma dobi občutek, da je ta namenjen celemu svetu, a v prvi 
vrsti prebivalcem ZDA in prebivalcem privilegiranih ekonomskih družb takoj za njimi. V filmu 
so od vseh držav največkrat omenjene ravno ZDA, poleg tega DiCaprio prvo osebo množine 
uporablja zlasti za Američane. Podane rešitve, ki jih film ponuja na osebni ravni, potrjujejo, da 
so te namenjene zlasti prebivalcem ZDA in upoštevajo njihov življenjski stil. Sunita Narain iz 
Centra za znanost in okolje v Delhiju DiCapriu v intervjuju pove da bodo Indijci za potrebe 
pridobivanja elektrike verjetno začeli uporabljati premog, saj je ta za njih poceni. Doda, da jih 
ameriški inženirji pogosto sprašujejo, zakaj ne začnejo uporabljati raje sončne ali vetrne 
energije in ne delajo napak kot jih ZDA. Narain se sprašuje, zakaj potem ZDA niso prešle na 
to energijo, če je to tako preprosto. Ameriški inženirji torej želijo, da Indija začne uporabljati 
čistejše vire energije – kar bi bil za Indijo velik finančni zalogaj – da ne bi prišlo do še večjih 
emisij CO2. Hkrati bi Američani ostali pri svojih starih energetskih virih, ker so poceni. S tem 
je še enkrat nakazano, da Američani težko spremenijo svoj stil in ekonomsko prevlado, medtem 
ko se jim ne zdi tako težavno, da bi ukrepale druge države. Kasneje v intervjuju Narain trdi, da 
imajo prebivalci ZDA veliko potrošnjo električne energije in življenjski slog, ki ne prizanaša 
hitrim podnebnim spremembam, ter da je potrebno to dvoje uvrstiti med večje probleme. 
DiCaprio se z njo strinja in doda, da bi bilo težko dopovedati Američanom, da bodo morali 
spremeniti način življenja, ob tem trdi, da se to verjetno ne bo zgodilo. Če bodo hoteli rešiti 
okoljsko krizo, bodo morali menjati vir energije, ker se stilu življenja  ne bodo odrekli. 
Američani se niso pripravljeni odreči lastni miselnosti o »več je boljše, večje« in čez film 
postane jasno, da je DiCaprio iskal načine za boljše ravnanje z okoljem, ki bi jih Američani 
lahko vnesli v svoje življenje ter z njimi hkrati ohranili lastni stil življenja. Iskanje takšnih 
alternativ je vidno tudi v intervjuju s profesorjem Eshelom s Fakultete Bard, v katerem 
DiCaprio sprašuje, če bi lahko zmanjšali emisije metana z zmanjšanjem porabe govedine vsaj 
za polovico in ali bi to sploh bilo možno glede na to, da predstavlja del ameriške kulture.  
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Razloge, zakaj bi film avtorja namenila predvsem Američanom, vidim v več dejavnikih. Eden 
je gotovo ta, da tako DiCaprio kot Stevens živita v tej državi in želita zanjo dobro prihodnost. 
Drugi razlog vidim v tem, da so ZDA ene največjih onesnaževalcev na svetu s fosilnimi gorivi 
in hkrati država, kjer veliko ljudi ne verjame v podnebne spremembe. V filmu Narain pove, da 
je poraba elektrike na domu enega Američana enaka 34-im Indijcem in da bo potrošnja 
Američanov pustila »luknjo v planetu«. Doda, da so ZDA odvisne od fosilnih goriv in da v 
solarno energijo vlagajo manj kot Kitajska in Indija. S pravilnimi prijemi bi film po njenem 
mnenju lahko spremenil pogled ameriških gledalcev na veliko porabo fosilnih goriv in ostale 
probleme. Tretji razlog vidim v prej omenjenih volitvah leta 2016, na katere je film hotel 
vplivati. ZDA imajo ogromen vpliv na cel svet – imajo veliko politično moč in medijsko 
pokritost, pozitivne spremembe v tej državi lahko zato  predstavljajo tudi začetek večjih 
sprememb drugod po svetu. Narain v filmu trdi, da bi ZDA lahko bile vzor preostalemu svetu 
in ga nekaj naučile. Doda, da če bi Indija videla, da so ZDA kljub vsemu pritisku začele 
uporabljati solarno energijo, potem bi Indijci dobili moč, da lahko tudi oni to storijo. Z 
voditeljem ZDA, ki bi iskal in spodbujal inovativne podnebne rešitve, bi prišlo do pomembnih 
(dobrih) posledic po celem svetu. 
 
4.7 Politični vidik: Volitve za predsednika ZDA v letu 2016 
»Mučno je imeti (predvolilno) debato o temi, za katero kandidat meni, da sploh ne obstaja 
(Oliver Milman 2016).« 
Kot že omenjeno, Leonardo DiCaprio je želel, da bi film čim hitreje dosegel čim več ameriških 
volivcev. Na programu National Geographic je bil film izdan 30. oktobra, 8 dni pred volitvami. 
Kandidata za predsednika ZDA v letu 2016 sta bila Hillary Clinton iz Demokratske stranke in 
republikanec Donald Trump (US Election 2016 Results 2019). Zmagal je Donald Trump in 8. 
11. 2016 postal predsednik ZDA za naslednja 4 leta ( 2019). 
 
Zanimalo me je, kaj se je dogajalo na področju podnebnih sprememb pred predsedniškimi 
volitvami v letu 2016. Oliver Milman (2016), okoljski reporter za časopis Guardian, je v članku 
dva tedna pred volitvami leta 2016 napisal, da so v predvolilnih predsedniških razpravah 
praktično ignorirali temo podnebnih sprememb. Kljub temu da ni bilo direktnih vprašanj na to 
temo v razpravah, pa so bila nekatera stališča kandidatov znana (2016). 
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Milman piše, da Trump zanika podnebne spremembe in namerava ZDA umakniti iz Pariškega 
sporazuma (2016). Poleg tega je nameraval ukiniti Agencijo za varstvo okolja v ZDA in Načrt 
čiste energije (»Clean Power Plan«), delo prejšnjega predsednika Baracka Obame, s katerim je 
nameraval omejiti emisije ogljika elektrarn in povečati uporabo obnovljivih virov energije 
(2016). Dodatno želi Trump še okrepiti premogovništvo in razširiti pridobivanje nafte in 
zemeljskega plina (2016). Milman navede, da si, kot je navedeno na spletni strani 
ClimateTruth.org (stran je leta 2018 dobila nov naslov Oilchangeusa 2018), Trump zanikanje 
podnebnih sprememb deli z veliko člani amerišega kongresa, ki so jim podjetja fosilnih goriv 
prispevala  veliko denarja v volilnem ciklu tega leta (Milman 2016). 
 
Clintonova je na drugi strani kazala navdušenje nad Pariškim sporazumom in trdila, da želi 
investirati v čisto energijo, zmanjšati emisije metana, energetske odpadke v državi in poleg tega 
zmanjšati uporabo nafte, namestiti bilijon solarnih panelov in zaustaviti arktično vrtanje (2016). 
Želela je ustvariti Izziv čiste energije (ang. »Clean Energy Challenge«), ki bi z 60 bilijoni 
ameriških dolarjev pomagal zveznim državam v borbi proti onesnaženju z ogljikom (2016). 
Poleg tega verjame v znanost (2016). 
 
Zanimalo me je tudi, kako so volivci glavnih kandidatov gledali na podnebne spremembe. 
Naslednje podatke sem našla v poročilu Univerze Yale z naslovom Globalno segrevanje in 
predsedniške volitve Združenih držav v letu 2016, ki je bilo izdano pomladi tega leta 
(Leiserowitz A. et al. 2016). Gre za statistične podatke o tem, kako so podporniki predsedniških 
kandidatov gledali na globalno segrevanje. Pomladi 2016 je bilo kandidatov še pet, osredotočila 
sem se na podpornike Hillary Clinton in Donalda Trumpa: 
• Večina podpornikov demokratov in republikancev verjame v globalno segrevanje 
(Clinton 92 % podpornikov, Trump 56 % podpornikov). Za podpornike demokratov je 
bolj verjetno, da verjamejo v globalno segrevanje kot večinoma rezultat človeških 
aktivnosti (Clinton 76 % podpornikov). Za podpornike republikancev je bolj verjetno, 
da verjamejo v globalno segrevanje kot posledico sprememb v okolju ali pa so 
razdvojeni ( Trump 55 % podpornikov) 
• Manj kot polovica podpornikov obeh kandidatov se zaveda, da so praktično vsi 
znanstveniki sklenili, da smo danes priča podnebnemu segrevanju, ki ga je povzročil 
človek. Za podpornike demokratov je bolj verjetno mišljenje, da je v to prepričanih 90 
% znanstvenikov (Clinton  27 % podpornikov). Zelo malo podpornikov republikancev 
razume mnenje znanstvenikov (Trump  3 % podpornikov)  
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• Večino podpornikov Clintonove (83 %) zelo ali nekoliko skrbi globalno segrevanje. 
Enega od treh podpornikov Trumpa (35 %) skrbi za globalno segrevanje 
• Za vse podpornike vseh demokratskih in republikanskih kandidatov je zelo verjetno, da 
bodo volili predsedniškega kandidata, ki močno podpira ukrepanje za zmanjšanje 
globalnega segrevanja, in da svojega glasu ne bodo dali nekomu, ki nasprotuje akciji v 
zvezi z zmanjšanjem globalnega segrevanja 
• 2 % volivcev na globalno segrevanje gleda kot na najpomembnejši problem, na podlagi 
katerega bodo izbrali svojega kandidata. Podporniki demokratov večkrat trdijo, da bo 
med pomembnimi vprašanji (Clinton 70 %), za podpornike Clintonove je bilo globalno 
segrevanje 11. najpomembnejše vprašanje. Nasprotno je globalno segrevanje med 
najpomembnejšimi za manj kot polovico republikanskih podpornikov (Trump 30 %). 
• 47 % podpornikov Hillary Clinton in 16 % podpornikov Donalda Trumpa bi se bilo 
pripravljenih vključiti ali pa so že vključeni v kampanje, ki prepričujejo izvoljene 
funkcionarje, da ukrepajo za zmanjšanje globalnega segrevanja 
• Volivci podpirajo energijsko usmerjene politike, katerih namen je zmanjšati 
onesnaževanja zraka z ogljikom in odvisnost od fosilnih goriv ter spodbujati čisto 
energijo. 91 % podpornikov Clintonove  in 76 % podpornikov Trumpa se strinja s 
financiranjem raziskav o obnovljivih virih energije, kot sta sončna in vetrna energija. 
92 % podpornikov Clintonove in 70 % podpornikov Trumpa zagovarja davčne olajšave 
za tiste, ki kupijo energetsko učinkovitejša vozila in sončne plošče. 92 % podpornikov 
Clintonove in 62 % podpornikov Trumpa se strinja z reguliranjem ogljikovega dioksida 
kot onesnaževalca. 85 % podpornikov Clintonove in 51 % Trumpovih podpornikov 
zahteva, da podjetja fosilnih goriv plačajo davek na ogljik in da se denar porabi za 
znižanje drugih davkov 
• 87 % podpornikov Clintonove in 50 % podpornikov Trumpa podpira določitev strogih 
mejnih vrednosti CO2 obstoječih elektrarn z namenom zmanjšanja globalnega 
segrevanja in izboljšanja javnega zdravja, četudi se bodo zaradi tega zvišali stroški 
elektrike za potrošnike in podjetja 
• 76 % podpornikov Clintonove in 49 % podpornikov Trumpa misli, da bi morale ZDA 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ne glede na dejanja drugih držav (Leiserowitz A. 
et al. 2016) 
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Pričujoči podatki kažejo, da so bili podporniki demokratov bolj zagreti za rešitve problemov, 
ki jih prinaša globalno segrevanje. Zmaga Clintonove bi glede na te podatke prinesla več akcije 
za prehod na čistejšo energijo. S filmom je DiCaprio želel opozoriti na nujnost drugačne 
politike, kar se tiče uporabe fosilnih goriv v ZDA, želel pa je tudi vplivati na to, da bi volivci 
izbrali kandidata, ki bi bil temu najbolj naklonjen. Na oblasti si je želel nekoga, ki ga zanimajo 
okoljevarstvene rešitve. Na enem od posnetkov v filmu, v delu, kjer so prikazani politiki, ki 
zanikajo podnebne spremembe, vidimo takratnega kandidata Trumpa, ki trdi, da se globalno 
segrevanje ne dogaja. S tem sta ustvarjalca filma gledalcem jasno sporočila Trumpovo stališče, 
vendar pa nista nikoli neposredno izjavila, za koga naj volijo oziroma nista delala neposredne 
reklame za Clintonovo. Film je ljudem podal razloge, zakaj so podnebne spremembe nujen 
primer. Več gledalcev »spozna« to nujnost, več jih bo volilo za politike, ki podpirajo ukrepanje. 
Film zaradi angažmaja za okoljske spremembe postane tudi političen film. Posredno ga lahko 
vidimo kar kot politično-propagandni film. Vendar le pogojno, saj se ne zavzema neposredno 
za določene politične smeri, ampak za tiste, ki bi se borile proti podnebnim spremembam. 
 
4.8 Distribucija, financiranje in doseg filma ter njegov vpliv 
Fischer in DiCaprio sta začela iskati distributerja za film po končanem snemanju (A Wave of 
Change 2019). Fischer pravi, da ko imaš film, kot si ga želiš, je naslednji korak h kreiranju 
družbeno vplivnega razvedrila ta, da film spraviš pred pravo publiko (2019). Z DiCapriem sta 
se odločila za namene distribucije kontaktirati združbo National Geogrpahic (v nadaljevanju 
kratica NG). 
Združba NG je ena največjih globalnih neprofitnih organizacij, stara 131 let, katere interesi se 
tičejo geografije, arheologije, naravnih znanosti, promocije varstva okolja in zgodovine ter 
preučevanja svetovne kulture in zgodovine (National Geographic Society 2019). Med drugim 
na njihovi spletni strani piše, da si prizadeva za čim boljše razumevanje našega sveta in 
opolnomočenje nas vseh za ustvarjanje rešitev za bolj zdravo in trajnostno prihodnost za nove 
generacije; njihova vizija se glasi: planet v ravnovesju (National Geographic 2019). Združba 
verjame, da lahko najbolje prispeva k planetu v ravnovesju z izpeljavo treh strateških ciljev: 
• Navdihniti ljudi, da dajejo večji pomen naravnemu svetu in ljudem po svetu. 
• Zavarovati naravne sisteme, ki so bistveni za življenje na Zemlji. 
• Spodbujati inovacije, ki pomagajo ustvariti planet v ravnovesju (National 
Geographic 2019)  
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Ker si tako avtorji filma kot organizacija NG prizadevata za trajno in dobro prihodnost novih 
generacij, vidimo, da film sovpada s poslanstvom organizacije. Menim, da s predvajanjem filma 
na njihovem kanalu pride do njunega vzajemnega podpiranja. Film pridobi večjo publiko, 
organizaciji pa pomaga pri doseganju njenih ciljev oziroma ozavešča ljudi o nevarnostih 
podnebnih sprememb. 
Na strani organizacije piše, da cilje želijo med drugim doseči z učinkovitim pripovedovanjem 
zgodb, zavezani pa so, da podpirajo inovativne pripovedovalce, ki pomagajo prenašati sporočila 
o pomenu narave in kulture (2019). Dokumentarni film je eden od načinov pripovedovanja. 
Poleg slišanega prikaže pripoved tudi na vizualen način in tako si lahko gledalci zelo realistično 
predstavljajo, kaj se dogaja na različnih lokacijah tisoče kilometre stran zaradi podnebnih 
sprememb. 
Organizacija je primarno osredotočena na srednješolce, ki razvijajo globalno perspektivo, 
oblikujejo pogled na svet in so nanj pripravljeni gledati drugače (2019). Film se ukvarja s 
problematiko podnebnih sprememb, ki jih bodo morale reševati še generacije za nami, zato sem 
mnenja, da lahko mlajša generacija z ogledom tega filma pridobi vpogled v to, kaj se dogaja na 
našem planetu in s kakšnimi problemi se bodo spopadali v prihodnosti. 
Gray piše, da veliko neodvisnih filmarjev težko dobi distributerja in predvajanje na uradnih 
omrežjih (2010: 98). Tudi Fischer in DiCaprio sta film posnela neodvisno in nato iskala 
distributerja. V njunem primeru je šlo za svetovno znanega režiserja in filmsko zvezdo, ki je 
postal glasnik miru Združenih narodov, ki sta trkala na vrata National Geographica, da predvaja 
njun film, zato sta verjetno imela lažjo pot z iskanjem distributerja. Sklepam, da bi si 
marsikatera televizijska hiša želela v roke dobiti njun film, saj bi s tem dobili dodatno gledanost. 
Glede na področja, za katera se organizacija, ki sta jo prosila za distribucijo, zavzema, se 
odločitev za uradnega distributerja filma  zdi nekako samoumevna. Fischer pove, da sta skupaj 
z DiCapriem z organizacijo National Geographic sklenila pogodbo, v kateri jim film podarita v 
zameno za to, da film spravijo pred čim več gledalcev še preden nastopijo volitve za 
predsednika ZDA leta 2016 (A Wave of Change 2019). Courteney Monroe, predsednica pri 
National Geographic globanem TV-omrežju, je imela predlog, da bi bil film prvih deset dni na 
voljo za brezplačen ogled na različnih platformah, kot so na primer YouTube, iTunes, 
Facebook, in odbor organizacije se je z njo strinjal (A Wave of Change 2019). Lorraine Chow 
(2016) na spletni strani EcoWatch tudi zapiše, da je National Geographic zavezan k pokrivanju 
teme podnebnih sprememb in da je bil zato film v prvih dneh dosegljiv brezplačno. Po podatkih 
organizacije je bil film dosegljiv v 171 državah v 45 jezikih in na koncu dosegel rekordnih 60 
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milijonov gledalcev (A Wave of Change 2019). Postal je eden najbolj gledanih dokumentarnih 
filmov v zgodovini in najbolj gledan film organizacije National Geographic (A Wave of Change 
2019). 
 
Poleg tega je film je otvoril Teden Zemlje na programu Nat Geo in povezal gledalce pri 
kampanji socialnega vpliva (2019). V kampanjo so vključili tudi različna orodja, kot sta na 
primer uporaba Snapchat geografskih filtrov (ang. »geofilter)« za projekcijo filma in uporaba 
označb (ang. »tags«) na Facebooku. Za vsako uporabo orodij na družbenih omrežjih sta 
National Geographic in 21st Century Fox donirala en dolar za dve okoljevarstveni organizaciji 
(2019). Vključitev v kampanjo je še ena potrditev, kako veliko vlogo lahko dobi dokumentarni 
film. 
O tem, kako sta ustvarjalca filma prišla do filmskega proračuna, nisem našla podatkov. Ob 
ogledu filma postane hitro jasno, da je film visokoproračunski, saj obsega potovanja ekipe na 
težko dostopne lokacije in posnetke iz (zasebnih) helikopterjev. Poleg tega so glasbo za film 
ustvarili izjemno priznani glasbeniki, nagrajeni tudi z nagradama Grammy in Golden Globe, ki 
drago računajo svoje delo. Sklepam, da sta ustvarjalca v snemanje vložila svoj denar, opremo 
pa je morda Stevens, ki je (poklicno) režiser, že imel v lasti ali si jo je sposodil pri katerem od 
snemalnih studiev. 
Raziskav o vplivu filma na gledalce še niso izvedli. Znano je, da si je DiCaprio želel s filmom 
vplivati na akcijo ljudi, ni pa znano, koliko ljudi je navdihnil. 
Režiser filma trdi (A Wave of Change 2019), da so se kljub izdaji filma uresničili najhujši 
strahovi, in sicer da je novi predsednik ZDA zaustavil napredek glede varstva okolja. Film torej 
ni uresničil zadanih ciljev glede volitev. Kljub temu pa je po besedah režiserja danes ta film 
pomemben bolj kot kdaj koli prej (2019). Vedno se najdejo novi in novi posamezniki in 
skupine, na katere film naredi vtis, poleg tega je film vključen v številne kampanje, ki imajo 
vpliv še dolgo v prihodnosti (2019). 
 
4.9 Predstavljeni problemi in posledice podnebnih sprememb v filmu 
V drugem poglavju diplomske naloge sem opisala nekaj ključnih problemov glede podnebnih 
sprememb, kakšne so posledice teh, nekatere možne rešitve za njih in kateri so najpomembnejši 
sporazumi, ki se tičejo podnebnih sprememb in prinašajo upanje za prihodnost. O tem sem 
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pisala z namenom, da bralcu prikažem sliko dogajanja po svetu in da preverim, katere 
informacije in lokacije se je DiCapriu zdelo pomembno vključiti v film. Posledice podnebnih 
sprememb so vidne na več krajih po svetu in v več oblikah. Zanimivo je videti, za katere 
posledice podnebnih sprememb in za katera območja  se je zdelo DiCapriu pomembno 
predstaviti gledalcem. Zanimalo me je tudi, katere probleme našteje kot razlog, da ne pride do 
večjih ukrepov v boju proti podnebnimi spremembami, ter kakšne rešitve ponudi gledalcu. 
Zapisala sem jih glede na to, v kakšnem vrstnem redu so predstavljeni v filmu. Poskušala sem 
se zadržati pred sprotnim analiziranjem različnih vidikov, da ne bi besedilo postalo preveč 
nepregledno, sem pa vidike analizirala pri podpoglavju o retoriki in ideologiji. 
Spodaj bom predstavila okoljevarstvene in ostale probleme, ki so našteti v filmu. Napisala bom, 
kje jih najdemo in s kom se je DiCaprio pogovarjal o njih. Naštevanje poteka v vrstnem redu, 
v katerem so bili predstavljeni. Po tem bom naštela še predstavljene posledice pridobivanja 
fosilnih goriv, uničevanja gozda in posledice podnebnih sprememb. 
• Michael Brune iz okoljevarstvene organizacije Sierra Club iz ZDA pravi, da večina 
ekonomije temelji na fosilnih gorivih – nafta poganja večino transportnega sektorja, 
premog in zemeljski plin pa večino elektrike. Z namenom, da bi ohranili odvisnost od 
fosilnih goriv, se v 21. stoletju uporabljajo tvegane poti za pridobivanje le-teh.  
Odstranjujejo se vrhovi gora za pridobitev premoga, širi se t.i. freking in pridobivanje 
nafte z vrtanjem v morsko dno. Nafto pridobivajo tudi iz katranskega peska, kar je 
najbolj uničujoča oblika pridobitve nafte, ki zahteva veliko vložene energije. Zaradi tega 
so posekani ogromni gozdovi in zastrupljeni potoki ter reke – to ima težke posledice na 
prostoživeče živali in rastline ter staroselske prebivalce. Fosilnih goriv se ne da pridobiti 
na čisti način. 
• Masivno uničevanje gozda za pridobitev nafte iz katranskega peska v Alberti, Kanada. 
Marc Mageau iz podjetja Suncor DiCapriu razkaže pokrajino, ki je bila včasih polna 
gozdov in ki je danes popolnoma uničena in izgleda kot »Mordor iz filma Gospodar 
prstanov,« kot komentira DiCaprio. Podjetja, kot sta Exxon in Shell, najprej posekajo 
gozd in nato iz peska pridobijo nafto s pomočjo pare. Proizvedejo okoli 350.000 sodov 
nafte na dan. 
• Klimatolog prof. Jason E. Box trdi, da v dokumentih, ki se uporabljajo za načrtovanje 
prihodnosti, še vedno manjkajo nekatera določila. Predvidevanja glede podnebnih 
sprememb so precej bolj resna, kot je znano v svetu. Če bodo temperature iste, kot so 
bile v zadnjih desetih letih, ledu na Grenlandiji ne bo več. 
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• Župan Miamija pove, da imajo guvernerja in kabinet, ki ne verjameta, da so klimatske 
spremembe ogromen problem, zato se nočeta pogovarjati o njih. Senator Floride Marko 
Rubio ne verjame, da aktivnosti ljudi povzročajo dramatične spremembe v podnebju, 
kot to prikazujejo znanstveniki. Župan je mnenja, da je vir nasprotovanja znanstvenim 
dokazom lobiranje in industrija. V Miamiju se soočajo s poplavami zaradi dviga gladine 
vode in postavljajo drenažni sistem, ki pa ne bo pomagal dlje kot 40 let. 
• Podnebje se spreminja zaradi uporabe fosilnih goriv in drugih človeških aktivnosti. 
Kljub temu se v javnosti širi veliko napačnih informacij. Politiki v ZDA, ki zanikajo 
podnebne spremembe, prejemajo denar iz podjetij, ki črpajo fosilna goriva. Dr. Mann, 
profesor atmosferskih znanosti, ki je s kolegom pripravil graf, na katerem je vidno 
nenadno povečanje temperature v zadnjih dveh stoletjih, je postal tarča sovražnega 
govora in groženj, napadel ga je tudi kongresnik. Trdi, da sovraštvo in ustrahovanje 
podpirajo podjetja, ki si lastijo fosilna goriva in jih zanima zgolj dobiček. Politike 
podkupljajo zato, da ti podpirajo zakone, ki jim prinašajo dobrobit. 
• Dejstvo je, da že več kot pol stoletja vemo za problem globalnega segrevanja, a znanosti 
o podnebnih spremembah ljudje niso vzeli resno, kar film prikaže s posnetki oddaje iz 
leta 1958. Od takrat se je svetovna populacija zvišala za 5 bilijonov ljudi, problemi 
postajajo vedno bolj zapleteni, posledično pa tudi rešitve. 
• V Indiji je prioriteta razvoj in konec revščine. Dostop do energije je tam vsaj tako 
pomemben  kot podnebne spremembe. Sunita Narain iz Centra za znanost in okolje, in 
Ashok Lavasa, sekretar indijskega ministrstva za okolje, gozd in podnebne spremembe, 
povesta, da je ena tretjina oziroma 300 milijonov ljudi v Indiji brez dostopa do energije. 
V indijskih vaseh so edini viri energije za kuhanje posušeni iztrebki goveda. Če bo 
Indija želela zagotoviti elektriko vsem, bodo morali najti vir po dostopni ceni in ker ima 
država veliko zalogo premoga, bi lahko uporabila tega. 700 milijonov hiš v državi kuha 
na biomaso, če to zamenjajo za premog, potem se bo globalna temperatura še dodatno 
zvišala. Sanuta DiCapriu pokaže, da en Američan porabi toliko elektrike kot 34 
prebivalcev Indije ali 64 prebivalcev Nigerije. Amerika gradi večje, gradi več in 
uporablja več kot drugi in njeni prebivalci ne delajo na temu, da bi spremenili svoj 
življenjski slog ali zmanjšali porabo. S tem so slab vzor ostalim državam. Pove tudi, da 
Indija veliko več vlaga v alternativne vire energije, kot je sončna energija, kot pa 
Združene države. Klimatske spremembe so vidne v vse ekstremnejših padavinah; 
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Sanuta DiCapriu predstavi kmete, ki so v par urah prejeli polletno količino dežja, ki je 
zalil in uničil letino.  
• Več kot bilijon ljudi po svetu je brez elektrike, ti si želijo luči, toploto in življenjski slog, 
ki so ga imeli v ZDA zadnjih 100 let. Država bi morala postati vzor in pomagati pri 
tranziciji preden bo prepozno. 
• Pove, da je največji razlog za krčenje tropskih gozdov, pridobivanje površin za gojenje 
goveda. To je eden od najbolj nepotrebnih razlogov za izrabo virov na planetu. Kar 47 
% zemlje v ZDA je namenjene pridelavi hrane, od tega je 70 % namenjene površini za 
gojenje goveda in 1 % sadju, zelenjavi in oreščkom. Poleg tega krave proizvajajo veliko 
količino metana, ki je toplogredni plin. 10 do 12 % emisij v ZDA pride zaradi gojenja 
goveda.  
• Govedina oz. hamburger je velik del ameriške kulture. Da bi gojili manj goveda, bi se 
ljudje morali odpovedati nekemu načinu življenja. 
• V prihodnosti bo treba spremeniti vse: od luči v mestih do drugačnih avtomobilov. Boj 
proti lobijem, ki jim je v interesu izkoriščanje fosilnih goriv, ni enostaven. 
• Gregory Mankiw, profesor ekonomije na Harvardu, pove, da politiki včasih ne delajo 
po napotkih znanstvenikov in zato v ZDA še nimajo davka na ogljik. Mankiw govori iz 
izkušenj, saj je že delal za veliko republikancev in za Busha, ko je ta postal predsednik. 
• Mankiw trdi, da je ljudem težko ves čas razmišljati o družbeni odgovornosti in 
podnebnih spremembah, saj imajo zapletena življenja in morajo skrbeti o veliko stvareh 
– težko je premišljevati, kako bo vsaka dnevna odločitev škodovala podnebju. Zato 
predlaga davek na ogljik, ker zvišanje cen najučinkoviteje spremeni vedenje ljudi. 
• V zgodovini je bilo veliko klimatskih zborovanj svetovnih voditeljev, ki jim je sledilo 
zelo malo dejanj. Po desetletjih pogovorov o podnebnih spremembah se niso dogovorili 
nič učinkovitega, tako da je bilo leta 2016 upanje na dogovor usmerjeno v okoljsko 
konferenco v Parizu. Pariški sporazum je velik korak k boljši prihodnosti, a DiCaprio 
se boji, da ni dovolj. V sporazumu npr. ni omenjenega davka na ogljika, napotkov ali 
kazni za države, ki ga ne bodo spoštovale. DiCaprio pravi: » Imeti moramo upanje v to, 
da bodo vse te države sledile temu, kar govorijo.« 
• Predsednik ZDA v letu 2015 Barack Obama pove, da zastavljeni cilji Pariškega 
sporazuma niso nikakor blizu vsemu, kar znanstveniki trdijo, da je treba storiti. Pove, 
da četudi bi politiki imeli kampanjo, ki bi zanikala podnebno znanost, jim realnost slej 
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ali prej pride za petami. Tudi javnost začenja resno jemati znanost, saj je ta 
neizpodbitna. 
• Sellers je mnenja, da znanstveniki niso dovolj dobro komunicirali z javnostjo o 
podnebnih spremembah. 
Film predstavi najrazličnejše probleme – politične, prehranjevalne, energetske. Podjetja 
fosilnih goriv še vedno vneto pridobivajo goriva, poleg tega iščejo nove vire za pridobivanje in 
neznansko uničujejo okolje. Čez desetletja je obstajalo že več klimatskih dogovorov, ki niso 
obrodila sadov. Dokumenti, da zagotovijo boljšo prihodnost, ki so v veljavi dandanes, bi morali 
biti še »resnejši«. Velik del filma se osredotoča na probleme, vezane predvsem na ZDA. 
Ameriška politika v veliki meri ni naklonjena okoljskim problemom. Politiki so podkupljeni s 
strani lastnikov fosilnih goriv in ne upoštevajo znanstvenikov, ki že leta opozarjajo na podnebne 
probleme. ZDA ne vlagajo v druge vire energije, temveč na veliko uporabljajo fosilna goriva 
in vnašajo veliko količino ogljika v ozračje. Prav tako sama ameriška kultura prispeva k 
onesnaževanju. Povedano je tudi, da si Indija želi življenjskega standarda, ki se najde v ZDA, 
vendar bi s tako veliko porabo energije lahko »uničila« svet. To nakaže, da bodo potrebni ukrepi 
v zvezi z energetskimi viri ne samo v ZDA, ampak tudi drugod po svetu. Da povzamem, film 
dobro prikaže resnost problemov in mero neresnosti pri reševanju teh.  
Posledice pridobivanja fosilnih goriv, uničevanja gozda in posledice globalnega segrevanja na 
okolje, kje jih najdemo in s kom se je DiCaprio pogovarjal o njih: 
• Taljenje ledu in manjšanje števila živali na otoku Baffin, Arktika. Tam se pogovarja z  
Dr. Enricom Salom, raziskovalcem National Geographica, in domačinom Jako Awa, ki 
je lovec in mu pove, da so nekoč imeli trd, moder led, ki se sedaj zelo opazno topi. Dr. 
Sala pove, da bo leta 2040 možno pluti čez severni pol, saj tam poleti ne bo več ledu. Z 
izgubo ledu na Arktiki pride do spremembe v vremenskih vzorcih, vse bolj 
katastrofalnih poplav in suš in možnega izumrtja enorogov (narvalov), ki živijo v 
arktičnem morju. 
• Velika količina taljenega ledu na Kangerlussuaq, Grenlandiji. Klimatolog prof. Box  
pokaže DiCapriu podnebno postajo in mu pokaže vrv, ki je bila pred pogovorom pod 
ledom, sedaj pa leži na površini. Vrv, dolga 9 metrov, pokaže, za koliko se je stopila 
debelina ledu po celotni spodnji Grenlandiji v petih letih. Stotine kubičnih kilometrov 
ledu se je stopilo v morje. 
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• Leta 2000  je v svojem govoru za Dan Zemlje DiCaprio povedal, da se temperature 
dvigujejo, koralni grebeni umirajo in da toliko vrst ni izumrlo v tako kratkem času odkar 
je meteorit pred 65 milijoni let padel na Zemljo. 
• Miami, New Orleans, Boston, Long Beach v Kaliforniji ter Florida bodo lahko žrtve 
naraščanja morske gladine. Philip Levine, župan Miamija v Floridi, mu pove, da je 
zaradi večanja gladine morja mesto vse večkrat poplavljeno in da problem rešujejo z 
izgradnjo novih električnih črpalk,. Ta rešitev bo delovala samo naslednjih 40 let, potem 
bodo morali najti nove rešitve. Pove, da veliko ljudi v senatu ZDA sploh ne verjame v 
podnebne spremembe. 
• Kitajska je doživela veliko industrializacijo in urbanizacijo v zadnjih treh desetletjih  in 
je danes »tovarna sveta«, ki proizvaja za zahodne države. Poraba premoga v okolici 
Pekinga je enaka celotni porabi v ZDA. Zrak je zaradi industrije zelo onesnažen, kar 
ima posledice za zdravje in vsakdanje življenje. Okoljski problemi so postali največji 
razlog za ogromne demonstracije. 
• V Indiji DiCaprio obišče skupnost, kjer mu kmetje povedo, da je polja čebule v petih 
urah zalila polletna količina padavin, kar je uničilo pridelek. 
• Otoki v Pacifiku so v nevarnosti, da se potopijo. Na Kiribatih morje že poplavlja in  
ponekod je morska voda zalila pitno vodo. Predsednik Kiribatov Anote Tong pove, da 
bo zaradi dvigovanja gladine neogibno potopljen velik del otočja. Doda, da bo ljudem, 
ki živijo na delih, ki jih je in jih še bo poplavilo, treba omogočiti dostojanstveno 
preselitev. V ta namen so že kupili del otoka Fiji, kar ne bo zadoščalo. 
•  Na otoku Palau se viša morska gladina in voda zaliva hiše in obdelovalno zemljo. 
Predsednik otoka E. Remengesau Jr. pove, da bodo prebivalci majhnih otokov, ki 
najmanj prispevajo k razlogom za podnebne spremembe, čutili najhujše posledice. 
• Obalnim ekosistemom so podnebne spremembe porušile ravnotežje in osiromašile 
raznolikost vrst. Bilijon ljudi na svetu dobi vse proteine iz ribolovnih območij na 
koralnih grebenih po svetu. Morski ekolog Jeremy Jackson pravi, da smo v zadnjih 30-
ih letih izgubili polovico vseh koral. Koralni grebeni, kot jih danes še poznamo, bodo v 
manj kot tridesetih letih skoraj izginili. Oceani absorbirajo okoli eno tretjino 
ogljikovega dioksida, ki ga spustimo v atmosfero, in so stabilizatorska sila v podnebju. 
Vendar ocean te vloge ne more opravljati dovolj hitro, če so emisije ogljikovega 
dioksida prevelike. »Življenje v oceanu ne bo izginilo, se pa lahko zavrti za 3 bilijone 
let nazaj, tako da bi v njem prebivala le sluz,« je razložil Jackson. 
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• Izgubljamo ekosisteme, ki pomagajo restabilizirati podnebje. Tako kot oceani tudi 
deževni gozdovi absorbirajo ogljik iz ozračja. Lindsey Allen iz omrežja Akcija za 
deževne gozdove pove, da so deževni gozdovi desetletja vdihovali ogljik, ki se je kopičil 
v deblih, listih in organskih snoveh. Ogljik je tam na varnem, dokler ne pride do sekanja 
ali požarov, ki so »ogljikova bomba«, saj spustijo ogromne količina ogljika nazaj v 
ozračje. 
• Na svetu so ostali še trije veliki deževni gozdovi: amazonski, kongovski in indonezijski. 
Farwiza Farhan, predsednica Yayasan Haka, pove, da v Indoneziji požare podtaknejo 
zato, da naredijo prostor za pridobivanje palminega olja, ki je najcenejše na svetu. Pravi, 
da je v eni najbolj skorumpiranih držav na svetu že več kot 80 % deževnega gozda v 
rokah industrije palminega olja. Leta 2015 je bilo v času požarov dnevno v zrak 
izpuščeno več ogljika kot v celotni ekonomiji ZDA. Požari ogrožajo življenja ljudi in 
gozdnih živali.  
• Glas pripovedovalca pove, da se palmino olje, ki podjetjem prinaša ogromne dobičke, 
nahaja v veliko izdelkih, ki jih kupujejo predvsem Američani in kupci se težko izognejo 
nekupovanju le-teh. Ker ljudje še vedno kupujejo izdelke, ki vsebujejo palmino olje, 
podjetja pridobivajo denar, hkrati pa iščejo nove površine za pridobivanje še večjih 
količin olja. 
• Rekordne temperature so stopile led na snežnem pasu Kanade, kjer je Leonardo 
DiCaprio snemal film Povratnik. Da so lahko dokončali film, so morali preleteti pol 
sveta do Argentine, da so našli sneg. Režiser filma Alejandro G. Iñáaritu pove, da je bila 
zima zelo topla in da snemajo sceno s trimesečno zamudo, ker so lovili sneg. Doda, da 
je zelo žalostno, saj bo za prihodnje generacije videti sneg ekscentrična avantura, in da 
ga bodo videli le redki. 
• Posledice podnebnih sprememb so poleg poplav in požarov tudi suše, hurikani, 
vročinski vali, pomanjkanje vode, pomanjkanje hrane, več klim v stanovanjih, ogrožena 
nacionalna varnost, več okrepitev pomoči za nesreče, izguba denarja. Manwik pove, da 
bodo do leta 2060 podnebne spremembe davkoplačevalce ZDA stale 44 trilijonov 
dolarjev. 
• Johan Rockstrom, predsednik Earth League – omrežja vodilnih znanstvenikov 
zemeljskih sistemov, ki zbirajo vse znane podatke o podnebnih spremembah z 
namenom, da bi videli v katero smer lahko gre prihodnost Zemlje, pove, da se ljudje 
premikamo k štiri stopinje višjim temperaturam v tem stoletju in da svet ni bil nikoli 
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tako topel v zadnjih 4 milijonih let. Zadnjih 12.000 let so bila temperaturna nihanja 
relativno ustaljena, sedaj pa se v povprečju višajo izjemno hitro. DiCapriu poda sliko, 
kaj se zgodi s svetom: koralni greben je uničen preden se temperatura zviša za dve 
stopinji; ker je skorajda neizogibno, da bomo takšno zvišanje dosegli, se bo to skoraj 
zagotovo zgodilo. Pri zvišanju med tremi in štirimi stopinjami udarijo vročinski valovi, 
ki onemogočijo kmetijstvo okoli ekvatorja, kar pomeni, da vseh ljudi ne bi bilo več 
možno nahraniti, poleg tega veliko pokrajin ne bo več primernih za življenje. Na neki 
točki segretja bo zelo verjetno Zemlja sama začela še dodatno prispevati k ogrevanju. 
Na primer, Grenlandsko površje se topi in lahko pride do točke, kjer se barva ledu iz 
bele spremeni v temno barvo in začne s samoogrevanjem namesto s hlajenjem. Metan, 
ki je shranjen pod ledom, se začne izpuščati, kar še dodatno otopli svet. Rockstrom 
pove, da se svet k trajnostni prihodnosti premika veliko prepočasi. 
• Ena od posledic je tudi ta, da naši nasledniki ne bodo mogli videti naravnih lepot, ki jih 
lahko mi sedaj. Obama pove, da gre tu za romantični pogled na posledice, na drugi strani 
pa obstajajo še zelo neromantične stvari. Doda, da veliko ljudi živi ob oceanih. Če se 
začnejo seliti zaradi poplav, lahko pride do tekmovanj med populacijami. Kot pravi, so 
iz Pentagona – središča ministrstva za obrambo ZDA – sporočili, da podnebne 
spremembe ne predstavljajo samo okoljskega problema, temveč tudi grožnjo nacionalni 
varnosti države. Obama doda, da je ogrožen celotni svetovni sistem, če ne pride do 
akcije. 
• Nasa ima najbolj napredne instrumente za opazovanje Zemlje iz okolja, ki ji pomagajo 
predvidevati, kaj se bo s podnebjem zgodilo v prihodnosti. Dr. Piers Sellers, astronavt 
in direktor Oddelka zemeljskih znanosti pri Nasi, pove, da se na obeh polih topi led. 
Evropa dobi veliko toplote iz tropskih dežel, ki se prenaša po severnem Atlantiku do 
celine. Deli ledu stopljene Grenlandije bodo imeli vpliv na transportni pas, ki poteka od 
Severne Amerike k Evropi in Zalivskemu toku, zato bo Evropa postala hladnejša. 
Največji vpliv sprememb podnebja bo na premikanje sedimentnih pasov. Od ekvatorja 
se bodo premaknili navzgor in povzročili veliko sušo na krajih, ki so že izjemno sušni. 
Na zveznem oddelku in drugje je napisanih veliko poročil o tem, kako je dolgotrajna 
suša prispevala h konfliktu sirijske vojne. Dolgotrajna sušna območja se čez naslednjih 
50 let pričakuje v Indiji in v »prašni posodi« – v Oklahomi v ZDA. Trenutno imajo na 
območju Sirije, Darfurja in Sudana najhujšo sušo v zadnjih 900 letih, kar je hitreje, kot 
so predvidevali. 
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• Proti koncu filma DiCaprio v svojem govoru po podpisu Pariškega sporazuma pove, da 
je kot glasnik miru dve leti potoval po celem svetu. Videl je mesta, ki se dušijo zaradi 
industrijskega onesnaževanja, posekane starodavne borealne gozdove, požgane deževne 
gozdove, odplavljena polja, poplavljene ulice zaradi dviga morske gladine, starodavne 
ledenike, ki izginjajo hitreje, kot je bilo napovedano. 
 
V filmu je predstavljen cel spekter posledic pridobivanja fosilnih goriv, uničevanja gozda in 
posledic zaradi podnebnih sprememb. Zaradi pridobivanja fosilnih goriv se uničujejo veliki 
gozdovi in onesnažuje zrak, kar ima posledice za zdravje ljudi. Zaradi globalnega segrevanja 
se topi led na polarnih območjih. Zaradi požarov v deževnih gozdovih se izpušča v zrak 
ogromne količine ogljika in izgublja se njihova vloga restabilizatorja podnebja, poleg tega 
visijo na nitki življenja tamkajšnjih ljudi in živali. Zaradi topljenja ledu se viša gladina morske 
vode in to je vzrok poplavljanja mest in otokov. Morja poplavljajo domove ljudi in ti so se 
primorani preseliti. Višja globalna temperatura vpliva tudi na višjo temperaturo morja, kar je 
eden od razlogov za umiranje koralnih grebenov. Podnebne spremembe so vidne v 
nepričakovanih podnebnih vzorcih, ki na enih delih sveta prinašajo vročinske vale in na drugih 
nepričakovano veliko padavin, ki uničujejo pridelke. Poleg posledic, ki jih ljudje marsikje že 
občutijo, film govori tudi o posledicah, do katerih še lahko pride. Hude posledice podnebnih 
sprememb lahko vodijo do izumiranja vrst, migracij in vojn. 
Glede na znanstvene informacije o posledicah globalnega segrevanja oziroma podnebnih 
sprememb, ki sem jih poiskala in o njih pisala v prvem poglavju, vidimo, da film predstavi 
najpomembnejše posledice le-teh. Podatki o posledicah na raznih celinah in težko dostopnih 
območjih ustvarijo sliko o tem, kako se zaradi njih svet v tem trenutku spreminja. Informacije, 
pridobljene v intervjujih, v filmu ponujajo vpogled o tem, kako bo svet izgledal v prihodnosti. 
4.10 Predstavljene rešitve v filmu 
»Ocean ni republikanec niti demokrat, vse, kar ve, je, kako se dvigovati (Philip 
Levine v filmu Pred potopom).« 
Film podaja rešitve za podnebne spremembe – a ne ravno vezane na splošni pristop 
posameznikov, temveč poda smernice, po katerih se lahko v veliki meri ravna le zahodni 
potrošnik in volilec. Film da jasno vedeti, da je potreben pritisk na politike, če želimo doseči 
učinkovite spremembe. Chitwood (2016) piše, da film ne prikazuje samo tega, kako grozno je 
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vse skupaj, temveč tudi dobro izpostavi tako kratkoročne kot dolgoročne rešitve. V delu filma 
tako Leonardo govori o zamenjavi žarnice, v drugem delu pa o t.i. gigatovarnah. 
DiCaprio pove, da je za dokumentarne filmarje nujno biti brez predsodkov, da lahko ujamejo 
čim širšo perspektivo, ko gre za rešitve njihovemu občinstvu in da to še posebej velja za 
spodbujanje pozitivnih družbenih ukrepov. Doda, da mora filmar zagotoviti, da občinstvo odide 
z jasnim razumevanjem o tem, kakšne korake lahko naredi v svojem življenju, da postane del 
spremembe, ki jo želiš ustvariti (A Wave of Change 2019). 
V začetku filma DiCaprio pove, da so bili okoli 20 let nazaj osredotočeni na individualni pristop 
h klimatskim spremembam – prinesti idejo okoljevarstva na dom in da so bile nekatere od 
rešitev zelo enostavne, kot je na primer zamenjava žarnic doma, kar je takrat promoviral v 
pogovorni oddaji Oprah. Takrat se je to zdela pozitivna stvar, vendar je sedaj prepozno za samo 
male ukrepe. Vidimo lahko, da v Miamiju proti poplavam ukrepajo z izgradnjo novih črpalk, 
vendar jim te »kupijo« le okoli 40 let časa pred novimi poplavami, pred katerimi ne bodo varni. 
Na Kitajskem želijo biti odgovorni do javnosti in omogočiti dostop do podatkov o elektrarnah 
in njihovih emisijah. Ma Jun je razvil aplikacijo, na kateri lahko vsak na telefonu dostopa do 
podatkov o količini izpuščenih emisij večjih tovarn na Kitajskem vsako uro. Podnebje je stalna 
tema v medijih, ki obveščajo ljudi o tem, kaj se dogaja na tem področju. Podnebje ni samo 
pomembna tema v medijih, temveč tudi med politiki. Vlada je prešla na plan obnovljive 
energije. Alvin Lin iz Sveta za obrambo naravnih virov trdi, da je Kitajska dala prioriteto soncu 
in vetru in ima danes največje vetrne in sončne elektrarne na svetu. 
V Indoneziji velika podjetja uničujejo gozdove, da pridobijo površino za pridobivanje 
palminega olja. Palmino olje se nahaja v procesirani hrani, olju za kuhanje, detergentih in 
kozmetiki. Dr. Ian Singleton iz fundacije Paneco pove, da se razlog, zakaj podjetja še vedno 
uničujejo gozdove skriva v tem, da ljudje kupujejo izdelke, ki vsebujejo palmovo olje. Trdi, da 
morajo ljudje ugotoviti, da odločitve, ki jih sprejemajo v vsakdanjem življenju, vključno s tem, 
kaj kupujejo v trgovinah, vpliva na kraje, kot je Leuserjev ekosistem v Indoneziji. 
Kot sem napisala že prej, se palmino olje  nahaja v skoraj »vsem, kar kupimo« in mnogi kupci 
v ZDA se težko odrečejo kupovanju teh izdelkov. Gidon Eshel, znanstvenik, ki raziskuje vpliv 
kmetijstva na podnebje, trdi, da ljudje ob dovolj močni želji lahko spremenijo prehrambene 
navade ne glede na to, kaj naredi oblast. V prid zmanjšanja površin za gojenje goveda lahko 
najdejo alternativo govejemu mesu. Gojenje perutnine bi porabilo 20 % površine, ki jo 
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namenijo za govedo v ZDA, in izpustilo v zrak 10 % emisij. Če oseba zmanjša količino 
zaužitega govejega mesa na pol ali četrtino, pride do pomembne spremembe. 
Lastniki fosilnih goriv imajo v lasti veliko denarja in moči. Po mnenju Elona Muska iz podjetja 
Spacex in Tesla bi  z bolj in bolj razširjenimi upori proti lastnikom fosilnih goriv lahko dosegli 
izboljšanje. Prej, kot gremo v akcijo za okolje, manj škode bo. Podjetje Tesla, katerega direktor 
je Elon Musk ima v Nevadi gigatovarno. Njeno bistvo je shraniti sončno energijo v baterijo. 
Musk pove, da se lahko s sončno energijo in z baterijami izognemo gradnji elektrarn, saj lahko 
živiš v oddaljeni vasi in imaš tam sončne celice, ki polnijo baterijo in nato zalagajo celotno vas 
brez rabe napeljave visokonapetostnega kabla čez celotno vas. Gre za podobno situacijo kot v 
preteklosti, ko so v nekaterih krajih prešli na mobilne telefone brez predhodne uporabe 
stacionarnega telefona. Doda še, da bi po izračunih potrebovali sto gigatovarn, kot je Teslina v 
Nevadi, da bi cel svet prešel na trajnostno energijo. Če bi velika podjetja na Kitajskem, v ZDA 
in v Evropi začela graditi gigatovarne za sončne celice in bi poleg tega vlade spremenile zakone 
v prid trajnostni energiji, potem se lahko proces tranzicije konča zelo hitro. Vlade bodo v ta 
namen morale uzakoniti davek na ogljik. 
Gregory Mankiw, profesor ekonomije na Harvardu, pove, da z zvišanjem davka neki stvari 
ljudje to posledično konzumirajo v manjši meri. Če bi uvedli davek na aktivnosti, ki izpuščajo 
ogljik v zrak, potem bi ljudje zmanjšali te aktivnosti. Mankiw doda, da bi hkrati s povečanjem 
davka na ogljik zmanjšali davke na druge dejavnosti, s čimer se davki v bistvu ne bi povečali, 
ampak samo zamenjali. Pove, da politiki niso samo voditelji, temveč sledilci ljudem. Da bi 
spremenili pogled politikov na davek na ogljik, je treba najprej spremeniti pogled na davek s 
strani javnosti. 
Če svet ne začne ukrepati čimprej, lahko pride do velikega zvišanja temperatur, ki pripeljejo do 
umiranja ljudi zaradi pomanjkanja hrane in nezmožnosti preživetja v slabih razmerah. Po 
besedah Johana Rockstroma, predsednika Earth League – omrežja vodilnih znanstvenikov 
zemeljskih sistemov, ki zbirajo vse znane podatke o podnebnih spremembah z namenom, da bi 
videli, v katero smer lahko gre prihodnost Zemlje – se da preiti nazaj na stabilen planet,  če na 
Pariškem podnebnem vrhu voditelji stopijo skupaj na pravi način. Na klimatskih vrhovih pred 
Pariškim niso mogli ponuditi prehoda na čiste energijske rešitve, kar pa sedaj lahko. V Nemčiji 
že pridobivajo 30 % energije iz sonca in vetra, Danska nekatere dni dobi več kot 100 % potrebne 
energije iz vetra. Rockstrom pove: »Enkrat, ko investiraš v veter in sončno energijo, imaš 
pravzaprav zagotovljeno brezplačno energijo za vedno.« Na Švedskem je bilo veliko vstaj 
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mladinskih in ostalih organizacij, ki so dosegle, da je Švedska postala prva država, kjer bodo 
100 % energije pridobili iz obnovljivih virov. 
V decembru 2015 so se v Parizu na klimatski konferenci sestali predstavniki iz več kot 200 
držav, da bi napisali scenarij za novo prihodnost oziroma sprejeli skupni sporazum glede 
podnebnih sprememb. John Kerry, državni sekretar ZDA, pove, da je ta sporazum drugačen, 
ker so tudi razmere drugačne. Veliko dejavnikov se je ujelo drug z drugim, vendar so obenem  
posledice globalnega segrevanja vse večje. Veliko ljudi se seli zaradi slabega podnebja, spori 
glede vode bi se lahko spremenili v vojne. Kerry doda, da bi se lahko »kakršnakoli ekstremna 
filozofija porodila ljudem, ki nimajo prostora za živeti ali primernega načina za življenje in 
takrat so ljudje ranljivi.« Ta sporazum bi naj svet pripravil na zdajšnje posledice podnebnih 
sprememb in tiste, ki svet čakajo v prihodnosti. Dogovorili so se, da bo globalno segrevanje 
ostalo pod 1,5 stopinje Celzija oziroma največ pod dvema stopinjama Celzija. Obama pove, da 
gre za zgodovinski sporazum, saj je združil vse države in s tem postavil potrebno arhitekturo 
za ukvarjanje s problemom. Opozori, da treba začeti ukrepati takoj, če si ne želimo uničenja  
sedanjega svetovnega reda.  Doda, da se lahko naslednjih 20 let izrabi za to, da se začne 
uporabljati tehnologije, ki že obstajajo v namen zmanjšanja ogljika, in nato spotoma uporabljati 
novejšo tehnologijo ter sproti postavljati ambiciozne cilje. Na tak način je možno ustaviti 
segrevanje preden pride do najhujših možnih posledic. Pomembno je ves čas stremeti k 
napredku, »kazati« na probleme in izobraziti javnost, da se problemi, ki se še dajo rešiti, rešijo 
pravočasno. 
Sellers trdi, da so dejstva znana – Zemlja se segreva, led se topi in morska gladina se dviguje. 
Pove, da se lahko ljudje počutijo, kot da je situacija brezupna, ali pa pogledajo realistično na 
problem in se odločijo reševati probleme. Če bi v tem trenutku nehali kuriti fosilna goriva, bi 
se planet še vedno ogreval nekaj časa, nato pa bi se začel ponovno ohlajati, poleg tega bi se 
odstotek ledu v tem primeru povečal.  Ko ljudem enkrat postane problem jasen in ga sprejmejo, 
realizirajo ter so informirani o najboljših načinih ukrepanja, potem tudi bodo ukrepali. Po 
besedah Sellersa s tem nemogoče postane mogoče. Papež, eden najpomembnejših verskih 
voditeljev, je pozval svet, da sprejme moderno znanost o podnebnih spremembah. Izdal je tudi 
encikliko o okolju. Gre za historični dokument, ki je poziv za akcijo k ustavitvi sprememb v 
podnebju in klic za pravice revnih. Papež sporoča: »Naš dom je razpadel. Upanje nam bo 
pokazalo, da vedno obstaja pot iz tega. Vedno lahko preusmerimo korake in storimo kaj, kar bo 
rešilo naše probleme. Kljub temu še vedno vidimo znake, ki dosegajo kritično točko.«  Po 
njegovem mnenju gremo s Pariškim sporazumom na pravo pot, vendar moramo še vedno 
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narediti več. Pove, da moramo glasno govoriti o problemu, takoj oditi v akcijo ter moliti za 
ljudi. 
DiCaprio ob koncu filma pove, da naša realnost ni film, pri katerem bi si lahko izmislili, kakšen 
bo konec. Edina stvar, ki jo imamo pod kontrolo, so naši naslednji koraki: »Kako živimo naša 
življenja, kaj uživamo, kako se vključimo in kako izkoristimo naš volilni glas, da povemo 
voditeljem, da vemo resnico o podnebnih spremembah.« Ko bodo generacije za nami ugotovile, 
da bi lahko ustavili to katastrofo, vendar nismo imeli politične volje za to, bo na nas padel 
občutek sramote. Trdi, da je razlog za upanje to, da se je pri tem sporazumu združilo več držav 
kot kdaj koli prej v človeški zgodovini. DiCaprio sporoča, da je potrebna ogromna sprememba, 
ki vodi k novi kolektivni zavesti. »Nova skupna evolucija človeške rase, navdihnjena in 
aktivirana z občutkom nujnosti pri vseh vas.« Če države ne bodo izpolnile obljubljenega, 
sporazum ne pomeni nič. Doda še, da po 21-ih letih debat in konferenc ni več časa za pogovore, 
izgovore, študij, dovoljenja manipulacij znanosti in politikov s strani podjetij s fosilnimi gorivi. 
»Vi ste zadnje najboljše upanje Zemlje. Prosimo vas, da jo zaščitite, ali pa bomo mi in žive 
stvari, ki jih cenimo, zgodovina,« pravi DiCaprio v svojem govoru v Združenih narodih. 
Film pokrije pomembna področja, kar se tiče reševanja okolja. Poda spekter rešitev, in sicer 
tako individualne kot tiste, ki jih bo družba morala doseči skupaj. Kljub temu se z rešitvami, 
namenjenimi individualni ravni posameznika, lahko bolj poistoveti državljan Združenih držav 
Amerike s tipičnim ameriškim stilom življenja kot pa prebivalci industrijsko in potrošniško 
manj razvitih držav. Rešitve se iščejo na področju zamenjave virov energije in v inovacijah. 
Iščejo se odgovori na vprašanja, kako ohraniti rast skupaj z varovanjem okolja. V filmu je 
veliko pozornosti usmerjene na najpomembnejši dokument v zvezi s svetovnim ukrepanjem 
glede podnebnih sprememb, to je Pariški sporazum. Gledalcu lahko skupno prizadevanje skoraj 
vseh držav za boljšo prihodnost vlije upanje in moč. Doda tudi misli papeža, enega 
najpomembnejših duhovnih voditeljev, da spoštuje moderno znanost in si želi spremembe. To, 
da osebnost, kot je papež, nagovarja ljudi k boljšemu okolju, naj bi še dodatno pokazalo nujnost 
reševanja podnebja. 
 
4.11 Uporaba filmskih modelov in načinov po Nicholsu 
V prejšnjem poglavju sem pisala o Nicholsovih modelih in načinih dokumentarnih filmov, ki 
se lahko uporabijo pri analizi. Kot sem navedla že tam, lahko dokumentarni film prevzame 
razne modele (Nichols 2017). To pomeni, da prevzamejo način iz drugih področij izražanja in 
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literarne umetnosti in ta način uporabijo v filmskem mediju. Modeli so torej oblikovani na 
podlagi že obstoječih oblik v pisnih medijih – iz drugih medijev se jih prenese v filmski medij. 
Nicholsovi modeli so precej raznovrstni (poročilo, sociologija, esej in ostali omenjeni v tabeli 
v poglavju Dokumentarni film). 
V filmu Pred potopom vidimo, da je filmski režiser posvojil več modelov. V nadaljevanju bom 
navedla, kateri so to in kje jih prepoznamo. Prevzame model preiskave/poročila, kar je vidno v 
zbiranju dokazov o resničnosti dogajanja podnebnih sprememb. Prav tako ponudi pogled na 
podnebne spremembe kot največji problem našega časa in uporabi model 
zagovorništva/promocije. Poudarja različne znanstvene dokaze, ki govorijo v prid temu, da so 
podnebne spremembe plod človeških dejavnosti, in prigovarja k večji (politični) akciji 
zmanjšanja teh sprememb. V filmu vidimo tudi model zgodovine, saj izpostavi, kaj se je 
dogajalo v preteklosti, da ni prišlo že prej do zadostnega ukrepanja glede podnebnih problemov. 
Vidimo tudi model pričevanja v intervjujih z domačini ali  drugimi, ki so bili priča raznim 
okoljskim katastrofam. Ti povedo, kako so bili živali, ljudje in njihovi domovi v zadnjih letih 
prizadeti na primer zaradi naraščanja gladine vode ali ogromnih požarov. Model 
raziskovanja/popotniškega pisanja je viden v prikazovanju razpoznavnosti raznih oddaljenih 
krajev po svetu, vendar bi bilo napačno trditi, da jih predstavi v dobri luči. Pokaže, kako biseri 
narave, kot sta Grenlandija in Kiribati, počasi izginjajo zaradi taljenja ledu in naraščanja morske 
gladine. Najdemo tudi model eseja v prvi osebi. DiCaprio, ki gledalca vodi čez film, pove 
zgodbo, kako se je navdušil za okoljevarstvo, in skozi film poudarja svoja stališča o glavni temi 
filma. Film je zelo »esejističen« – tako kot esej bi njegovo zgradbo lahko razdelili na uvod, kjer 
je predstavljen problem ali tema, jedro in zaključek. Tema so podnebne spremembe. Jedro, ki 
vsebuje teze in antiteze, zajema pričevanja veliko likov, ki se strinjajo s tem, da so spremembe 
v podnebju ogromen problem, ki ga je izzval človek. Vsak izmed njih poda razne argumente, 
nasprotno pa obstajajo razni drugi politiki, ki se s tem ne strinjajo. V zaključku sta problem in 
njegova razsežnost povzeta v govoru DiCapria ob slovesnosti podpisa Pariškega sporazuma. 
Poleg tega v njem DiCaprio izpostavi, da se je glede problema potrebno »premakniti«. Če 
zaokrožim pregled preden se premaknem k filmskim načinom: film je vsebinsko zelo razgiban, 
saj črpa kar iz šestih modelov. Da bi bila kar najbolje podana slika o podnebnih spremembah, 
so v filmu navedeni dokazi za njih, zgodovinska dejstva, osebne izkušnje ljudi in 
pripovedovalca, poleg tega pa so prikazani razni kraji s poudarjenimi posledicami podnebnih 
sprememb. Vse našteto obenem še promovira ukrepanje. 
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Nichols loči šest načinov, skozi katere nek dokumentarni film prenese svoje sporočilo. Za lažji 
pregled, kam uvrstiti dani film sem prevedla Nicholsovo tabelo načinov (glej Nichols 2017 str. 
106–107). 
Večina dokumentarnih filmov vsebuje elemente različnih načinov, zatorej se ti med seboj 
prekrivajo. Tudi film Pred potopom ni izjema. Pri njem najdemo elemente razlagalnega, 
interaktivnega in refleksivnega načina.  
Razlagalni način je občinstvu verjetno najbližje, saj ga večinoma uporabljajo dokumentarni 
filmi, ki jih vidimo na televiziji in v kinu. Ker tudi film Pred potopom vsebuje večinoma prvine 
tega načina, ga lahko uvrstimo med klasične dokumentarne filme. 
Če se torej osredotočimo na pridobivanje informacij oziroma znanja, najdemo elemente treh 
načinov – interaktivnega, razlagalnega in refleksivnega. Za interaktivni način je značilno, da 
dogajanje ne opazuje od daleč, temveč ga sooblikuje – izpraševalec (včasih je to kar oseba za 
kamero) se vključi vanj in postane del filma ter informacije pridobiva z družbeno interakcijo. 
DiCaprio pride v interakcijo z mnogimi liki, s katerimi ima pogovore, ki potekajo v njihovih 
državah ali v okoljih, kjer delajo. Intervjuvanci, ki so razni politiki, predstavniki organizacij, 
znanstveniki, mu podajo svoja mnenja oziroma svoje poglede na problem. Opazimo tudi, da 
imajo nekatera srečanja in obiski pokrajin čustveni naboj. Interakcija včasih preide na bolj 
osebno raven, ko na primer razne »priče« podnebnim spremembam v pogovor vključijo 
čustvene pripovedi glede posledic podnebnih sprememb. Poudariti moram, da se je DiCaprio 
držal etike (ki je po Nicholsu lahko ogrožena pri interaktivnem načinu) in ni preveč posegal v 
življenja sogovornikov, temveč je pustil, da o osebnih stvareh sami povedo, kar želijo. 
V dokumentarnih filmih, kjer je poudarjen interaktivni način, filmski ustvarjalci želijo, da so 
gledalci del zgodbe in da jo soustvarjajo. V tem filmu je to vidno v izjavah, ki merijo na to, da 
se moramo (gledalci) začeti zavedati problemov in marsikaj spremeniti –navade, vire energije 
– ter dvigniti glas, saj bo drugače naš planet postal slabo življenjsko okolje. Ne samo da film 
nagovarja z velikim številom takšnih izjav od začetka do konca filma, ampak tudi v odjavni 
špici poda gledalcem vrsto nasvetov, kako lahko pripomorejo v boju proti podnebnim 
spremembam; izpiše dve spletne strani – na eni lahko gledalci poizvedo, kako zmanjšati 
emisije, na drugi pa lahko dobijo še dodatne informacije.  
Nekaj refleksivnega načina  daje filmu pripovedovanje z DiCaprijeve perspektive, saj je večina 
dogajanja osredotočena nanj. Vidimo njegove govore; sprejetje naziva poslanca miru; ozadje 
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snemanja filma, v katerem igra; poleg tega velikokrat poda svoje mnenje glede podnebnih 
sprememb in vpleta spomine na razvoj svojega zanimanja za to temo. 
Kot sem omenila že prej, je vseskozi prisotno tudi podajanje znanja na razlagalni način. 
Elementi tega so vidni v predstavitvi problema skozi dejstva in v fotografskih, grafičnih 
materialih, ki jih ponazorijo. Različni liki, vključno z glavnim pripovedovalcem DiCapriem 
navajajo različna dejstva, da ustvarijo sliko o problematiki podnebnih sprememb. Film se zelo 
osredotoča na podajanje znanstvenih dejstev –- tako na primer ob prikazovanju posnetkov 
uničenih pokrajin sogovorci navajajo logične (znanstvene) argumente, zakaj je prišlo do tega. 
S temi dejstvi film sooča gledalca in ga želi motivirati k akciji. 
Pozornost moram nameniti tudi zvoku, kjer se prav tako mešata razlagalni in interaktivni način. 
Glavni govorec – v našem primeru DiCaprio, vodi gledalca čez celoten film. Njegovi 
komentarji spremljajo in pojasnjujejo vidno. Deli filma, kjer je zvok povezan s sliko, so 
intervjuji, pri čemer je poudarjen pogovor med DiCapriem in sogovornikom, ter del filma, ki 
prikaže DiCaprijev govor. Poleg tega je ponekod uporabljen tudi glas pripovedovalca DiCapria 
čez prikazane podobe ali intervjuje. Omenjeni sinhroni pogovori os element interaktivnega 
načina. Ti deli se mešajo s kadri, značilnimi za razlagalni način, kjer je zvok s sliko nepovezan 
in je uporabljen glas pripovedovalca. Za primer lahko podam del filma, kjer DiCaprio govori z 
znanstvenikom o taljenju ledu na Grenlandiji, ki mu nato sledi izsek, v katerem komentator 
sporoča, da bodo mesta žrtve poplav, to pa je poudarjeno z vizualnim prikazom različnih 
obmorskih mest, kjer so napovedane poplave. Glas opredeli pomen podob. 
Čas in prostor v filmu nosita značilnosti razlagalnega načina. Slike v filmu iz različnih časov in 
prostorov so pomešane in sestavljene tako, da gledalcu prikažejo določen argument ali zgodbo. 
Etični pomisleki pri ogledu filma bi se v veliki meri lahko nanašali na to, ali so sogovorci v 
filmu dajali odgovore in postavljali vprašanja, ki so v interesu ustvarjalcev. To dodatno podpre 
montaža, pri kateri avtor izbere dele pogovora, ki podpirajo njegovo pripovedno linijo. Ta dva 
pomisleka se pojavita pri interaktivnem in refleksivnem načinu. 
Pripoved, zadnji od treh uporabljenih elementov v filmu, spada prav tako pod razlagalni način. 
DiCaprio v filmu išče resnico o podnebnih spremembah, s svojimi pripovedmi želi občinstvo 
ozavestiti o podnebnih spremembah in jih motivirati za lastno delovanje. Razlagalni način se 
tu, tako kot pogosto prej, meša z interaktivnim. DiCaprio vloži veliko energije v priprave na 
srečanja s sogovorniki, ker so zanj pomembne in ker si zavzeto želi predstaviti znanstveno 
perspektivo na podnebne spremembe.  
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4.12 Filmska struktura 
Dobro izdelani dokumentarni filmi predstavijo izbrano temo na »zanimiv in razumljiv način, ki 
je dramaturško dobro zastavljen in vsebuje tudi dober material (Dokumentarni film 2019).« 
Duvall (2017: 15) piše, da je produkcija dokumentarnega filma sestavljena kot »zapletena 
tapiserija, ki integrira vsebino in obliko v učinkovito predstavitev vizije avtorja« ter je 
predstavljena gledalcem na način, za katerega se upa, da bo ga bodo globoko začutili in sprejeli 
kot informativnega. Vsak avtor »zgradi« film na svoj način.  Odloči se na primer, kašen bo stil 
snemanja, montaže, kako bo uporabil zvok, zato se mi je zdelo pomembno, da podrobneje 
pogledam, kakšno idejo je za film imel Stevens. V nadaljevanju tega podpoglavja bom obnovila 
filmsko strukturo in se na koncu ustavila pri uporabi filmske tehnike in elementov. Vsebinski 
elementi, omenjeni že prej, se tu ponavljajo, vendar jih tu podajam z drugega vidika – vidika 
strukture. Podrobnejši pregled filmske strukture se nahaja v dodatnih prilogah. 
Dokumentarni film Pred potopom lahko uvrstimo med filme s tridelno strukturo; z uvodom, 
jedrom in zaključkom. Uvod filma poda ključne informacije o filmu in pritegne pozornost 
publike ali »vice-versa«.  
Uvod v film Pred potopom, ki je dolg približno 12 minut, nam poda obilico informacij. V prvih 
kadrih slišimo DiCaprijev glas kot glas komentatorja tistega, kar je vidno v prizoru (slika Vrt 
zemeljskih naslad). To nam da vedeti, da bo on glavni pripovedovalec in da bo film opremljen 
z njegovimi komentarji. V prizoru govora ob prejemu naziva Poslanec miru, ki ga vidimo v 
uvodu,  DiCaprio pove, da želi izvedeti, kako so posledice globalnega segrevanja vidne v svetu 
in kako se da ukrepati. S tem prvič namigne, da bo pozornost usmerjena na njegovo odkrivanje 
»podnebne resnice«. Posnetki poročevalcev v uvodu, ki zanikajo podnebne spremembe, 
povedo, da bo v filmu predstavljena tudi nasprotna stran. V zgodbi o srečanju z Al Gorom 
DiCaprio prvič omeni izraz podnebne spremembe. Pove, da je njegov namen v filmu raziskati 
razsežnosti le-teh. Na tej točki je očitno, da bodo glavna tema podnebne spremembe, da bo 
DiCaprio podnebni raziskovalec in da bo raziskoval posledice teh in možne rešitve. Ko v isti 
zgodbi poudari Gorovo navedbo, da je to »najpomembnejši problem današnjega časa,« da 
publiki razlog, zakaj si je pomembno ogledati preostanek filma. Že v uvodu vidimo dva 
pogovora DiCapria z ljudmi na vodilnih položajih na temo podnebne problematike. Ta dva 
prizora nastavita ton za to, kako bo film v nadaljevanju izgledal – DiCaprio bo informacije 
dobival čez pogovore, razno gradivo pa bo ilustriralo zgodbe intervjuvancev. 
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V jedru je podana zgodba o podnebnih spremembah čez vrsto intervjujev raznih oseb. DiCaprio 
dobi skozi intervjuje želene informacije o podnebnih spremembah. Prizor intervjuja se navadno 
začne s kadri lokacije, kjer bo intervju posnet. Ob kadrih intervjujev je za ponazarjanje 
govorjenega uporabljeno še drugo gradivo, in sicer arhivsko, slikovno in video gradivo tovarn, 
poplavljanj in ostalega. Na začetku se intervjuji osredotočajo predvsem na probleme, proti 
koncu jedra pa je podanih vedno več rešitev. Probleme, posledice ter možne rešitve za 
problematiko podnebnih sprememb, o katerih govorijo intervjuvanci, sem naštela že v prejšnjih 
poglavjih, zato jih tu ne bom še enkrat. V jedru filma, še posebej med intervjuji (DiCaprijev) 
glas komentatorja dodaja svoja mnenja in tako spremlja gledalca. Med posameznimi intervjuji 
je (včasih) prikazano gradivo, v katerem predvsem razni politiki in televizijski poročevalci 
govorijo o zanikanju podnebnih sprememb, ali gradivo, ki pove, da se je za globalno segrevanje 
vedelo že v preteklosti, vendar niso ukrepali. Intervjuji, ki temu sledijo, se nanašajo na prej 
predstavljeno temo tako, da odgovorijo na vprašanja, ki jih porajajo gradiva, ali podprejo svoje 
argumente na primer z znanstvenimi dokazi, da so katastrofalne podnebne spremembe delo 
človeka. 
Zaključki filmov velikokrat prinesejo odgovore na vprašanja ali razrešitev konfliktov, ki so bili 
podani že v uvodu. DiCaprijev govor na zaključni slovesnosti podpisa Pariškega sporazuma v 
New Yorku, ki je sledila klimatski konferenci  ZN v Parizu, lahko označimo za zaključek filma. 
V njem obnovi, kaj je doživel na svojem potovanju, in poda neke vrste rešitev – potrebno je 
imeti politično voljo, prenehati oklevati in stopiti v akcijo z namenom, da pridemo do željenih 
sprememb. DiCaprio govor začne z besedami »Hvala g. Generalni sekretar za čast, da 
nagovorim ta organ, in hvala uglednim klimatskim voditeljem, zbranim danes tukaj, ki so 
pripravljeni stopiti v akcijo.« Nadaljuje z: »Sedaj pomislite na sram, ki ga bo nosil vsak izmed 
nas, ko  bodo naši otroci in vnuki pogledali nazaj in ugotovili, da smo imeli sredstva, da 
končamo to opustošenje, ampak nam je preprosto manjkala politična volja, da bi to storili.«  
Zaključi s: »Svet sedaj gleda. Bodoče generacije vas bodo povzdigovale ali obrekovale. Ste 
zadnje najboljše upanje Zemlje.« Očitno je, da je ta govor namenjen tistim na visokih položajih 
v dvorani, ki imajo moč narediti velike spremembe, da jih opomni na spoštovanje sporazuma. 
»Običajni« gledalec ob ogledu tega govora verjetno občuti, da je moč v rokah tistih v dvorani 
in da bodo morali ukrepati oni. Pride pa do poziva gledalcev v zaključni špici. Takoj po koncu 
govora se prikaže napis »Vse je odvisno od vseh nas,« temu pa sledijo napotki o tem, kako se 
lahko posameznik pozitivno odzove na to, kar je pravkar videl na ekranu, in prispeva k 
okoljevarstvu. Ti napotki so: konzumiraj drugače, kar kupuješ, ješ, kako dobiš energijo; daj 
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svoj volilni glas voditeljem, ki se bodo borili s podnebnimi spremembami tako, da ne bodo 
prejemali podkupnin podjetij, ki črpajo fosilna goriva, hkrati pa bodo investirali v obnovljive 
vire energije, pustili fosilna goriva na tleh in podpirali davek na ogljik. 
Struktura filma se povezuje s filmsko retoriko, o kateri pa bom več besed namenila v 
naslednjem poglavju. V nadaljevanju tega poglavja bom navedla, katere filmske tehnike in 
elemente uporabi film. 
Že na samem začetku je uporabljen glas DiCapria kot pripovedovalca (ang. voice-over), ki 
gledalcu pojasni določene prikaze na ekranu ter izrazi mnenje. Glas pripovedovalca je 
uporabljen čez celoten film  – spremlja tako intervjuje kot ostalo gradivo. S to tehniko film 
predstavi prvoosebno izpoved. Med intervjuji in DiCaprijevim govorom sta slika in zvok 
posneta skupaj, kljub temu pa tudi tu občasno uporabi glas pripovedovalca. 
V filmu je uporabljena tehnika intervjuja, ki mu doda večji učinek realnosti in resničnosti. 
Medtem ko izpraševalec in intervjuvanec govorita o določeni temi, se med izseke intervjuja 
vrinejo slikovno gradivo in animacije, ki gledalcu temo ponazorijo in filmu povečajo dinamiko.  
Način snemanja obiskov lokacij in intervjujev je mešan. Pri nekaterih intervjujih snemalec 
uporabi stativ, sicer pa je uporabljen »cinéma verité« stil snemanja, torej snemanje iz roke. S 
takim stilom snemanja snemalec sledi dogodkom v resničnem življenju na bolj intimen in manj 
vsiljiv način (Learn about cinéma verité in Filmmaking 2019). Dokumentarni filmi pogosto 
uporabljajo tak način snemanja. Snemanje iz roke prebije razdaljo med filmom in gledalcem in 
ustvari »intimni« učinek. Gledalec lahko dobi občutek, kot da je zraven v kadru oziroma kot da 
on postane ta kamera, s čimer film dobi neko drugo energijo. Drug razlog, zakaj so uporabili 
tak način snemanja je lahko tudi dejstvo, da so snemali na lokacijah, kot sta Grenlandija in 
Arktika, kjer je snemanje na tak način lažje.  
Intervjuji so posneti v totalu od blizu in največkrat v srednjem bližnjem planu. Srednji bližnji 
plan je uporabljen, da pride v ospredje obraz in je viden izraz čustev na njemu.  
Med dvema sekvenca se velikokrat uporabi efekt preliva (ang. »dissolve«), kar pomeni, da se 
dve sekvenci prekrivata –- prva postopoma izginja, medtem ko se druga pojavi in nato ostane 
sama na zaslonu. 
Še en uporabljen element pri montaži, ki je zelo opazen v filmu in poveča dramatični učinek ter 
pridobi večjo gledalčevo pozornost, so hitri rezi. Uporabljeni so med prikazom gradiv o 
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posledicah podnebnih sprememb z namenom, da mu dodajo večji občutek tesnobne resnosti in 
napetosti ter povečajo ritem.  
Adam Grybowski (2014) trdi, da glasba v filmu »pomaga oblikovati čustvene odzive, doda 
ritem scenam in segmentom in komentira akcijo.« Ko so v filmu pripovedovane osebne 
zgodbe, je glasba mirnejša in žalostna, da vzbudi dodatno empatijo do osebe pri gledalcu. Ko 
je prikazano gradivo o uničevanju okolja, postaja glasnejša in bolj dramatična in tako še 
dodatno ojača kaos situacije. V začetku intervjujev glasba navadno potihne in se na delih, ko 
slikovno gradivo pospremi govorjeno oziroma proti koncu intervjuja, zopet pojavi. Ker velik 
del intervjujev glasba ne spremlja, gledalcu s tem približa vzdušje iz okolja intervjuja in doda 
dinamiko filmu. V zaključni špici se vrti vokalno-instrumentalna pesem Trent Reznorja in 
Atticus Rossa s pomenljivim naslovom Čakamo (ang. We Wait). Glasbo je več mednarodno 
priznanih umetnikov ustvarilo posebej za ta film. 
 
4.13 Retorika v filmu 
»Uporabi sliko. Ker pove tisoč besed.« Arthur Brisbane (A picture is worth a thousand 
words 2019) 
Pri analizi dokumentarnega filma sem se odločila odgovoriti tudi na vprašanje retorike. Pri tem 
mi je pomagalo, kar je Duvall o tej temi raziskal v svoji knjigi (ang. The environmental 
documentary).  
Retorika je umetnost (govornega) prepričevanja. Ukvarja se z načini izražanja, ki želijo apelirati 
na čustva, vrednote in logiko in v ta namen uporablja različne tehnike in sredstva za 
prepričevanje. Retorične prijeme najdemo tudi v filmih. 
Dokumentarni film je oblika komunikacije, kjer gledalec dobi avdio-vizualno predstavitev 
(Duvall 2017: 12). Gledalca film ne prepričuje le z govorom, temveč tudi s podobami, za katere 
se zdi, da nudijo najmočnejši dokaz o stanju zadev in vzbudijo čustva (2017: 12).  Podobam se 
lahko doda tudi glasbo, ki še dodatno cilja na čustva (2017: 12). »Spretnost prepričljivega 
dokumentarca pogosto leži v njegovi zmožnosti, da stke skupaj retorične vezi brez vidnih šivov 
(Duvall 2017: 12).« 
Dokumentarni film prevzame veliko neleposlovnih modelov pripovedne oblike in retorike iz 
dolgoletnih tradicij pisanja (Duvalla 2017: 12). »Idej« za način pripovedovanja dobi na primer 
od eseja, raziskovalnega poročila, antropološke študije. Preizkušene metode pripovedovanja, ki 
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jih najdemo v teh besedilih, najdejo analogijo v retoričnih in strukturnih načinih izražanja 
dokumentarnih filmov in naredijo filme bolj pripovedno in čustveno dostopne gledalcem 
(Duvall 2017: 12).  
Te metode služijo kot elementi v procesu prepoznavanja načinov dokumentarnega filma. O 
modelih in načinih po Nicholsu, ki uporabljajo razne metode pripovedovanja, sem v tem 
poglavju že pisala. Glede na Nicholsove modele je film prevzel retorične prijeme eseja, 
preiskave, promocije, zgodovine in pričevanja. Načini in njihovi elementi, ki jih med sabo loči 
Nichols, prepričujejo vsak na svoj način. Na primer razlagalni način, ki je uporabljen tudi v 
filmu Pred potopom, prepričuje gledalca o obstoju podnebnih sprememb z navedbo resničnih 
dejstev, ki jih podajajo znanstveniki in so podprti z  uporabo posnetkov, ki ilustrirajo argument. 
O značilnosti modelov in načinov sem pisala v poglavju Analiza dokumentarnega filma, o tem, 
katere od njih najdemo v obravnavanem filmu, pa v poglavju Modeli in načini po Nicholsu. 
Seveda to spada tudi k retoriki, vendar analize ne bom podvajala.  
Prav tako sem že pisala tudi o filmski strukturi, ki je tudi gradivo za retorično analizo. Več 
podatkov o tem, na kakšen način je film strukturiran, da prepriča gledalca o izbrani temi, je v 
poglavju Filmska struktura. 
Ker sem strukturo, vsebino, modele in načine že analizirala, se bom tu osredotočila samo na 
retorične stile, vidne v filmu, in na argumente, predstavljene v njem. Veliko število 
dokumentarnih filmov želi »prepričati občinstvo, da sprejme določeno stališče« in pri tem 
uporabi argumentacijo (Duvall 2017: 12). S tem namenom uporabljajo filmski ustvarjalci stare 
strategije retoričnega argumentiranja (Duvall 2017: 12).  
Duvall pove, da po Aristotelu dokumentarni filmi vsebujejo tri primarne retorične stile: 
1. Logos – uporaba dejanskih dokazov in sklepanj;  čez logično argumentacijo, empirično 
vizualno predstavitev (npr. fotografije ali originalni posnetki) in statistične dokaze (npr. 
tabele in grafi), da utelesijo in razjasnijo ideje. 
2. Etos – opiranje na avtoriteto, (strokovno) znanje in etičnost, zgrajeno na pričevanjih 
priznanih strokovnjakov ali tistih, ki govorijo iz osebnih izkušenj; 
3. Patos – apeliranje na vrednote in čustva, pogosto z oblikovanjem identifikacije s 
simpatičnimi subjekti ali jeze do antagonistov (Duvall 2017: 11–12) 
S pomočjo tega, kar je napisal Duvall, sem ugotovila, kateri retorični prijemi so uporabljeni v 
filmu Pred potopom. Film želi gledalca prepričati o pomembnosti podnebnih sprememb in pri 
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tem uporabi vse tri retorične stile: logos, etos in patos. Najprej se bom osredotočila na nekaj 
reprezentacij logosa. Film gledalca marsikdaj o podnebnih spremembah prepričuje skozi 
logiko. To je vidno že v tem, ko film predloži graf, ki je znanstveni dokaz o hitrem globalnem 
segrevanju. Dokaze o uničenih pokrajinah zaradi pridobivanja fosilnih goriv ali kot posledico 
podnebnih sprememb vidimo v obliki  posnetkov pokrajin, ki so večkrat prikazane iz ptičje 
perspektive, da so bolje vidne razsežnosti uničenja. Tak primer je del filma, kjer se DiCaprio 
sreča z Marcem Mageaunom iz podjetja Suncor v Alberti v Kanadi. V helikopterju mu razlaga 
o tem, kako se zaradi pridobivanja nafte iz peska uničuje iglasti gozd, hkrati pa kamera iz 
helikopterja posname to pokrajino iglastega gozda, ki se na neki točki spremeni v pokrajino 
razritega peska in nazorno pokaže, kako izgleda uničena pokrajina. Takšne podobe pokažejo 
realno sliko sveta in predstavljajo dodatni argument v prid dejanskemu obstoju podnebnih 
sprememb in uničevanja okolja.  
Velikokrat različni DiCaprijevi intervjuvanci z uporabo logike in znanstvenih napovedi 
argumentirajo, kako bo izgledal svet v prihodnosti, če (ne) bo prišlo do večjih sprememb. Film 
poda vzorce, iz katerih se da logično sklepati, zakaj prihaja do nekaterih okoliščin. Tako so na 
primer podani podatki o lobiranju v ameriškem kongresu s strani podjetij, ki črpajo fosilna 
goriva, tako da  gledalec lahko potegne vzporednice med politiko in okoljskimi problemi v 
ZDA in drugod. 
Zanimivo je, da je DiCaprio v filmu intervjuval samo ljudi, ki podpirajo podobne ideje kot on, 
mnenja opozicije pa je prikazal samo z arhivskim video gradivom. Če podam primer: politikov, 
ki so proti uvedbi davka na ogljik, ni intervjuval in skušal sam iz njih izvleči informacij. 
Namesto tega je nanizal intervjuje z ljudmi, ki se borijo za isto kot on in ki lahko navedejo 
argumente za podnebne spremembe, s tem pa je ustvaril intenzivnejšo sliko tega, kaj je pravilno 
narediti in kaj je pomembno. Ko se je z intervjuvanci osebno srečal v njihovih delovnih in 
domačih okoljih ter tako pokazal, iz česa izhajajo, jih je gledalcem skupaj s predstavljenimi 
idejami še bolj približal.  
Kar se tiče etosa, lahko opazimo, da si je DiCaprio za sogovornike izbral politike na visokih 
položajih, pomembne znanstvenike in celo duhovnega voditelja ene najbolj razširjenih religij 
na svetu. Gledalce je torej želel prepričati v pomembnost podnebnih sprememb z osebami, ki 
so spoštovane, verodostojne, ki imajo kredibilnost in strokovno znanje na določenih področjih. 
Govoril je tudi z dvema »običajnima« osebama – s staroselcem Arktike in s kmetom iz Indije. 
Pojavi se vprašanje, zakaj se je odločil, da bo predstavil podnebne probleme prizadetih območij 
skozi intervjuje s priznanimi strokovnjaki in politiki ne pa z ljudmi, ki so bili v okoljskih 
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nesrečah dejansko huje prizadeti. Ubere nasprotno pot, kot bi jo ubral etnografski film, ki bi 
verjetno prikazoval na primer življenje družine na otoku, ki se potaplja. Morda si načina, da bi 
se gledalci lahko identificirali z ljudmi, ki čutijo spremembe, ni izbral zaradi ameriškega 
občinstva, ki verjetno raje spremlja reševanje problemov različnih voditeljev in posluša, kako 
bo stvari mogoče rešiti in biti priča še eni zgodbi o uspehu. Če bi se ameriški gledalec počutil 
krivega, ko bi gledal, kako morajo družine na otokih zapustiti svoj dom, to morda ne bi delovalo 
konstruktivno.  
Izpostaviti moram še začetni prikaz v filmu, ko DiCaprio postane glasnik miru Združenih 
narodov, s čimer ga gledalcu prikaže kot kredibilnega in dobrega človeka – torej je tudi sam 
prikazan kot avtoriteta in kot oseba, ki ji lahko gledalec zaupa. V filmu je DiCaprio uporabil 
svoj kulturni in socialni kapital za dostop do pomembnih oseb, do katerih večina ne more priti, 
in s tem še dodatno nakazal svojo pomembnost. Morda je DiCaprio z zavedanjem, da je sam 
pomembna oseba, želel tudi sam vplivati na druge osebe, s katerimi je govoril v filmu.  
Občutek DiCapriove pomembnosti dobi gledalec tudi iz prikazanih posnetkov o načinih 
srečevanj in uradnih procesih, ki ob tem potekajo. Do papeža mora na primer DiCaprio priti 
preko varnostnika; veliko je posnetkov, kjer vidimo, da varnostniki in drugo osebje oblegajo 
nekega intervjuvanca; predsednik ZDA se udeleži intervjuja skupaj s svojo veliko ekipo; veliko 
je tudi posnetkov težko dosegljivih pokrajin – na primer Arktike, kamor težko leti vsak. Pri tem 
je vidna tudi povezava med retoriko in denarjem, namenjenim za film. Posameznik, ki bi delal 
nizkoproračunski film o podnebnih spremembah, bi si težko privoščil snemanje en dan na 
Arktiki in naslednji dan na Kiribatih in tako ne bi mogel tako nazorno pokazati nekaterih 
podnebnih posledic. Verjetno bi bil tak film manj prepričljiv oziroma vsaj ne na isti način. Z 
večjim proračunom se filmu odpre več vrat za snemanje težje dostopnejših lokacij in za uporabo 
vrhunske opreme, ki zagotavlja dobre posnetke –tako lahko pride do spektakularnih realističnih 
posnetkov, ki imajo večjo moč prepričevanja. 
Patos je viden na primer v prizorih, ki govorijo o otrocih in o njihovi prihodnosti, ko ne bodo 
mogli videti nekaterih naravnih čudes,  poleg tega bodo morali živeti v zelo slabih okoliščinah 
zaradi neukrepanja. Dober primer patosa je tudi v prizoru, kjer Sellers iz NASE pove, da ima 
raka v 4. stadiju, da bo kmalu umrl, a da ima upanje v pravilne odločitve. Primer patosa je tudi 
DiCaprijeva izjava, da Pariški sporazum ne predvideva kazni za države, ki ne bodo upoštevale 
zapisanega v njem, zato pa je treba imeti upanje v države, da bodo ravnale pravilno. V svojem 
govoru ob podpisu Pariškega sporazuma zbrane nagovori, da predstavljajo zadnje upanje 
Zemlje. Tu moram dodati še DiCaprijev obisk pri papežu, enemu največjih duhovnih voditeljev 
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na svetu, saj tudi on govori o upanju in molitvi za človeško raso. Film torej noče v gledalcu 
vzbuditi jeznih čustev – strahu, frustracij, žalosti , temveč poudarja zaupanje v sposobnost ljudi 
in upanje, da se bodo stvari uredile. Bolj kot se film bliža koncu, več je govora o upanju. 
DiCaprio si v filmu za sogovornike ni izbral na primer jeznih aktivistov, ki bi lahko povzročili 
strah v ljudeh in obup glede reševanja podnebnih sprememb, temveč je večina sogovornikov 
optimističnih in verjame, da se stvari lahko uredijo na bolje. Morda je predvideval, da se je 
gledalcu lažje identificirati s pozitivno naravnanimi ljudmi in imeti upanje v rešitev. 
Na čustva apelirajo tudi glasba – bolj kot je dramatična, bolj želi vzpodbuditi nekakšen strah in 
jezo – in določeni posnetki, na primer posnetki otrok na potapljajočem se otoku, ki se bodo 
morali preseliti in ki lahko pri gledalcu vzbudijo žalost. 
V filmu je očitno, da želi ta na gledalce vplivati z logičnimi argumenti in da ne gre preveč v 
vzbujanje čustev. Morda je to učinkovit pristop, saj bi se oboje lahko izkazalo za kontra-
produktivno. Lahko kaže tudi na amerocentrizem–film je v veliki meri narejen za ameriško 
publiko v kolikor sicer nekoliko stereotipno predpostavimo, da večina Američanov  rada 
posluša/gleda zgodbe o uspehu. Film je torej »zmeren« in objektiven, kar se tiče prikaza dejstev 
glede podnebnih sprememb. Vseeno selektivno izbira, kaj prikaže in česa ne ter daje 
subjektivno perspektivo. V filmu na primeru poročanja o podnebnih spremembah (opozicije) 
lahko večkrat vidimo tudi primer retorike s potvarjanjem. To je na primer vidno v delu filma, 
kjer poročevalec na TV pravi: »Bi se odrekli vsej industrializaciji, bi se odrekli vsej 
produktivnosti, ki nam jo je prinesla, vsa življenja, ki je rešila v zadnjih stotih letih, zato da se 
temperatura ne bi dvignila za pol odstotka?«. Tu film izpostavi, kako TV poročanje potvarja 
podcenjevanja dviga temperature za pol stopinje.  Film ne obtožuje neposredne, posredno pa bi 
lahko rekli, da – na primer, če bi poslušali strokovnjake v preteklosti, potem bi bil planet sedaj 
v precej boljšem stanju.  
 
4.14 Film in ideologija 
Noben film ne govori sam zase, temveč vedno izraža ideološke vrednote gledalcem in to velja 
tudi za film Pred potopom. 
 »Ideologija je po navadi opredeljena kot skupek idej, ki odsevajo družbene potrebe in težnje 
posameznika, skupine, razreda ali kulture. Izraz navadno povezujemo s politiko in platformami 
strank, vendar lahko pomeni tudi določeno skupino vrednot, ki so implicitne v vsaki človeški 
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dejavnosti – tudi v ustvarjanju filmov. Tako rekoč vsak film nam prikazuje vzornike, idealne 
načine vedenja, negativne lastnosti in implicitno moralnost, ki temelji na občutku filmskega 
ustvarjalca za to, kar je prav in narobe. Skratka, za vsak film je značilna pristranskost, določena 
ideološka perspektiva, ki določene like, institucije, vedenja in motive privilegira in prikazuje 
kot privlačne, nasprotne pa kot odbijajoče (Giannetti 2008: 448).« 
V filmu Pred potopom so implicirane okoljevarstvene vrednote. Film prikazuje, da je pravilno 
in moralno zmanjšati porabo fosilnih goriv in iti v akcijo za manjše posledice podnebnih 
sprememb. Hkrati opozarja in uporabi znanstvene dokaze o tem, da je »narobe« ne verjeti v to, 
da so podnebne spremembe delo človeka. Osebe, s katerimi govori DiCaprio v filmu, so 
vzorniki okoljevarstva. Nasproti temu so v filmu kot slabi prikazani nekateri politiki, ker 
zanikajo podnebne spremembe in institucije, ki uničujejo okolje v namen pridobivanja površin 
za nasade palminega olja, saj to ni v skladu z ideološko perspektivo filma. Film gledalcu pove, 
kakšno vedênje prinese pozitivne spremembe – na primer udeležba na volitvah ali zmanjšanje 
uporabe izdelkov, ki vsebujejo palmino olje. V filmu so kot privlačni prikazani znanstveniki in 
zagovorniki ukrepov glede podnebnih sprememb ter vedenja in motivi, ki izražajo skrb za 
okolje. 
Ustaviti se moram tudi pri vprašanju, h kateri paradigmi reševanja okoljskih problemov pripada 
film. V filmu se gledalec sooči z dejstvom, da veliko ljudi na svetu še nima elektrike. Prebivalci 
veliko držav po svetu, kot je Indija, pa imajo pravico do dostopa do elektrike. Indija za osnovno 
energetsko potrebo potrebuje energijo, vendar planet ne bi zdržal, če bi uporabljala enake vire 
energije z veliko porabo kot ZDA. Kot rešitev so v filmu predlagani alternativni energijski viri, 
ki predstavljajo možnost, kako ustreči vsem. Indijci, še posebej tisti, ki še nimajo dostopa do 
elektrike, bi lahko direktno začeli uporabljati sončno ali vetrno energijo, država bi postala bolj 
razvita, hkrati pa ne bi na veliko onesnaževali z ogljikom. Američanom bi alternativni 
energijski viri prav tako predstavljali način, kako zmanjšati emisije ogljika, hkrati pa bi lahko 
ostali na poti gospodarskega in ekonomskega razvoja. Očitno je, da film podpira trajnostni 
razvoj, ki zagovarja spodbujanje gospodarskega razvoja, ki lahko hkrati dosega okoljevarstvene 
rezultate. Promovira se zamenjavo energetskih virov, ker tako napredek ne bi bil oviran. V 
enem delu filma DiCaprio ponoči gleda na mesto in govori o tem, da bo vsaka luč v mestu 
morala imeti drugačen vir energije in da bodo morala biti gradnja in avtomobili drugačni, ne 
navaja pa na primer možnosti zmanjšana teh ali začetek množične uporabe javnega prevoza. 
Tudi v intervjujih DiCaprio sogovornikov ne sprašuje o možnosti manjše energetske porabe in 
potrošnje, ki jo predstavlja v drugem poglavju diplomskega dela omenjena odrast, ali o 
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spremembi (potrošniškega) življenjskega stila. Morda je tako, ker se je oziral na gledalce filma. 
Že večkrat sem omenila, da je film namenjen v prvi vrsti Američanom. Še eden od dokazov za 
to je prizor izdelkov z vsebnostjo palminega olja – vse prikazane izdelke se lahko najde na 
trgovskih policah v ZDA in očitno je, da film želi Američanom pokazati, čemu se naj skušajo 
izogniti. DiCaprio v filmu trdi, da se Američani ne bodo pripravljeni odpovedati svojemu 
življenjskemu stilu,  saj so kapitalistična družba in vedno si želijo viden napredek. Da film ne 
bi odbijal gledalcev z »mentaliteto odrasti«, govori samo o zamenjavi virov, s katero lahko 
ohranijo stil življenja, ne da bi se jim bilo treba čemu odpovedati. V sozvočju s tem DiCaprio 
sprašuje profesorja iz fakultete Bard, ali lahko spremembo pri prehranjevanju dosežemo samo 
z manjšim uživanjem govejega mesa, izključi pa možnost neuživanja govejega mesa. Naknadno 
ga vpraša še, ali sploh obstaja možnost, da bi zmanjšali uživanje te vrste mesa glede na to, da 
ta predstavlja velik del ameriške kulture. Profesor mu odgovori, da razume, da Američani ne 
bodo hoteli cele dneve jesti tofuja, lahko pa zato vsaj zamenjajo vrsto mesa, na primer izberejo 
piščančje meso – ljudje lahko prispevajo k boljšemu okolju, ne da bi se odrekali. Zanimivo je 
tudi, ko se v delu filma, kjer Elon Musk razlaga o solarni gigatovarni, ki jo podjetje Tesla gradi 
v ZDA, pojavi animacija, ki primerja dolžino gigatovarne z višinami egipčanskih piramid, 
Eifflovega stolpa, stavbo Empire State v New Yorku in Burj Khalifo, trenutno najvišjega 
nebotičnika. Kot da bi hoteli filmski ustvarjalci Američanom pokazati, da bodo lahko imele 
ZDA nekaj, s čimer se bodo lahko ponašale, da bodo lahko še vedno »najboljši«, čeprav bodo 
prešli na dražji vir energije.  
Giannetti piše, da so kritiki vedno bili mnenja, da ima film dve vlogi: poučno in zabavno (2008: 
48). »Nekateri filmi poudarjajo didaktično, izobraževalno vlogo s pridiganjem občinstvu« – 
takšni filmi so kot televizijski oglasi ali propagandni film in nam skušajo kaj vsiliti (Gianetti 
2008: 448). Kar se tiče stopnje eksplicitnosti ideologije, lahko filme razdelimo v tri kategorije: 
nevtralni, implicitni in eksplicitni filmi (2008: 448). Dokumentarni, politični in sociološko 
obarvani filmi načeloma sodijo v slednjo kategorijo, ni pa nujno. Ti filmi poskušajo poučevati 
oziroma prepričevati, hkrati pa tudi zabavati (2008: 449). V njih navadno simpatičen lik 
artikulira vrednote, ki so zares pomembne (2008: 449).  
Film pred potopom spada v kategorijo eksplicitnega filma – gledalce skuša poučiti o razsežnosti 
podnebnih sprememb, jih poučiti o nujnosti ukvarjanja z njimi, hkrati pa vsebuje nekaj 
atraktivnih, panoramskih posnetkov različnih delov sveta, kot je na primer vožnja v t.i. 
»pedicabu« na Kitajskem, ko voznik vozi po različnih pasovih. DiCaprio v filmu zagovarja 
okoljevarstvene vrednote, kot sta ekološka zavest in sodelovanje.  
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Politično ideologijo navadno razlikujemo s trodelnim modelom levica-sredina-desnica. Gianetti 
(2008: 454) določi več vrednostih sistemov, ki so lahko smernice za opredelitev (politične) 
ideologije filma. »Ideologijo filma lahko podrobneje opredelimo, če pod drobnogled vzamemo 
nekatere osrednje institucije in vrednote ter razčlenimo, kakšen odnos imajo liki do njih (2008: 
454).«  
V nadaljevanju sem naštela nekatere podane kategorije, v katerih so predstavljeni nekateri od 
ključnih elementov:  
• Demokratično proti hierarhičnemu 
• Prihodnost proti preteklosti 
• Sodelovanje proti tekmovanju 
• Marginalizirani proti »establišmentu« 
• Mednarodno proti nacionalističnemu (Giannetti 2008: 455–463) 
 
V filmu sta poudarjeni demokracija in kolektivnost. Poudarjanje enakosti med ljudmi lahko 
vidimo na primeru, ko DiCaprio sporoča, naj gredo ljudje na volitve in skupaj izberejo 
»prave« voditelje. Film izraža, da je Zemlja planet, ki je skupen vsem nam, in da morajo 
ljudje po vsem svetu stopiti skupaj in ga zaščititi – v tem vidim poudarek na kolektivu. 
Levičarji so optimisti, zanje je prihodnost polna upanja in v njej vidijo izboljšanje, večji 
napredek in razvoj (Giannetti 2008: 459). Večina likov v filmu ima veliko upanja za 
prihodnost in pričakuje, da bodo ljudje rešili krizo podnebnih sprememb. Pričakujejo razvoj 
zelene energije in pričakujejo napredek, kar se tiče ohranjanja in varovanja planeta. Desničarji 
do prihodnosti niso tako odprti, »kajti prinaša samo še več sprememb, te pa so prav to, kar je 
pokopalo veličastno preteklost (Gianetti 2008: 459).« V filmu vidimo kot opozicijo različne 
novinarje in politike, ki ne zagovarjajo zelene prihodnosti. V enem delu filma vidimo politika 
Jamesa Inhofa, ki na zasedenje kongresa prinese kocko snega, s katero želi dokazati, da leto 
2014 ni bilo tako toplo, kot je prikazano v javnosti.  
Levičarji so občutljivi za revne, depriviligirane in manjšine. To se povezuje s filmom, v katerem 
lahko vidimo, da se liki na oblasti bojijo za prebivalce manjših otokov, ki bodo izgubili svoje 
domove in se bodo mogli preseliti. Poleg tega imajo levičarji »globalni svetovni nazor, se pravi, 
da poudarjajo univerzalnost človeških potreb ne glede na državo, raso ali kulturo (2008: 461).« 
Film gleda na podnebne spremembe z različnih vidikov držav in ljudi, vendar je vsem skupen 
en cilj, h kateremu mora prispevati vsak ne glede na to, kdo je ali iz kot prihaja, saj podnebne 
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spremembe niso samo politični, temveč tudi moralni problem. Desničarji velikokrat na 
prebivalce drugih držav gledajo zviška (2008: 463). 
Glede na opažene elemente menim, da se film zelo nagiba na levo oz. v pozitivni luči 
predstavlja vrednote levih. Po raznih raziskavah sodeč so podnebne spremembe zadeva, ki 
navadno skrbi levo stran, tisti z ideologijo desnih pa večkrat zanikajo podnebne spremembe. V 
filmu je prikazano, da naj bi desni zanikali podnebne spremembe zaradi kapitalističnih 
interesov. Zato tudi ni presenetljivo, da je to »film levih« oziroma z drugimi besedami izraža 
ideologijo levih.  
Ustavila sem se še pri t.i. »establišmentu« v filmu. Na kar opozarja, ne izhaja iz idej nekih 
ljudskih gibanj (grassroots movements) ali nevladnih organizacij. Pobuda za spremembe ne 
prihaja od spodaj navzgor oziroma iz nižjih družbenih razredov, temveč ideje prihajajo od 
nekoga, ki je vpliven in ima veliko družbeno moč. Film ne gre v radikalno smer in ni 
antiglobalističen, a vseeno nagovarja k spremembam – takim, ki se zdijo dosegljive. Morda je 
avtor predvideval, da se je gledalcu lažje identificirati s pozitivno naravnanimi ljudmi in imeti 
upanje, da se da stvari še rešiti. Kot sem omenila že pri retoriki, film glede reševanja 
podnebnih problemov nima namena vzpodbuditi veliko jezo pri gledalcu, temveč (še posebej 
proti koncu) ravno obratno – želi vzbuditi upanje in zaupanje v strokovnjake, ki vedo, kaj 
delajo. Glede samoiniciativnosti film sporoča gledalcu, da naj zaužije manj določene hrane, 
kupuje manj določenih izdelkov in voli prave ljudi in si tako »kupi« mirnost in upanje, da se 
bo problem podnebnih sprememb počasi pozitivno rešil. Gledalcu ne želi vzbuditi agresije 
glede okoljskega dogajanja, kar bi se pričakovalo še posebej, če bi film želel nagovarjati k 
spremembi sistema. Omenja kvečjemu samo upore glede uporabe fosilnih goriv. Film je 
aktivističen, vendar ne na napadalen način. Želi si spremembe, vendar ne radikalnih. Želi si 
akcijo ljudi, vendar ne radikalne spremembe političnega ali ekonomskega sistema. 
 
4.15 Klasifikacija filma 
Ko preučujemo film, ga vedno želimo opredeliti in mu dodeliti oznake oziroma ugotoviti, v 
katero kategorijo spada. Pri načinu klasificiranja filma sem imela težavo. Ob branju literature 
sem ugotovila, da se znotraj polja dokumentarnega filma filme razvršča in preučuje na različne 
načine. Zlahka pride do zagate, kako klasificirati dokumentarni film, saj ne obstaja en konsenz. 
Če se na primer spomnimo na Nicholsove načine – poetični, opazovalni, interaktivni, 
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refleksivni, performativni in razlagalni, ugotovimo, da se v enem filmu lahko mešajo lastnosti 
več načinov.  
Ko sem iskala literaturo, v kateri so dokumentarni filmi klasificirani glede na teme, ki jih 
najdemo v filmu, sem ugotovila, da kaj takega še danes ne obstaja, čeprav so izdane knjige o 
okoljevarstvenem dokumentarcu ali zgodovinskemu dokumentarcu. Zato sem sama glede na 
prebrano literaturo poskušala filmu dodati nekaj kategoričnih oznak glede na to, kaj je 
obravnavano znotraj njega.  
Film bi najprej uvrstila v kategorijo okoljevarstvenega dokumentarnega filma oziroma eko 
kinematografije, saj je glavna tema filma – opozarjanje na posledice podnebnih sprememb – 
okoljevarstvena. Okoljevarstveni filmi imajo vlogo uokvirjanja izzivov pogumnega novega 
sveta okoljskih kriz, v katerih smo se znašli (Duvall: 23). Za ilustracijo o tem, kaj želi doseči 
dokumentarni film, ki se ukvarja z varstvom okolja, navajam Willoquet-Maricondi (2010), ki 
piše, da ima eko-kinematografija aktivistični namen in odgovornost zvišati zavednost o 
sodobnih vprašanjih in praksah, ki vplivajo na zdravje planeta. Doda, da si »eko-
kinematografija« odkrito prizadeva inspirirati osebno in politično akcijo gledalcev, spodbuditi 
razmišljanje in prinesti konkretne spremembe v vsakodnevne kot tudi dolgotrajne izbire na 
ravni posameznika ali skupnosti, lokalno ali globalno (2010: 45). Če se s tem v mislih vrnemo 
nazaj na film Pred potopom, odkrijemo, da film sporoča vse navedeno. Zlasti želi več politične 
volje za kreiranje podnebne usode po svetu. 
Nadalje bi filmu dala politično-propagandno oznako. Pod izrazom propaganda v SSKJ najdemo 
opredelitev: »načrtno razširjanje, pojasnjevanje političnih, nazorskih idej z namenom, da se 
uresničijo (Propaganda 2019). Lahko bi rekli, da je vsak politični film hkrati propagandni film, 
saj politični film »izdihuje« politične ideje in prej omenjeno. Ni pa vsak propagandni film 
politični, saj lahko meri na kaj izven politike.  
Film sem označila za politični, saj kaže svojo politično naravnanost. Želi si, da bi bilo na svetu 
več politične volje za reševanje danih razmer, želi si, da bi politiki sprejeli znanost o podnebnih 
spremembah in spremenili zakone, ter želi, da bi ljudje postali politično aktivni, v smislu tega, 
da gredo na volitve oziroma da na nek način sporočijo politikom, da vedo, kaj se dogaja s 
svetom. 
Ginnetti piše, da »veliko ljudi trdi, da jih politika ne zanima, vendar ima tako rekoč vsaka stvar 
ideološko razsežnost (2008: 454)« in doda, da lahko iz pripomb likov v filmih sklepamo o 
njihovih ideoloških vrednotah in predpostavkah, četudi ne artikulirajo svojega političnega 
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stališča. Iz pripomb DiCapria lahko razberemo, da glede okolja zagovarja vrednote levih 
oziroma demokratov – sodelovanje, volitve. 
Propagandni filmi »vztrajno zagovarjajo določeno pristransko stališče in si odkrito prizadevajo 
zbuditi naše sočutje ter dobiti našo podporo (Giannetti 2008: 451).« DiCaprio v filmu Pred 
potopom izrazi stališče, da je stanje v svetu alarmantno, da podnebne spremembe dosegajo 
vrhunec in da je treba čimprej ukrepati. V gledalcu skušajo v filmu vzbuditi sočutje različni 
komentarji, kot je ta, da otroci kmalu ne bodo več mogli videti snega ali da prebivalci na 
Kiribatih zaradi potapljanja otoka izgubljajo domove. Ginnetti (2008: 451) trdi, da »čustveno 
ranljivi liki v nas zbudijo zaščitniški nagon« in da se samodejno postavimo »na stran 
najšibkejših.« Liki v filmu Pred potopom zaradi svoje »šibkosti« pridobijo našo naklonjenost 
in vzbudijo željo po boljši prihodnosti za njih. Film javno opozarja na  podnebne spremembe 
in si skuša pridobiti naklonjenost gledalcev ter želi večjo akcijo z njihove strani.  
Propagandni filmi so bili v preteklosti navadno vezani na politiko in jih je pogosto financirala 
oblast, ki je želela promovirati svojo ideologijo, danes pa taki filmi navadno prihajajo iz rok 
samostojnih dokumentaristov in aktivističnih skupin, ki velikokrat želijo z njimi doseči 
določene politične spremembe.  
To pa me privede do naslednje kategorije, kamor še želim uvrstiti film Pred potopom, v 
kategorijo aktivističnega filma, čeprav tega lahko kar enačimo s propagandnim, saj, kot piše 
Dunaway (2015: 136), aktivisti pogosto uporabijo film kot »propagandno sredstvo, da 
izobrazijo publiko in spodbudijo akcijo.« Kot sem že omenila pri ideologiji, aktivizem v filmu 
ne pride od ljudskih (»grassroots«) aktivistov, temveč znane osebnosti, ki ima (družbeno) moč 
in je hkrati tudi aktivist, Leonarda DiCapria. Film je za DiCapria, ki filmskemu svetu ni tuj, 
platforma za osveščanje ljudi o pomembnosti ukvarjanja s podnebnimi spremembami. Svoj 
zvezdniški status in vlogo poslanca miru Združenih narodov je aktivistično uporabil kot ključ 
za dostop do pomembnih avtoritativnih posameznikov, s katerimi nato razpravlja o podnebnih 
spremembah. Tej vrsti aktivizma bi najlažje določili oznako zvezdniški. V filmu sta povezana 
okoljevarstveni in politični aktivizem, saj film sporoča, da mora priti do ključnih političnih 
sprememb, še posebej v ZDA, in da se mora povečati količina politične volje za to, da se naš 
planet »pozdravi« in takšen ostane dolgoročno.  
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5. SKLEP  
 
»Včasih preprosto moramo najti pot. V trenutku, ko se odločimo, da bomo nekaj uresničili, lahko 
naredimo karkoli. In prepričana sem, da se v trenutku, ko se začnemo vesti, kot da smo v krizi, lahko 
izognemo podnebnim in ekološkim katastrofam. Ljudje so zelo prilagodljivi: še vedno lahko 
popravimo to. Vendar te priložnosti ne bomo imeli več dolgo. Začeti moramo danes. Nimamo več 
izgovorov (Thunberg 2019).« 
V diplomskem delu sem predstavila ključne informacije o podnebnih spremembah in 
dokumentarnem filmu ter nato analizirala film Pred potopom. 
Nahajamo se v času globalne okoljske krize. Naš planet se sooča z velikim emisijami 
toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje, število prebivalstva po celem svetu se 
veča, države v razvoju si želijo gospodarskega razcveta, ki so ga videle v preteklosti v Evropi 
in Združenih državah Amerike, in vse to doprinaša k drugačnemu podnebju. Katastrofalne 
posledice podnebnih sprememb se dogajajo prav zdaj povsod po svetu in ljudje iščejo načine, 
kako se z njimi spopadati. 
Ta ogromen problem je vzrok za nastanek vedno večjih protestov, nastankov nevladnih 
organizacij, raznih kampanj in medijskega opozarjanja po svetu. Dokumentarni film je zelo 
pomembno sredstvo za ozaveščanje in boj proti podnebnim spremembam – gledalcu da 
možnost, da bolje razume, kaj se dogaja s svetom, se z njim poveže ter ga hkrati prepričuje in 
motivira za akcijo. Za to, da bi posameznik videl razne učinke podnebnih sprememb, mu ni 
treba potovati na drugo stran sveta, ampak samo prižgati mobilni telefon ali tablico. 
V diplomskem delu me je zanimalo, kako film Pred potopom ozavešča gledalca o podnebnih 
spremembah.  
Da bi to ugotovila, sem analizirala film z vidika njegove vsebine, namena, ciljne publike, 
strukture, modelov in načinov, retorike in ideologije. 
V zaključku ne bom obnovila vseh sklopov analize, izpostavila bom samo ključno. 
Namen filma Pred potopom je približati podnebno tematiko gledalcu in ga prepričati o 
pomembnosti tako individualne kot kolektivne akcije. To želi narediti predvsem preko opiranja 
na avtoriteto, znanost, logične argumente, manj pa z apeliranjem na  čustva. Film je namenjen 
predvsem ameriški publiki oziroma Zahodu. Podatkov o vplivu na gledalce ni, je pa znano, da 
je dosegel milijone ljudi po svetu. V filmu so predstavljene ključne posledice podnebnih 
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sprememb, rešitve pa zvezdniški aktivist Leonardo DiCaprio išče znotraj okvira dvigajoče se 
gospodarske rasti s hkratnim ohranjanjem okolja. Ideologija filma temelji na okoljevarstveni 
paradigmi trajnostnega razvoja in demokratičnosti. Glede na vsebino, ideologijo in retoriko 
filma sem ga umestila med naravovarstvene, politične, propagandne in aktivistične filme. Film 
je » aktivistična zvezdniška propaganda.« 
Upam, da bo v prihodnosti še veliko raziskav na področju filmskega opozarjanja na podnebne 
spremembe, več analiz o tem, kaj doprinese k dokumentarcem z velikim učinkom in dosegom 
gledalcev ter več raziskav samega vpliva dokumentarnih filmov o podnebnih spremembah na 
gledalce. Poleg tega pa upam še na nastanek mnogih dokumentarnih filmov, ki opozarjajo na 
resne problematike današnjega časa. 
S tem v mislih dodajam še citat režiserja filma Pred potopom: 
 »Navsezadnje, obstaja milijon stvari in milijon filmov, tako da nič ni enostavno. Vendar je to 
odličen čas za snemanje dokumentarcev. Za toliko stvari se je treba boriti in proti toliko stvarem 
se je treba boriti. V tem času bo od filmskih ustvarjalcev prišlo veliko osupljive ustvarjalnosti 






















We live in the time of the global environmental crisis. The disastrous consequences of climate 
change are happening all over the world, and people are looking for ways to deal with them. 
Documentaries are a very important tool for raising the awareness of climate change and 
fighting against it – they form a connection with the viewer and provide him with an 
opportunity to have a better understanding of what is going on with the world, while at the 
same time convincing and motivating him to take action. 
In this thesis, I have presented key information on climate change and key approaches to 
analysing documentary films. Furthermore, I analysed the film Before the Flood. My main 
focus point was to analyse in what way the movie Before the flood increases awareness of the 
viewer about climate change.  
The order of my analysis started with the acknowledgement of some more basic data and 
continued with more complex subjects. First, I decided to present the reader with basic 
information about the film and a short description of its content. After that, I briefly presented 
the history of the film's creation, the film's promoter and director, in terms of their interest in 
both film and the environment. I thought it was important to write about where the idea of 
making a film came from and what they were trying to achieve with the film, therefore I 
dedicated the next subchapter to that. The data on the impact of the film have not been available 
yet, however, statistics on the audience achieved were available. Since the issue of the film was 
significantly linked to the US elections in 2016, I decided to seek for information on the political 
situation at that time. Then I obtained information on the target audience of the film and how 
the film was distributed, with through the help of interviews. In my introduction, I wrote about 
what climate change is, what the extent of it is and how the world is acting against it. With this 
in mind, I have specified both the problems and the consequences, as well as the solutions they 
decided to present in the film in order to see what they felt was necessary to point out. I also 
wanted to know what the structure of the film was. A great help in getting information about 
the shape of the film were the models and methods of Bill Nichols. Furthermore, I did some 
research into rhetoric and ideology and tried to classify the film. 
 
The purpose of the film Before the Flood is to bring the subject of climate change closer to the 
audience and convince them of the importance of both individual and collective action. It wants 
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to do this primarily by relying on authority, science, logic arguments, and less by appealing to 
emotions. The Film is primarily intended for the American public or the West. There are no 
data on the impact on viewers, yet it is known that it has reached millions of people around the 
world. The film presents the key consequences of climate change, while the star activist 
Leonardo DiCaprio explores solutions within the framework of rising economic growth while 
preserving the environment. The ideology of the film is based on the environmental paradigm 
of sustainable development and democracy. Based on the content and ideology of the film, I 
have placed it among environmental, political, propaganda and activist films. The film is 
"celebrity activist propaganda.” 
I hope that there will be more research in the area of raising awareness about climate change 
through film, more analyses on what contributes great effect to a documentary, and more 
research of the impact that such documentary films have on the audience, in the future. I also 
hope for the emergence of many more documentary films which point to the serious problems 
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